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I .  ANTECEDENTES -
C o n f o r m e  a  l a  r e s o l u c i ó n  I S  (C C E ) d e l  C o m i t é  d e  C o o p e r a c i ó n  E c o n ó m i­
c a  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  a p r o b a d a  e n  s u  T e r c e r a  R e u n i ó n  e n  1 9 5 6 ,  s e  c e l e  
b r ó  l a  P r i m e r a  R e u n i ó n  d e  A u t o r i d a d e s  C e n t r o a m e r i c a n a s  d e  T r á f i c o  p o r  C a r r e t e  
r a  e n  T e g u c i g a l p a ,  H o n d u r a s ,  e n  f e b r e r o  d e  1 9 5 7 »  ¿ín  e s a  r e u n i ó n  s e  d i s c u t i e ­
r o n  c u e s t i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  r e g l a m e n t a c i ó n  d e l  t r á n s i t o  p o r  c a r r e t e r a ,  
a s í  c o m o  p u n t o s  r e l a t i v o s  a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  c a r r e t e r a s  y  l a  i n g e n i e r í a  d e  
c a m i n o s ,  c o n  b a s e  e n  e l  d o c u m e n t o  t i t u l a d o  E l  T r a n s p o r t e  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a ­
m e r i c a n o .  R e g l a m e n t a c i ó n  d e l  T r á f i c o  I n t e r n a c i o n a l  p o r  C a r r e t e r a  ( u o c ,  T A A /L A T /  
3 ) ,  y  v a r i o s  d o c u m e n t o s  d e  t r a b a j o  p r e s e n t a d o s  p o r  l a  S e c r e t a r í a ,  e l a b o r a d o s  
p o r  e x p e r t o s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .
L o s  t e m a s  t r a t a d o s  i n c l u y e r o n  l o s  d e  s e ñ a l e s  d e  c a r r e t e r a s  y  c a l l e s ,  
c l a s i f i c a c i ó n  d e  c a r r e t e r a s  e n  C e n t r o a m é r i c a ,  e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s  p a r a  
l a s  c a r r e t e r a s  e n  C e n t r o a m é r i c a ,  r e g l a m e n t a c i ó n  d e  l a s -  d i m e n s i o n e s  y  p e s o s  d e  
l o s  v e h í c u l o s  e n  c i r c u l a c i ó n  s o b r e  c a r r e t e r a s  c e n t r o a m e r i c a n a s  y  p u n t o s  d e  
i n t e r c o n e x i o n e s  f r o n t e r i z a s  d e  l a s  c a r r e t e r a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  C e n t r o a m é r i c a .
L a  r e u n i ó n  a d o p t ó  u n a  s e r i e  d e  r e c o m e n d a c i o n e s  s o b r e  l o s  p u n t o s  a r r i ­
b a  e n u m e r a d o s ,  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  i n f o r m e  ( E /C N . 1 2 /C C E /7 Ô )  q u e  e l e v ó  a  l a  
c o n s i d e r a c i ó n  d e l  C o m i t é  d e  C o o p e r a c i ó n  E c o n ó m i c a  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o .  
E s p e c í f i c a m e n t e  s e  r e c o m e n d a r o n :
a )  \ in  m a n u a l  d e  s e ñ a l e s  v i a l e s j
b )  b a s e s  u n i f o r m e s  p a r a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  c a r r e t e r a s ;
c )  p u n t o s  d e  i n t e r c o n e x i o n e s  f r o n t e r i z a s  d e  l a s  c a r r e t e r a s  i n t e r n a ­




d )  n u m e r a c i ó n  d e  l a s  c a r r e t e r a s  i n t e r n a c i o n a l e s ;
e )  e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s  g e o m é t r i c a s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  
d e  c a r r e t e r a s ;  y
f )  l i m i t e s  d e  p e s o s  y  d i m e n s i o n e s  d e  v e h í c u l o s .
E l  C o m i t é  d e  C o o p e r a c i ó n  E c o n ó m i c a  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  t o ­
mó c o n o c i m i e n t o  d e  e s t e  i n f o r m e  e n  s u  C u a r t a  R e u n i ó n  c e l e b r a d a  e n  C u a te r n a  
l a  y  a p r o b ó  l a s  R e s o l u c i o n e s  4 2 *  4 3 *  4 4  y  4 5  (C C E ) q u e  s e  r e f i e r e n  r e s p e £  
t i v a m e n t e  a  u n  a c u e r d o  r e g i o n a l  c e n t r o a m e r i c a n o  s o b r e  s e ñ a l e s  v i a l e s ,  a  
l e y e s  y  r e g l a m e n t o s  d e  t r á n s i t o ,  a  s e r v i c i o s  d e  t r a n s p o r t e  i n t e r n a c i o n a l  
p o r  c a r r e t e r a  y  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a  r e d  c a m i n e r a  c e n t r o a m e r i c a n a .
E n  l a  r e s o l u c i ó n  4 3  (C G E ) s o b r e  l e y e s  y  r e g l a m e n t o s  d e  t r á n s i t o ,  
e l  C o m i t é  r e s o l v i ó  p e d i r  a  l a  S e c r e t a r í a  q u e ,  e n  c o n s u l t a  c o n  l o s  g o b i e r  
n o s ,  c o n v o c a r a  u n a  S e g u n d a  R e u n i ó n  d e  l a s  A u t o r i d a d e s  d e  T r á n s i t o  d e  l o s  
E s t a d o s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  y  d e  P a n a m á  e n  u n  f u t u r o  p r ó x i m o ,  p a r a  
c o m p l e m e n t a r  l o s  t r a b a j o s  r e l a t i v o s  a  l a  u n i f o r m i d a d  d e  l e y e s  y  r e g l a m e n  
t o s  d e  t r á n s i t o  e n  d i c h o s  p a í s e s ,  t o m a n d o  c o m o  b a s e  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  
s o b r e  l a  m a t e r i a  c o n t e n i d a s  e n  e l  i n f o r m e  d e  l a  r e u n i ó n .
P o r  l a  r e s o l u c i ó n  4 4  (C C E ) e l  C o m i t é  r e s o l v i ó  r e c o m e n d a r  a  l o s  
g o b i e r n o s  c e n t r o a m e r i c a n o s  q u e ,  c o n  l a  c o o p e r a c i ó n  d e  l a  S e c r e t a r í a ,  s e  
i n t e g r a r a  u n a  c o m i s i ó n  d e  e s t u d i o s  c o n  r e p r e s e n t a n t e s  d e  c a d a  p a í s  p a r a  
q u e  r e d a c t a r a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  u n  p r o y e c t o  d e  c o n v e n i o  d e  t r a n s p o r t e  
i n t e r n a c i o n a l  p o r  c a r r e t e r a  a  q u e  s e  h a c e  r e f e r e n c i a  e n  l a  r e s o l u c i ó n  1 6  
( C C E ) „
P o r  ú l t i m o ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  r e s o l u c i ó n  4 5  (CCE), s o b r e  d e s a ­
r r o l l o  d e  l a  r e d  c a m i n e r a  c e n t r o a m e r i c a n a ,  s e  a c o r d ó  e n  e l  q u i n t o  p u n t o
/resolutivo
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r e s o l u t i v o  s o l i c i t a r  a  l a  S e c r e t a r í a  q u e ,  e n  c o n s u l t a  c o n  l o s  g o b i e r n o s ,  c o n v e  
c a r a  u n a  r e u n i ó n  d e  e x p e r t o s  d e  c a d a  p a í s ,  t o m a n d o  c o m o  b a s e  l a s  r e c o m e n d a c i o ­
n e s  p e r t i n e n t e s  c o n t e n i d a s  e n  e l  i n f ó r m e  d é  l a  p r i m e r a  r e u n i ó n ,  a  f i n  d e  p r e p a  
r a r  u n  m a n u a l  d e  e  s p e c i f i c á c i o n e s  t é c n i c a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  g e  
n e r a l e s  a p l i c a b l e s  a  l a s  o b r a s  d e  c a m i n o s 0
P a r a  f a c i l i t a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  e . 3 t a s  r e s o l u c i o n e s  s e  c o n s i d e r ó  c o n  
v e n i e n t e  c o m b i n a r  e n  u n a  s o l a  r e u n i ó n  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l o s  p u n t o s  a  q u e  s e  
r e f i e r e n  l a s  r e s o l u c i o n e s  4 3  j  4 4  y  4 5 .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  l a  S e c r e t a r í a ,  d e  
a c u e r d o  c o n  l o s  g o b i e r n o s  m i e m b r o s  d e l  C o m i t é ,  c o n v o c ó  l a  S e g u n d a  R e u n i ó n  d e  
A u t o r i d a d e s  d e  T r á n s i t o  d e  C e n t r o a m é r i c a  y  P a n a m á  c o n  e l  f i n  d e  e s t u d i a r  l o s  
s i g u i e n t e s  p u n t o s :
a )  u n i f o r m i d a d  d e  l e y e s  y  r e g l a m e n t o s  d e  t r á n s i t o ;
b )  p r o y e c t o  d e  m a n u a l  d e  e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  
a d m i n i s t r a t i v o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  c - m i n o s ;
c )  p e r m i s o  u n i f o r m e  p a r a  c o n d u c i r ;  y
d )  s e r v i c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  t r a n s p o r t e  p o r  c a r r e t e r a .
S e  p r e p a r a r o n  p a r a  l a  r e u n i ó n ,  a d e m á s  d e  u n  a n t e p r o y e c t o  d e  t e m a r i o  y  
u n a  n o t a  d e  l a  S e c r e t a r í a ,  d o s  d o c u m e n t o s  e l a b o r a d o s  p o r  e x p e r t o s  d e  l a  A d m i­
n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  a  s a b e r :
1 .  u n  i n f o r m e  t i t u l a d o  U n i f i c a c i ó n  d e  R e g l a m e n t o s  s o b r e  C i r c u l a c i ó n  
p o r  C a r r e t e r a  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  ( T À A / L A T / 1 5 ) ; y
2 .  u n  A n t e p r o y e c t o  d e  M a n u a l  d e  E s p e c i f i c a c i o n e s  p a r a  c o n s t r u c c i ó n  
d e  C a m in o s  e n  C e n t r o a m é r i o a .
T a m b ié n  s e  h i z o  r e f e r e n c i a  e n  e l  t e m a r i o  p r o v i s i o n a l  a  d o c u m e n t o s  a n ­
t e r i o r e s  q u e  c o n v e n í a  t e n e r  e n  c u e n t a  e n  l a  d i s c u s i ó n  d é  l o s  v a r i o s  p u n t o s ,  a  





H o n d u r a s
N i c a r a g u a
b )  O b s e r v a d o r e s :  
Panamá
O r g a n i z a c i ó n  d g  
E s t a d o s  C e n t r o a m e ­
r i c a n o s
E s c u e l a  S u p e r i o r  . 
d e  A d m i n i s t r a c i ó n  
P u b l i c a  A m é r i c a .. 
C e n t r a l
I n t e r n a t i o n a l  
R o a d  F e d e r a t i o n
B u r e a u  o f  P u b l i c  
R o a d s  d e  l o s  E s ­
t a d o s  U n i d o s  ........ ...
c )  A s e s o r e s :
A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
A s i s t e n c i a  T é c n i c a  
d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s
d )  S e c r e t a r í a :
C o m i s i ó n  E c o n ó m i c a  
p a r a  A m é r ic a  L a t i n a
R a f a e l  P é r e z  R i e r a  ,
T e n i e n t e  O s c a r  H . L Ó p e z  
R a f a e l  C a s t a ñ e d a  j .j.
C e c i l i o  C o l i n d r e s  
J u l i o  A r é v a l o  
á n g e l  B a r c e n a s  
C a p i t á n  L u i s  A g u i l a r  
A r t u r o  C a s t e l l a n o s
S o f o n í a s  C i s n e r o s  
J o a q u í n  B u s t o s
T e n i e n t e  F r a n c i s c o  d e  F r a n c o
G a b r i e l  H e r n á n d e z
A l v a r o  F e r n á n d e z  E s c a l a n t e
J u a n  A d a l b e r t o  M e n j í v a r
E n r i q u e  C u é l l a r
P e r r y  L e a r n in g
S t a n i s l a v  A m b r o z e k  
B e n j a m í n  F r a e n k e l
V í c t o r  L .  U r q u i d i  
P e d r o  A b e l a r d o  D e l g a d o  
E d m o n d  J a n s s e n s  




L a  r e u n i ó n  f u á  i n a u g u r a d a  p o r  e l  s e ñ o r  d o n  A n t o n i o  S e r r a n o  L a n -  
g l o i s ,  S u b s e c r e t a r i o  d e  E c o n o m ía ,  d e  E l  S a l v a d o r ,  e n  r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  s e ñ o r  
M i n i s t r o  d e  E c o n o m í a ,  y  c o n  l a  p r e s e n c i a  d e  l o s  S u b s e c r e t a r i o s  d e  O b r a s  P u ­
b l i c a s  y  d e  D e f e n s a ,  a s í  co m o  d e l  . S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  E s  
t a d o s  C e n t r o a m e r i c a n o s .  E l  S u b s e c r e t a r i o  d e  E c o n o m í a  d i ó  l a  b i e n v e n i d a  a  l o s  
d e l e g a d o s  y  d e s t a c ó  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t e n í a n  l o s  t r a b a j o s  s o b r e  t r a n s p o r t e  
p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n  c e n t r o a m e r i c a n a c
T a m b ié n  h i c i e r o n  u s o  d e  l a  p a l a b r a  e l  d e l e g a d o  d e  G u a t e m a l a ,  i n ­
g e n i e r o  R a f a e l  P é r e z  R i e r a ,  e n  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a s  d e l e g a c i o n e s ,  y  e l  s e ñ o r  
V í c t o r  L .  U r q u i d i ,  D i r e c t o r  d e  l a  O f i c i n a  d*e l a  CEPAL e n  M é x i c o .
A c o n t i n u a c i ó n  s e  e l i g i ó  P r e s i d e n t e  a l  s e ñ o r  m a y o r  J o a q u í n  Z a l d í  
v a r ,  j . e f e  d e  l a  D e l e g a c i ó n  d e  E l  S a l v a d o r ,  y  R e l a t o r  a l  J e f e  d e  l a  D e l e g a c i ó n  
d e  C o s t a  R i c a .
B „  T e m a r l o  ' '
E n  l a  p r i m e r a  s e s i ó n  p l e n a r i a  f u é  a p r o b a d o  e l  p r o y e c t o  d e  t e m a r i o  
p r e s e n t a d o  p o r  l a  S e c r e t a r í a  ( D o c .  n / C i i . 1 2 /C C E / Â C . 5 / 4 ) ,  a g r e g á n d o l e  l o s  p u n t o s  
q u e  a p a r e c e n  c o n  l o s  n ú m e r o s  7  y  8 ,  p a s a n d o  a  o c u p a r  e s t o s  p u n t o s  d e l  p r o y e c t o  
l o s  n ú m e r o s  9  y  1 0  y  q u e d a n d o  c o m o  s i g u e :
1 .  E l e c c i ó n  d e  P r e s i d e n t e  y  R e l a t o r
2 .  E x a m e n  y  a p r o b a c i ó n  d e l  T e m a r i o
D o c u m e n t a c i ó n  g e n e r a l :
a )  N o t a  d e  l a  S e c r e t a r í a  ( E / C N . 1 2 / C C E / A C . 5 / 5 )
b )  I n f o r m e  d e  l a  P r i m e r a  R e u n i ó n  d e  A u t o r i d a d e s  C e n t r o a m e r i c a n a s  
d e  T r á f i c o  p o r  C a r r e t e r a  ( E / C N . 1 2 / C G E / 7 8 )
o )  R e s o l u c i o n e s  1 6 ,  1 7 ,  4 3  > 4 4  y  4 5  (C C E ) d e l  C o m i t é  d e  C o o p e r a ­
c i ó n  E c o n ó m i c a  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  ( I n f o r m e s  d e  l a  T e r ­
c e r a  y  C u a r t a  R e u n i o n e s  ( E / C N . 1 2 / C C E / 6 4  y  1 0 3 )
/ d )  E l  t r a n s p o r t e
E/CL .12/CCE/105
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d )  E l  T r a n s p o r t e  e n  e l  I s t i i O  C e n t r o a m e r i c a n o .  R e g la m e n t a r -  
c i ó n  d e l  T r á f i c o  I n t e r n a c i o n a l  p o r  C a r r e t e r a  ( T A A / L A T / 3 ) .  
I n f o r m e  d e l  e x p e r t o  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  
T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  1 9  d e  j u l i o  d e  1 9 5 5
e )  E l  T r a n s p o r t e  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o *  I n f o r m e  d e  
l a  M i s i ó n  T é c n i c a  C E P A L /A A T , 1 9 5 3  ( E / C N . 1 2 / 3 5 6 ) .
3 .  U n i f o r m i d a d  d e  l e y e s  y  r e g l a m e n t o s  d e  t r á n s i t o
D o c u m e n t a c i ó n :
a )  R e s o l u c i ó n  4 3  (C C E )
b) D o c .  E /C N  ,  1 2 / C C E /7 Õ ,  P a r t e  I I ,  C ,  2 ,  i i
c )  P r o y e c t o  d e  C o n v e n i o  C e n t r o a m e r i c a n o  s o b r e  C i r c u l a c i ó n  
p o r  C a r r e t e r a ,  I n f o r m e  d e l  E x p e r t o  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  ( T A A /L A T /1 5 )
d )  M a n u a l  d e  S e ñ a l e s  V i a l e s  ( a n e x o  I I I  a l  i n f o r m e  d e  l a  C u a r  
t a  R e u n i ó n  d e l  C o m i t é )
e )  D o c u m e n t o  T A A /L A T /3 , S e c c i ó n  I - B ,  p u n t o  2 ,
4 .  M a n u a l  d e  e s p e c i f i c a c i o n e s  T é c n i c a s  y  P r o c e d i m i e n t o s  A d m i n i s
t r a t i v o s
D o c u m e n t a c i ó n :
a )  R e s o l u c i ó n  4 5  (C C E )
b) D o c .  E /C N L .1 2 /C C E /7 8 ,  P a r t e  I I ,  C ,  3 ,  i i
c )  P r o y e c t o  d e  M a n u a l  d e  E s p e c i f i c a c i o n e s  p a r a  C o n s t r u c c i ó n  
d e  C a m in o s  e n  C e n t r o a m é r i c a .  I n f o r m e  d e l  e x p e r t o  d e  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i  
d a s .
5 .  P e r m i s o  u n i f o r m e  p a r a  c o n d u c i r
D o c u m e n t a c i ó n :
a )  R e s o l u c i o n e s  1 7  y  4 3  (C C E )
b )  D o c .  E /C N .1 2 /C C E /7 Ô ,  P a r t e  I I ,  C ,  2 ,  i
c )  M o d e l o  d e  p e r m i s o  p a r a  c o n d u c i r ,  D o c .  A C . 5 / I / D T / 1 4




6 .  S e r v i e  i o s  i n  t e r n a e i o m a l e s  d e  t r a n s p o r t e  p o r  c a r r e t e r a  
D o c u m e n t a c i ó n :
a )  R e s o l u c i o n e s  1 6  y  4 4  (C C S )
b )  u o c .  S / C N . 1 2 / C C S / 7 8 ,  P a r t e  I I ,  C ,  7
c )  D o c .  T A A /L A T /3 ,  S e c c i ó n  I I I .
7 .  P a r t i c i p a c i ó n  d e  c o n t r a t i s t a s  d e  u n  p a í s  c e n t r o a m e r i c a n o  e n  o b r a s  
d e  c a m i n o s  d e  c u a l q u i e r  p a í s  d e  l a  r e g i ó n .
8 .  C o n t i n u i d a d  e n  e l  e s t u d i o  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s
t r a n s p o r t e s  p o r  c a r r e t e r a  q u e  m o t i v a n  e s t a  r e u n i ó n .
9 .  I n f o r m e  d e  l a  R e u n i ó n  d e  A u t o r i d a d e s  d e  T r á n s i t o  d e  C e n t r o a m é r i ­
c a  y  P a n a m á  a l  C o m i t é  d e  C o o p e r a c i ó n  E c o n ó m i c a  d e l  I s t m o  C e n t r o a  
m e r i c a n o ,
1 0 .  C l a u s u r a ,
C .  R e s u m e n  d e  l o s  d e b a t e s
A l  c o n s i d e r a r  l o s  p u n t o s  d e l  T e m a r io  l a  r e u n i ó n  e s t i m ó  e o n v e n i e n  
t e  c o n s t i t u i r  d o s  g r u p o s  d e , t r a b a d o í u n o  q u e  d i s c u t i e r a  l o s  p r o b l e m a s  r e l a c i o
n a d o s  c o n  e l  t r á n s i t o  y  o t r o  l o s  p r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  c a r r e t e r a s .  E s t o s
g r u p o s  f u e r o n  p r e s i d i d o s  r e s p e c t i v a m e n t e  p o r  l o s  j e f e s  d e  l a s  d e l e g a c i o n e s  d e  
H o n d u r a s  y  d e  N i c a r a g u a ,  y  f u e r o n  d e s i g n a d o s  r e l a t o r e s  d e  c a d a  u n o  l o s  d e l e g a ­
d o s  d e  E l  S a l v a d o r  y  G u a t e m a l a .  E o s  g r u p o s  s e s i o n a r o n  d u r a n t e  l o s  d í a s  4  a  9  
d e  o c t u b r e ,  c o n  a s i s t e n c i a  d e  l a s  d e l e g a c i o n e s ,  a s í  c o m o  d e  l o s  o b s e r v a d o r e s  
d e  P a n a m á  y  d e  l o s  O r g a n i s m o s  a c r e d i t a d o s .
1 .  P r o b l e m a s  d e  t r á n s i t o  p o r  c a r r e t e r a
L a  d i s c u s i ó n  d ie  e s t o s  p r o b l e m a s  s e  d i v i d i ó  e n  l o s  s i g u i e n t e s
t e m a s :
a )  U n i f o r m i d a d  d e  l e y e s  y  r e g l a m e n t o s  d e  t r á n s i t o ;
b )  P e r m i s o  u n i f o r m e  p a r a  c o n d u c i r ;
c )  S e r v i c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  t r a n s p o r t e  p o r  c a r r e t e r a
d )  C o n t i n u i d a d  e n  e l  e s t u d i o  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e l  d e s a r r o l l o  d e  
l o s  t r a n s p o r t e s  p o r  c a r r e t e r a .




6 .  S e r v i e  i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d a  t r a n s p o r t e  p o r  c a r r e t e r a  
D o c u m e n t a c i ó n :  <*
a )  R e s o l u c i o n e s  1 6  y  4 4  (C C E )
b )  u o c .  E / C N .1 2 / C C E / 7 8 ,  P a r t e  I I ,  C ,  7
c )  D o c .  T A A /L A T /3 , S e c c i ó n  I I I .
7 .  P a r t i c i p a c i ó n  d e  c o n t r a t i s t a s  d e  u n  p a í s  c e n t r o a m e r i c a n o  e n  o b r a s  
d e  c a m i n o s  d e  c u a l q u i e r  p a í s  d e  l a  r e g i ó n .
8 .  C o n t i n u i d a d  e n  e l  e s t a d i o  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s  
- " t r a n s p o r t e s  p o r  c a r r e t e r a  q u e  m o t i v a n  e s t a  r e u n i ó n .
9 .  I n f o r m e  d e  l a  R e u n i ó n  d e  A u t o r i d a d e s  d e  T r á n s i t o  d e  C s n t r o a m é r i -  
c a  y  P a n a m á  a l  C o m it é  d e  C o o p e r a c i ó n  E c o n ó m i c a  d e l  I s t m o  C e n t r o a  
m e r i c a n o .
1 0 .  C l a u s u r a ,
- >r 'G . R e s u m e n  d e  l o s  d e b a t e s  
»/«>« o í  A l  c o n s i d e r a r  l o s  p u n t o s  a  e l  T e m a r io  l a  r e u n i ó n  e s t i m ó  c o n v e n i e n  
t e  c o n s t i t u i r *  d o s  g r u p o s  d e  t r a b a d o :  u n o  q u e  d i s c u t i e r a  l o s  p r o b l e m a s  r « l a c i o  
n a d o s  c o n  e l  t r á n s i t o  y  o t r o  l o a  p r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  c a r r e t e r a s .  E s t o s  
g r u p o s  f u e r o n  p r e s i d i d o s  r e s p e c t i v a m e n t e  p o r  l o s  j e f e s  d e  l a s  d e l e g a c i o n e s  d e  
H o n d u r a s  y  d e  N i c a r a g u a ,  y  f u e r o n  d e s i g n a d o s  r e l a t o r e s  d e  c a d a  u n o  l o s  d e l e g a ­
d o s  d e  E l  S a l v a d o r  y  G u a t e m a l a .  : l o s  g r u p o s  s e s i o n a r o n  d u r a n t e  l o s  d í a s  4  a  9  
d e  o c t u b r e ,  c o n -  a s i s t e n c i a  d e  l a s  d e l e g a c i o n e s ,  a s í  co m o  d e  l o s  o b s e r v a d o r e s  
d e  P a n a m á  y  d e  l o s  o r g a n i s m o s  a c r e d i t a d o s .
1 .  P r o b l e m a s  d e  t r á n s i t o  p o r  c a r r e t e r a
L a  d i s c u s i ó n  d e  e s t o s  p r o b l e m a s  s e  d i v i d i ó  e n  l o s  s i g u i e n t e s  
t e m a s :  . :
a )  U n i f o r m i d a d  d e  l e y e s  y  r e g l a m e n t o s  d e  t r á n s i t o ;
b )  P e r m i s o  u n i f o r m e  p a r a  c o n d u c i r ;  ■ . t
c )  S e r v i c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  t r a n s p o r t e  p o r  c a r r e t e r a
d )  C o n t i n u i d a d  e n  e l  e s t u d i o  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e l  d e s a r r o l l o  d e  
l o s  t r a n s p o r t e s  p o r  c a r r e t e r a .
/ñ e  ('.nnqirifiTOrtw .
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6 ,  S e r v i c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  t r a n s p o r t e  p o r  c a r r e t e r a  
D o c u m e n t a c i ó n :
a )  R e s o l u c i o n e s  l é  y  4 4  (C C E )
b )  d o c ,  E / C N .1 2 / C C E / 7 3 ,  P a r t e  I I ,  C ,  7
c )  D o c .  T A A /L A T /3 , S e c c i ó n  I I I .
7 ,  P a r t i c i p a c i ó n  d e  c o n t r a t i s t a s  d e  u n  p a í s  c e n t r o a m e r i c a n o  e n  o b r a s  
d e  c a m i n o s  d e  c u a l q u i e r  p a í s  d e  l a  r e g i ó n .
8 ,  C o n t i n u i d a d  e n  e l  e s t u d i o  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s  
t r a n s p o r t e s  p o r  c a r r e t e r a  q u e  m o t i v a n  e s t a  r e u n i ó n .
9 ,  I n f o r m e  d e  l a  R e u n i ó n  d e  A u t o r i d a d e s  d e  T r á n s i t o  d e  C e n t r o a m é r i ­
c a  y  P a n a m á  a l  C o m it é  d e  C o o p e r a c i ó n  E c o n ó m i c a  d e l  I s t m o  C e n t r o a  
i n e r i c a n o ,
1 0 ,  C l a u s u r a ,
. - C ,  R e s u m e n  d e  l o s  d e b a t e s  
• i.MS o.: A l  c o n s i d e r a r  l o s  p u n t o s  d e l  T e m a r io  l a  r e u n i ó n  e s t i m ó  c o n v e n i e n
t e  c o n s t i t u i r  d o s  g r u p o s  d e  t r a b a j o :  u n o  q u e  d i s c u t i e r a  l o s  p r o b l e m a s  r e l a c i o  
n a d o s  c o n  e l  t r á n s i t o  y  o t r o  l o s  p r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  c a r r e t e r a s .  '  E s t o s  
g r u p o s  f u e r o n  p r e s i d i d o s  r e s p e c t i v a m e n t e  p o r  l o s  j e f e s  d e  l a s  d e l e g a c i o n e s  d e  
H o n d u r a s  y  d e  N i c a r a g u a ,  y  f u e r o n  d e s i g n a d o s  r e l a t o r e s  d e  c a d a  u n o  l o s  d e l e g a ­
d o s  d e  E l  S a l v a d o r  y  G u a t e m a l a .  L o s  g r u p o s  s e s i o n a r o n  d u r a n t e  l o s  d i a s  4  a  9  
d e  o c t u b r e ,  c o n  a s i s t e n c i a  d e  l a s  d e l e g a c i o n e s ,  a s í  c o m o  d e  l o s  o b s e r v a d o r e s  
d e  P a n a m á  y  d e  l o s  o r g a n i s m o s  a c r e d i t a d o s .
1 .  P r o b l e m a s  d e  t r á n s i t o  p o r  c a r r e t e r a
L a  d i s c u s i ó n  d e  e s t o s  p r o b l e m a s  s e  d i v i d i ó  e n  l o s  s i g u i e n t e s
temas:
a )  U n i f o r m i d a d  d e  l e y e s  y  r e g l a m e n t o s  d e  t r á n s i t o ;
b )  P e r m i s o  u n i f o r m e  p a r a  c o n d u c i r ;
c )  S e r v i c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  t r a n s p o r t e  p o r  c a r r e t e r a
d )  C o n t i n u i d a d  e n  e l  e s t u d i o  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e l  d e s a r r o l l o  d e  
l o s  t r a n s p o r t e s  p o r  c a r r e t e r a .
/S f l  í in n q i r i e r a r o n .
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S e  c o n s i d e r a r o n ,  a d e m á s ,  a l g u n o s  a s p e c t o s  d e  l a  a d h e s i ó n
d e  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  a  l a  C o n v e n c i ó n  d e  G i n e b r a  d e  1 9 4 9  > a s í
co m o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  M a n u a l  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  S e ñ a l e s  v i a l e s .
a )  U n i f o r m i d a d  d e  l e y e s  y  r e g l a m e n t o s  d e  t r á n s i t o :  p r o y e c t e  
d e  A c u e r d o  s o b r e  C i r c u l a c i ó n  p o r  C a r r e t e r a  e n  e l  I s t m o  
C e n t r o  am e r l c a n o
S e  s o m e t i ó  a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l o s  ' d e l e g a d o s  u n  p r o y e c t o  
d e  A c u e r d o  s o o r e  C i r c u l a c i ó n  p o r  C a r r e t e r a  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  
p r e p a r a d o  p o r  u n  e x p e r t o  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  d e  
l a s  d a c i o n e s  U n i d a s  ( D o c .  TM/LAT/15) .  S e  h i z o  e n  p r i m e r  t é r m i n o  u n a  r e ­
s e ñ a  s o b r e  l o  q u e  y a  s e  h a b í a  r e a l i z a d o  e n  e l  ca m p o  d e  l a  c i r c u l a c i ó n  p o r  
c a r r e t e r a  b a j o  e l  p r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  c e n t r o a m e r i c a n a  y  s e  
d e s t a c ó  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  p r o y e c t o  d e  A c u e r d o  p r o p u e s t o  a  l a  p r e s e n t e  
r e u n i ó n .  M e r e c i ó  e s p e c i a l  h i n c a p i é  e l  p a p e l  q u e  l a  a d a p c i ó n  d e  e s t e  a c u e r  
d o  p o d r í a  j u g a r  e n  e l . m e j o r a m i e n t o  d e  l a  s e g u r i d a d  d e l  t r á n s i t o  y  e n  e l  
c r e c i m i e n t o  d e  l o s  t  r a n s p o r t e s  p o r  c a r r e t e r a ,  o-'io  v  ■. ; í  t n
S e  m e n c i o n ó  q u e  e l  p r o y e c t o  d e  A c u e r d o ,  a u n c u e  e l a b o r a d o  e n  
f o r m a  d e  u n  a e s u e r d o  i n t e r n a c i o n a l ,  e s  m u c h o  m á s  C o m p le t o  d e  l o  q u e  s u e l e n
s e r l o  e s t a  c l a s e  d e  a c u e r d o s  y  c o n s t i t u y e  u n  v e r d a d e r o  c ó d i g o  d e  c i r c u l a -
«
c i ó n  p o r  c a r r e t e r a  q u e  p o d r í a  s e r  a d o p t a d o  p o r  c u a l q u i e r  p a i e  n u e  l o  d e s e e .  
S e  s e ñ a l ó ,  a d e m á s ,  q u e  e l  p r o y e c t o  f u é  r  e d a c t a d o  e n  t a l  f o r m a  q u e ,  s i  l o  
a d o p t a r a n ,  l o s  g o b i e r n o s  c e n t r o a m e r i c a n o s  p o d r í a n  a d h e r i r  s i p  d i f i c u l t a d  
a  l a  C o n v e n c i ó n  s o b r e  C i r c u l a c i ó n  p o r  C a r r e t e r a  d é  G i n e b r a  d e  1 9 4 9 ,
D e s p u é s  d e  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  p r e l i m i n a r e s ,  s e  p a s ó  a l  
e s t u d i o  d e l  p r o y e c t o  m is m o .  A c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  u n  b r e v e  r e s u m e n  
d e l  c o n t e n i d o  d e l  p r o y e c t o  d e  A c u e r d o  y  d e  s u s  a n e x o s  ( v é a s e  e l  a p é n d i ­
c e  A d e l  p r e s e n t e  i n f o r m e )




T í t u l o  I .  E n  e s t e  t í t u l o  s e  e n c u e n t r a n  ù i s p o s i c i o n e s  d e  c a r á c t e r  g e ­
n e r a l  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  d e f i n i c i o n e s  d e  v a r i a s  p a l a b r a s  t a l e s  c o m o ;  c a r r e t e ­
r a ;  c a l z a d a ;  v í a ;  c r u c e ;  c o n d u c t o r ;  a u t o m o t o r ;  v e h í c u l o  a r t i c u l a d o ;  r e m o l q u e ;  
p e s o  m á x im o ;  t a r a ;  m o t o c i c l e t a ,  y  m o t o b i c i c l e t a .  S e  a d v e r t i r á  e n  e l  t e x t o  
a p r o b a d o  q u e ,  e n  s u  m a y o r  p a r t e ,  e s t a s  d e f i n i c i o n e s  q u e d a n  e x a c t a m e n t e  c o m o  
e s t a b a n  e n  e l  p r o y e c t o  o r i g i n a l .  L o s  ú n i c o s  c a m b i o s  s e  r e f i e r e n  a  l a s  d e f i ­
n i c i o n e s  d e  l o s  v a r i o s  t i p o s - d e  m o t o c i c l e t a s  c o n  m o t o r  e c o n ó m i c o .
T i t u l o  I I .  B a j o  e s t e  t i t u l o  s e  d i s c u t i e r o n  d i s p o s i c i o n e s  g e n e r a l e s  
r e l a t i v a s  a  l a  c i r c u l a c i ó n  p o r  c a r r e t e r a  q u e  s e a n  a p l i c a b l e s  a  t o d o s  l o s  u s u a  
r i o s  y  s e  a p r o b a r o n  e s p e c í f i c a m e n t e  a r t í c u l o s  r e l a t i v o s  a :  c o n d u c c i ó n  d e  v e h í c u  
l o s  y  d e  a n i m a l e s ;  v e l o c i d a d ;  e n c u e n t r o s  y  r e b a s a m i e n t o s ; c r u c e s  y  p r i o r i d a d  
d e  p a s o ;  u s o  d e  l a  b o c i n a  y  o t r o s  d i s p o s i t i v o s  d e  a l a r m a ;  e s t a c i o n a m i e n t o ;  l u ­
c e s  y  s e r i a l e s  e n  l o s  v e h í c u l o s ;  s e ñ a l e s ,  y  t r a n s p o r t e s  d e  e x c e p c i ó n .
T i t u l o  I I I ,  E s t e  t í t u l o  c o n t i e n e  d i s p o s i c i o n e s  e s p e c i a l e s  a p l i c a b l e s  
a  l o s  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  y  a  l a s  c o m b i n a c i o n e s  c o m p u e s t a s  d e  u n  v e h í c u l o  
a u t o m o t o r  y  u n  r e m o l q u e  o  u n  s e m i - r e m o l q u e ç E s p e c í f i c a m e n t e  s e  a p r o b a r o n  a r ­
t í c u l o s  d e  o r d e n  t é c n i c o  y  a r t í c u l o s '  d e  o r d e n  a d m i n i s t r a t i v o »
D e n t r o  d e l  p r i m e r  g r u p o  c a b e  s e ñ a l a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  
a ;  p e s o  y  l l a n t a s ;  d i m e n s i o n e s  d e  l o s  v e h í c u l o s ;  c a r g a  d e  l o s  v e h í c u l o s ;  ó r g a ­
n o s  m o t o r e s ;  d i s p o s i t i v o s  d e  m a n i o b r a s ;  d i s p o s i t i v o s  d e  d i r e c c i ó n  y  d e  v i s i b i ­
l i d a d ;  f r e n o s ;  a l u m b r a d o  y  s e ñ a l e s ;  s e ñ a l e s  d e  a d v e r t e n c i a ;  p l a c a s  e  i n s c r i p ­
c i o n e s ,  y  c o n d i c i o n e s  q u e  d e b e r á n  r e u n i r  l o s  v e h í c u l o s  d e  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o »  
E n  e l  c u r s o  d e  l a  d i s c u s i ó n  s o b r e  f r e n o s  s e  s u g i r i ó  q u e  e l  i n f o r ­
m e d e l  g r u p o  l l a m e  l a  a t e n c i ó n  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o g r a r  q u e  l o s  v e h í c u ­
l o s  l i v i a n o s  s e a n  e q u i p a d o s  c o n  f r e n o s  m á s  s e g u r o s  q u e  l o s  q u e  a h o r a  s u e l e n  
t e n e r  »
/En cuanto a
I I I .  Un c -n e x o  s o b r e  e l  p e r m i s o  d e  c o n d u c i r ,  r u e  c o n s t i t u y e  u n a
n u e v a  r e d a c c i ó n  d e  l o  a c o r d a d o  e n  T e g u c i g a l p a ,  H o n d u r a s ,  e n  l a  P r i m e r a
R e u n i ó n  d e  a u t o r i d a d e s  C e n t r o a m e r i c a n a s  d e  T r á n s i t o *
S o b r e  t o d o  l o  a n t e r i o r  s e  a p r o b ó  l a  r e c o m e n d a c i ó n  X I I I  ( A C .5 ) *
c u e  c o n t i e n e  e l  r e s p e c t i v o  p r o y e c t o  d e  r e s o l u c i ó n  a  c o n s i d e r a r  p o r  e l  C o
1/
m i t é  d e  C o o p e r a c i ó n  E c o n ó m ic a ,"
b )  P e r m i s o s  u n i f o r m e s  d e  c o n d u c i r
S e  c o n s i d e r a r o n  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l o s  p e r m i s o s  
d e  c o n d u c i r  c o n t e n i d a s  e n  e l  i n f o r m e  t i t u l a d o  E l  T r a n s p o r t e  e n  e l  I s t ­
mo C e n t r o a m e r i c a n o .  R e g l a m e n t a c i ó n  d e l  T r á f i c o  I n t e r n a c i o n a l  p o r  C a r r e ­
t e r a  ( T A A / L A T / 3 ) ,  p r e p a r a d o  p o r  u n  e x p e r t o  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n  
c i a  T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .  F u e r o n  a p r o b a d a s  l a s  r e c o m e n d a c i o n e5 
r e 3 _ a t i v a s  a  a p t i t u d  m e n t a l  y  f í s i c a ,  c a u s a s  d e  i n c a p a c i d a d ,  p e r s o n a s  i n v á  
l i d a s  o  f í s i c a m e n t e  i m p e d i d a s ,  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  l e y e s  y  r e g l a m e n t o s  d e  
t r á n s i t o ,  p e r i c i a  p a r a  c o n d u c i r  y  p e r m i s o s  d e  a p r e n d i z a j e  p a r a  c o n d u c i r .  
T a m b ié n  s e  a c o r d ó  r e c o m e n d a r  a  l o s  g o b i e r n o s  q u e  a c e p t e n  l a s  s u ­
g e r e n c i a s  h e c h a s  e n  e l  m is m o  i n f o r m é  s o b r e  f i s c a l i z a c i ó n  a o m i n i s  t r a t i v a  
d e  l a  e x p e d i c i ó n  d e  p e r m i s o s  p a r a  c o n d u c i r  y  l a  v a l i d e z  d e  d i c h o s  p e r m i ­
s o s ,  A d e m á s ,  s e  c o n s i d e r ó  m á s  d e t e n i d a m e n t e  l a  c u e s t i ó n  d e  l e s  r e q u i s i ­
t o s  p a r a  l a  e x p e d i c i ó n  d e  p e r m i s o s  p a r a  c o n d u c i r  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  
d e d i c a d o s  a l  t r a n s p o r t e  c o m e r c i a l .
O t r o s  p u n t o s  q u e  p r o v o c a r o n  d i s c u s i ó n  f u e r o n  l o s  r e l a t i v o s  a  
l a  e d a d  m í n im a  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  p e r m i s o s  d e  c o n d u c i r  y  a  l o s  e x á m e ­
n e s  m é d i c o s  q u e  d e b e n  e x i g i r s e  a  l o s  c a n d i d a t o s  a  d i c h o s  p e r m i s o s .  S o b r e
X 7~  L a  n u m e r a c i ó n  d e  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  c o r r e s p o n d e  a  l a  s e r i e  i n i c i a d a  
e n  l a  P r i m e r a  R e u n i ó n  d e  A u t o r i d a d e s  d e  T r á n s i t o ;  l a  s i g l a  A C .5  i d e n  
t i f i e a  e s t a s  r e u n i o n e s ,





t o d o s  e s t o s  p u n t o s  s e  l l e g ó ,  d e s p u é s  d e l  i n t e r c a m b i o  d e  o p i n i o n e s ,  a  c o n c l u ­
s i o n e s  a c e p t a b l e s  p a r a  t o d o s  l o s  d e l e g a d o s .
E l  t e x t o  r e c o m e n d a d o  p o r  l a  R e u n i ó n  p a r a  q u e  s e  i n c o r p o r e  a  l o s  
r e g l a m e n t o s  n a c i o n a l e s  d e  l o s  v a r i o s  p a í s e s  s e  i n c l u y e  c o m o  A p é n d i c e  B a l  p r e ­
s e n t e  i n f o r m e .  V é a s e  t a m b i é n  l a  r e c o m e n d a c i ó n  X I I I  ( A C . 5 )
c )  S e r v i c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  t r a n s p o r t e  p o r  c a r r e t e r a
A l  i n i c i a r s e  l a  d i s c u s i ó n  s o b r e  e s t e  t e m a  s e  a c o r d ó  q u e  n o  p o ­
d r í a n  h a c e r s e  r e c o m e n d a c i o n e s  d e t a l l a d a s  o  d e f i n i t i v a s  e n  c u a n t o  a  l o s  p r o b l e ­
m a s  r e l a t i v o s  a  l o s  s e r v i c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  t r a n s p o r t e  p o r  c a r r e t e r a .  E l  
p l i n t o  y a  h a b í a  s i d o  i n c l u i d o  e n  e l  t e m a r i o  d e  l a  P r i m e r a  R e u n i ó n  d e  A u t o r i d a ­
d e s  C e n t r o a m e r i c a n a s  d e  t r á n s i t o ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  r e s o l u c i ó n  1 8  (C C E ) d e l  
C o m i t é  d e  C o o p e r a c i ó n  E c o n ó m i c a ,  p e r o  n o  s e  p u d o  t r a t a r  e l  t e m a  e n  d i c h a  r e u ­
n i ó n  p o r  f a l t a  d e  t i e m p o  y  f a l t a  d e  a s e s o r e s  e s p e c i a l i z a d o s  e n  l a  m a t e r i a .  S i n  
e m b a r g o ,  e n  v i s t a  d e l  i n t e r é s  e x p r e s a d o  p o r  a l b i n a s  d e l e g a c i o n e s ,  l a  S e c r e t a ­
r í a  i n c l u y ó  e l  p u n t o  d e  n u e v o  e n  e l  t e m a r i o  d e  l a  p r e s e n t e  R e u n i ó n .
S i n  p r e t e n d e r  t r a t a r  e l  f o n d o  d e l  p r o b l e m a  e n  d e t a l l e ,  s e  a c o r  
d ó  c o n s i d e r a r  r e c o m e n d a c i o n e s  d e  o r d e n  g e n e r a l  q u e  s i r v a n  d e  b a s e  a  u n  g r u p o  
d e  e x p e r t o s  e n  l a  m a t e r i a ,  q u e  t e n d r í a  q u e  e n c a r g a r s e  d e  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  
e s t e  p r o b l e m a  e x t r e m a d a m e n t e  c o m p l e j o .
V a r i o s  d e l e g a d o s  f o r m u l a r o n  o b s e r v a c i o n e s  s o b r e  l o s  p r o b l e m a s  
q u e  a f r o n t a n  l a s  a u t o r i d a d e s  e n  c u a n t o  a  l a s  c o n c e s i o n e s  p a r a  s e r v i c i o s  r e g u l a  
r e s  d e  p a s a j e r o s  y  e n  c u a n t o  a  l o s  a s p e c t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  p r o b l e m a .
S e  c o n v i n o  e n  q u e  p a r a  s o l u c i o n a r  e l  p r o b l e m a  d e  l o s  s e r v i c i o s
i n t e r n a c i o n a l e s  d e  t r a n s p ó r t e  p o r  c a r r e t e r a  e s  a c o n s e j a b l e  e n  p r i m e r  l u g a r  e n ­




d e  l o s  s e r v i c i o s  n a c i o n a l e s  d e  t r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s  y  c a r g a ,  y  a  t a l  
e f e c t o  s e  a c e p t ó  q u e  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  h e c h a s  p o r  l a  m i s i ó n  C E PA L /A A T  
s o b r e  e l  t r a n s p o r t e  e n  C e n t r o a m é r i c a  ( E / C N „ 1 2 / 3 5 ó )  e n  c u a n t o  a  s e r v i c i o s  
n a c i o n a l e s  d e  o m n ib u s  y d e  t r a n s p o r t e s  d e  c a r g a  p o d r í a n  s e r v i r  d e . b a s e  a  
l a  m o d e r n i z a c i ó n  d e  l o s  r e g l a m e n t o s  i n t e r n o s  d e  c a d a , p a í s »
L a  d i s c u s i ó n  p u s o  d e  m a n i f i e s t o  q u e  l o s  c o n t r o l e s  r e g l a m e n  
t a r i o s  d e l  t r a n s p o r t e  p o r  c a r r e t e r a  e s t á n  a  c a r g o  d e  d e p a r t a m e n t o s  a d m i­
n i s t r a t i v o s  d i f e r e n t e s  e n  c a d a  p a í s  y  q u e  e n  t o d o s  l o s  p a í s e s ,  s a l v e  u n o ,  
e s t a  f i s c a l i z a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  s e  d i v i d e  e n t r e  v a r i o s  d e p a r t a m e n t o s  g u  
b e m a m e n t a l e s »  P o r  e j e m p l o ,  e n  G u a t e m a l a ,  e n  l o  q u e  t o c a  a l  t r a n s p o r t e  
d e  p a s a j e r o s ,  l o s  m i n i s t e r i o s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  r e g l a m e n t a c i ó n  y  d e  l a s  
c o n c e s i o n e s  s o n  l o s  d e  E c o n o m í a  y  d e  G o b e r n a c i ó n ,  E n  C o s t a  p i c a ,  p o r  
o t r a  p a r t e ,  l o s  m i n i s t e r i o s  r e s p o n s a b l e s  s o n  l o s  d e  G o b e r n a c i ó n  y  d e  S e ­
g u r i d a d  P ú b l i c a *  A l  m is m o  t i e m p o ,  C o s t a  R i c a  t i e n e  d e s d e  h a c e  p o c o  t i e m p o  
u n  C o n s e j o  S u p e r i o r  d e  T r á n s i t o ,  q u e  s e  e n c a r g a  d e  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  l o s  
t r a n s p o r t e s  p ú b l i c o s .  E n  c u a n t o  a  H o n d u r a s ,  l o s  m i n i s t e r i o s  r e s p o n s a b l e s  
d e  l o s  c o n t r o l e s  r e g l a m e n t a r i o s  s o n  l o e  M i n i s t e r i o s  d e  E c o n o m í a  y  H a c i e n ­
d a  y  e l  M i n i s t e r i o  d e  G o b e r n a c i ó n .  E n  e l  c a s o  d  e  E l  S a l v a d o r ,  l o s  M i n i s ­
t e r i o s  d e  E c o n o m ía  y  d e  D e f e n s a  e n  e l  ra m o  d e  S e g u r i d a d  P ú b l i c a  t i e n e n  a  
s u  c a r g o  l o s  m is m o s  a s u n t o s ,  p e r o  e n  e s t e  p a í s  e x i s t e  a d e m á s  u n a  c o m i s i ó n  
a s e s o r a  i n t e g r a d a  p o r  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  g o b i e r n o  y  d e  l a s  e m p r e s a s *  P o r  
f i n ,  e n  l o  q u e  t o c a  a  N i c a r a g u a ,  e s  l a  J e f a t u r a  d e  T r á n s i t o  l a  q u e  t i e n e  
l a  r e s p o n s a b i l i d a d  r e g l a m e n t a r i a  d e l  t r a n s p o r t e  p o r  c a r r e t e r a .
S e  e x a m i n a r o n  d e s p u é s  a l g u n o s  p r o b l e m a s  r e l a t i v o s  a  l a  p o s i ­
b l e  c o n c e r t  a c i ó n  d e  c o n v e n i o s  e n  q u e  s e  f i j e n  c o n d i c i o n e s  u n i f o j m e s  p a r a
/r e g u la r  l o s
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r e g u l a r  l o s .  s e r v i c i o s  d e  p a s a j e r o s  y  s e  d i ó  l e c t u r a  2 m i  p r o y e c t o  d e  a c u e r d o  
s o b r e  c o n c e s i o n e s  p a r a  l o s  s e r v i c i o s  d e  t r a n s p o r t e  i n t e r n a c i o n a l  p o r  c a r r e t e _  
r a  p r e p a r a d o  p o r  e l  e x p e r t o  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  a s i s t e n c i a  T é c n i c a  (T A k f  
L a T / 3 ,  S e c c i ó n  I I I ) .  E s t e  p r o y e c t o  d e  a c u e r d o  n o  s e  s o m e t i ó  a  d i s c u s i ó n  d e t e  
n i d a ,  p e r o  s e  a c e p t ó  q u e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  t i p o  d e  l a s  p r e s e n t a d a s  e n  d i ­
c h o  p r o y e c t o  p o d r í a n  s e r v i r  d e  b a s e  e n  ,1a d i s c u s i ó n  d e  e s t e  a s u n t o  p o r  u n  g r u  
p o  d e  e x p e r t o s o
T a m b ié n  s e  c o n s i d e r a r o n  a l g u n o s  a s p e c t o s  d e l  t r a n s p o r t e  i n t e r n a c i o n a l  
d e  p a s a j e r o s  y  d e  c a r g a  e n t r e  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  y  p a í s e s  d e  f u e r a  d e  
l a  r e g i ó n ,  a s í  c o m o  c i e r t o s  a s p e c t o s  r e l a t i v o s  a l  t u r i s m o  q u e  p o d r í a  d e s a r r o ­
l l a r s e  e n  C e n t r o a m é r i c a  u n a  v e z  t e r m i n a d a  l a  C a r r e t e r a  I n t e r a m e r i c a n a .
E n  c o n c l u s i ó n ,  s e  d e c i d i ó  e u e  e s t e  t e a m  t e n d r í a  c u e  s e r  r e f e r i d o  
a  u n  g r u p o  d e  e x p e r t o s  c u e  d e b e r í a  c o n s i d e r a r  e s p e c í f i c a m e n t e  l o  s i g u i e n t e :
i )  p r e p a r a c i ó n  d e  u n a  r e g l a m e n t a c i ó n  n a c i o n a l - t i p o  p a r a  l a  c o n ­
c e s i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  t r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s  y  c a r g a ,  y  d e  
r e c o m e n d a c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l o s  o r g a n i s m o s  e n c a r g a d o s  d e  l a  
m a t e r i a ;
i i )  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  u n  p r o y e c t o  d e  a c u e r n o  s o b r e  c o n c e s i o n e s  
p a r a  l o s  s e r v i c i o s  d e  t r a n s p o r t e  i n t e r n a c i o n a l  p o r  c a r r e t e r a ;
y
i i i )  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  t r a t a m i e n t o  q u e  c o n v e n d r í a  d a r  a  e m p r e s a s  
d e  f u e r a  d e  l a  r e g i ó n  q u e  s o l i c i t e n  p e r m i s o  p a r a  s u m i n i s t r a r  
s e r v i c i o  d e  t r a n s p o r t e  e n  l a  r e g i ó n .
S o b r e  l o  a n t e r i o r  s e  a p r o b ó  l a  r e c o m e n d a c i ó n  X IV  ( h C . 5 ) »




d i s p o s i c i o n e s  p o r  e l l o s  a d o p t a d a s  c o n  r e s p e c t o  a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  C on  
v e n c i ó n .  E s t a s  c o m u n i c a c i o n e s  e s t á n  p r e v i s t a s  e n  e l  a r t í c u l o  2 ,  e n  e l  
p á r r a f o  3  d e l  a n e x o  4  y  e n  e l  i n c i s o  b )  d e l  n ú m e r o  I V  d e l  a n e x o  6  d e  l a  
C o n v e n c i ó n ,  y  s e  r e f i e r e n  a  l o s  s i g u i e n t e s  t e m a s :
i )  l a  i n c l u s i ó n  d e  l a s  b i c i c l e t a s  p r o v i s t a s  d e  u n  m o t o r  
a d i c i o n a l  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a  y a  s e a  e n  l a  c l a s i f i c a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n  
t e  a  b i c i c l e t a s  o  e n  l a  d e  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s ;
•. ' \  . ' V  • O í ? r ’í - o • Oí  ;  *í-.: ^
i i )  l a  a p l i c a c i ó n  d e  u n a  d i s p o s i c i ó n  s o b r e  p r i o r i d a d  d e  p a ­
s o  e n  d e t e r m i n a d o s  c r u c e s  d e  c a r r e t e r a s ;
i i i )  l a  n o t i f i c a c i ó n  d e  l a  l e t r a  o  l e t r a s  a d o p t a d a s  p a r a  e l  
s i g n o  d i s t i n t i v o  d e  l o s  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  q u e  i n d i c a  e l  p a í s  d e  l a  m a 
t r x c u l a ;
i v )  r e s t r i c c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a s  c o m b i n a c i o n e s  d e  v e h í c u l o s .  
E n  c u a n t o  a l  p r i m e r  p u n t o ,  e s  d e c i r ,  e l  r e l a t i v o  a  l a  c l a s i f i c a  
c i ó n  d e  l a s  b i c i c l e t a s  p r o v i s t a s  d e  u n .- m o t o r  a u x i l i a r  a d i c i o n a l ,  c o n v e n ­
d r í a  q u e  e n - v i s t a  d e  l o  a c o r d a d o  e n  e l  p r o y e c t o  d e  A c u e r d o  C e n t r o a m e r i c a ­
n o ,  t o d o s  l o s  p a í s e s  f i r m a n t e s  d e  é s t e  e x c l u y a n  e l  a n e x o  1  d e  s u  a p l i c a ­
c i ó n  a  l a  C o n v e n c i ó n ,  - - <
E n  c u a n t o  a l ,  a n e x o  2  d e  l a  C o n v e n c i ó n ,  r e l a t i v o ,  a- l a  p r i o r i d a d  
d e  p a s o ,  l o s  g o b i e r n o s  ç e n t r p a m e r i c a n o s  p o d r á n  i n c l u i r  . e s t e  a n e x o  e n  l a .  
a p l i c a c i ó n  d e  l a  C o n v e n c i ó n  e n  s u s  p a í s e s .
E n  l o  q u e  t o c a  a l  t e r c e r  p u n t o ,  a  s a b e r ,  l a s  l e t r a s  d i s t i n t i v a s  
q u e  i n d i q u e n  e l  p a í s  d e  l a  m a t r í c u l a ,  c o n v e n d r í a  q u e  I o s -  g o b i e r n o s  c e n t r o a  
m e r i c a n o s  c o m u n i q u e n  a l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s .  U n i d a s  l a s  l e ­
t r a s  q u e  c o n s i d e r e n  p r o p i a s  p a r a  i d e n t i f i c a r  l o s  v e h í c u l o s  m a t r i c u l a d o s
/ e n  s u s
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e n  s u s  r e s p e c t i v o s  p a í s e s .  D e  a c u e r d o  c o n , l a  s u g e r e n c i a  h e c h a  d u r a n t e  l a  d i s ­
c u s i ó n ,  s e  p o d r í a  c o n s i d e r a r  p a r a  c a d a  p a í s  u n  g r u p o  d e  t r e s  l e t r a s  q u e  i n c l u ­
y a  e n  c a d a  c a s o  l a s  l e t r a s  CA p a r a  C e n t r o a m é r i c a  y ,  a d e m á s ,  c o m o  p r i m e r a  l e t r a  
u n a  l e t r a  d i s t i n t i v a  p a r a  C a d a  p a í s .  S e  p o d r í a  s o m e t e r  a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l o s  
g o b i e r n o s  l o s  g r u p o s  s i g u i e n t e s  p a r a  l o s  v a r i o s  p a í s e s :
G u a t e m a l a  GCA 
E l  S a l v a d o r  SCA  
H o n d u r a s  HCA 
N i c a r a g u a  NCA 
C o s t a  R i c a  CCA
E n  l o  q u e  t o c a  a l  ú l t i m o  p u n t o ,  e l .  p r o y e c t o  d e  A c u e r d o  d i s p o n e  q u e  
n o  s e  u t i l i z a r á n  v e h í c u l o s . a r t i c u l a d o s  p a r a ,  e l  t r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s . . ,  y  q u e  
l o s  v e h í c u l o s  a r t i c u l a d o s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  c a r g a  p o d r á n  t e n e r  s ó l o  u n  r e ­
m o l q u e ,  T a l  r e s t r i c c i ó n  s e  p e r m i t e  c o n f o r m e  a l  i n c i s o  b )  d e l  n ú m e r o  I V  d e l  
a n e x o  6  d e  l a  C o n v e n c i ó n  d e  G i n e b r a .  A l  a d h e r i r  a  l a  C o n v e r s i ó n ,  l o s  g o b i e r n o s  
c e n t r o a m e r i c a n o s  d e b e r á n  d e c l a r a r  q u e ,  c o n  r e f e r e n c i a  a  l a  d i s p o s i c i ó n  a n t e s  
m e n c i o n a d a ,  n o  a d m i t i r á n  e n  s u s  r e s p e c t i v o s  p a í s e s  q u e  u n  v e h í c u l o  t r a c t o r  l l e ­
v e  m á s  d e  u n  r e m o l q u e  n i  p e r m i t i r á n  q u e  c i r c u l e n  v e h í c u l o s  a r t i c u l a d o s  d e s t i n a ­
d o s  a l  t r a n s p o r t e  d e  p e r s o n a s .
f )  M a n u a l  d e- S e ñ a l e s  V i a l e s
D e  a c u e r d o  c o n  l a  s o l i c i t u d  d e  a l g u n o s  d e l e g a d o s ,  s e  c e l e b r ó  u n a  s e ­
s i ó n  e s p e c i a l ,  f u e r a  d e l  p r o g r a m a  r e g u l a r  d e  t r a b a j o ,  s o b r e  a l g u n o s  a s p e c t o s  d e  
l a  a p l i c a c i ó n  d e l  M a n u a l  d e  S e ñ a l e s  V i a l e s  a p r o b a d o  e n  l a  P r i m e r a  R e u n i ó n  d e  A u  
t o r i d a d e s  d e  T r á n s i t o  e n  T e g u c i g a l p a ,  H o n d u r a s ,  e n  f e b r e r o  d e  1 9 5 7 .  H u b o  u n  
i n t e r c a m b i o  d e  o p i n i o n e s  a c e r c a  d e  c i e r t o  n ú m e r o  d e  p r o b l e m a s  p r á c t i c o s  q u e  h a ­




S e  t o m ó  n o t a ,  a d e m á s ,  d e  q u e  e n  v i s t a  d e  l a  a p r o b a c i ó n  d e l  M a­
n u a l  p o r  e l  C o m i t é  d e  C o o p e r a c i ó n  E c o n ó m i c a  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  p o r  
m e d io  d e  s u  r e s o l u c i ó n  4 2 -  ( C C E ) ,  e l  G o b i e r n o  d e  G u a t e m a l a  h a b í a  i n i c i a d o  
l a s  g e s t i o n e s  t e n d i e n t e s  a  l a  s u s c r i p c i ó n  d e  u n  A c u e r d o  C e n t r o a m e r i c a n o  
p o r  e l  c u a l  s e  a o o p t e  e l  M a n u a l ;  y  q u e  s e  e s p e r a  s o m e t e r  é s t e  a  f i r m a  e n  
f e c h a  p r ó x i m a .
S e  a c o r d ó  q u e  s e r í a  m u y  o p o r t u n o  q u e  e n  e l  c u r s o  d e  l o s  d o s  p r i ­
m e r o s  a ñ o s  d e  v i g e n c i a  e f e c t i v a  d e l  M a n u a l ,  s e  d i e r a  a t e n c i ó n  p a r t i c u l a r  
a  l a  c o m p i l a c i ó n  d e  d a t o s  q u e  p o d r í a n  s e r  ú t i l e s  p a r a  s u  r e v i s i ó n  e v e n t u a l »  
S e  o p i n ó  q u e  d e  t o d a s  m a n e r a s  n o  h a b í a  a h o r a  p r o b l e m a s  q u e  j u s t i f i c a s e n  r e
v i s i o n e s  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  M a n u a l .
2 .  P r o b l e m a s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  d e  c a r r e t e r a s ,  e s p e c i f i c a c i o n e s  y  p r o c e d i ­
m i e n t o s  a d m i n i s t r a t i v o s
S e  d i v i d i ó  e l  t r a t a m i e n t o  d e  e s t o s  t e m a s  e n  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s
a )  m a n u a l  d e  e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  a d m i n i s ­
t r a t i v o s  ;
b )  p a r t i c i p a c i ó n  d e  c o n t r a t i s t a s  d e  u n  p a í s  c e n t r o a m e r i c a n o  e n
o b r a s  d e  c a m i n o s  d e  c u a l q u i e r  p a í s  d e  l a  r e g i ó n ;  y
c )  p r o g r a m a  d e  t r a b a j o s  f u t u r o s .
a )  Ma n u a l  d e  e s p e c i f i c a c i o n e s  y  p r o c e d i m i e n t o s  a d m i n i s t r a t i v o s
S e  e n t r ó  a  c o n s i d e r a r  l o s  t e m a s  c o m p r e n d i d o s  e n  e l  p r o y e c t o  d e  
M a n u a l ,  p r e v i a  e x p o s i c i ó n  d e l  e x p e r t o  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  
T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  s o b r e  e l  c o n t e n i d o  d e  c a d a  c a p í t u l o ,
i )  I n t r o d u c c i ó n  a l  p r o y e c t o  d e  M a n u a l  d e  E s p e c i f i c a c i o n e s  
A l  a b o r d a r s e  l a  i n t r o d u c c i ó n  a l  M a n u a l  s e  a p r o b ó  l a  
f o r m a c i ó n  d e  u n  v o l u m e n  a p a r t e  c o n  l o s  a s u n t o s  r e l a t i v o s  a  l a  p l a n i f i c a c i ó n
/ d e  c a r r e t e r a s ,
de carreteras, los cuales interesan principalmente a los ingenieros del gobier­
no, debiendo constituir el resto un volumen por separado.
El volumen relativo a planeamiento deberé contener una parte exposi­
tiva que constituirá el informe del experto y un grupo de recomendaciones de 
carácter normativo relativas a la materia.
El otro volumen deberá contener la segunda part© del Manual, con las 
modificaciones introducidas en esta reunión, y las partes tercera, cuarta, quin 
ta y anexos tal como aparecen en la actualidad. Los dos volúmenes serán distri 
buidos a los gobiernos para su estudio.
Se convino en recomendar a los gobiernos la aplicación provisional de 
las partes primera y segunda del proyecto de Manual, que se refieren a "Planea­
miento1' y a "Contratación de Obras"; sin perjuicio de considerar la posibilidad 
de experimentar asimismo con las especificaciones contenidas en el resto de los 
capítulos.
Esto tendría por objeto poder acumular experiencias en este ramo para 
ser presentadas en una próxima reunión. Dichas experiencias serían considera­
das conjuntamente con las sugerencias y comentarios que los gobiernos tengan a 
bien hacer como resultado del estudio de los documentos a que se hace relación 
en párrafos anteriores, y permitiría adoptar un conjunto de principios unifor-_ 
mes para Centroamérica.
Se aprobó recomendar al Comité de Cooperación Económica del Istmo Cen­
troamericano la convocatoria a una nueva reunión con objeto de proseguir el es- 
tucio del Manual y revisar las experiencias y comentarios que hayan resultado 





S e  a c o r d ó  t a m b i é n  r e c o m e n d a r  a l  C o m i t é  d e  C o o p e r a c i ó n  E c o n ó m i c a  
q u e  i n c l u y a  d e n t r o  d e  l a  s o l i c i t u d  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  p a r a  1 9 5 8  l o s  
s e r v i c i o s  d e  u n  e x p e r t o  s o b r e  c a r r e t e r a s  q u e  p u e d a  s e g u i r  a s e s o r a n d o  a  l o s  
g o b i e r n o s  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r ,  d e b i e n d o  a s i g n a r s e  a  e s t e  p r o y e c t o  u n a  a l t a  
p r i o r i d a d .
i i )  P r i m e r a  p a r t e  -  P l a n e a m i e n t o
Se aprobó la primera parte del í¿anual, relativa a pla­
neamiento de carreteras, en los términos que se deja apuntados en la sec­
ción anterior. Se anotan a continuación las principales modificaciones 
acordadas al texto, así como las razones que se adujeron para introducir­
las .
S e  r e c o m e n d ó  e n  f o r m a  g e n e r a l  u n a  r e v i s i ó n  d e l  e s t i l o ,  
l a  q u e  s e r i a  e f e c t u a d a  p o r  l a  S e c r e t a r i a  a  f i n  d e , p r e s e n t a r  u n  n u e v o  t e x t o  
e n  p r ó x i m a  r e u n i ó n .
O r g a n i z a c i ó n  d e  p l a n e s  g e n e r a l e s . S e  m o d i f i c ó  e l  p á r r a f o  9  c o n  
e l  o b j e t o  d e  h a c e r  m á s  é n f a s i s  e n  l o s  o b j e t i v o s  q u e  p e r s i g u e  e l  m i s m o ,  y  
s e  a c o r d ó  c r e a r  u n  p á r r a f o  9 - b i s  q u e  c o n t e m p l a  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  l o s  p l a ­
n e s  g e n e r a l e s  d e  c a d a  p a í s  d e n t r o  d e  u n  p l a n  v i a l  c e n t r o a m e r i c a n o .
E s t e  p á r r a f o  s e  l e e r á  c o m o  s i g u e :
9 - b i s .  E n  l o s  p l a n e s  d e  v i a l i d a d  d e  c a d a  p a i s  c e n t r o a m e r i c a n o  s e  t o m a r á n  
e n  c o n s i d e r a c i ó n  l o s  p u n t o s  d e  e n l a c e  f r o n t e r i z o s  d e  l a s  c a r r e t e ­
r a s  que p r o s i g u e n  e n  p a í s e s  v e c i n o s ,  ^ n  d i c h o s  p l a n e s  s e r á n  c o n ­
s i d e r a d o s  t a m b i é n  l o s  e s t u d i o s  y  p r o y e c t o s  y a  p r e p a r a d o s  p o r  l o s  
G o b i e r n o s  y  p o r  e x p e r t o s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  r e l a t i v o s  a  l a  
r e d  r e g i o n a l  c e n t r o a m e r i c a n a  d e  c a r r e t e r a s .
C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  c a m i n o s . R e s p e c t o  a  e s t e  c a p í t u l o  h i z o  r e ­
s e r v a  l a  d e l e g a c i ó n  d e  C o s t a  n i c a ,  q u e  i n f o r m ó  q u e  a c t u a l m e n t e  s e  e n c u e n t r a






m a n t u v o  s u  a p r o b a c i ó n  e n  p r i n c i p i o  ,  q u e  h a b í a  s i d o  o t o r g a d a  e n  l à  P r im e r a  R e u n ió n .
E s p e c i f i c a c i o n e s  g e o m é t r i c a s , S e  a c o r d ó  q u e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  g e o ­
m é t r i c a s  c o n t e n i d a s  e n  e l  M a n u a l  ( p á r r a f o  2 3 )  s e a n  a d o p t a d a s  c o n  c a r á c t e r  d e  r e  
c o m e n d a e i ó n ,  c o n  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  i n t r o d u c i d a s  p o r  e l  g r u p o  d e  t r a b a j o .  L a  
d e l e g a c i ó n  d e  N i c a r a g u a  p r o p u s o  o t r o  c o n j u n t o  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  g e o m é t r i c a s  
q u e  f u é  c o n s i d e r a d o  e n  l o s  d e b a t e s ,  y  f i g u r a  e n  e l  d o c u m e n t o  A C . 5 / H / D T / 1 2 .
S e  a d o p t ó  e l  m ín im o  q u e  a p a r e c e  e n  e l  M a n u a l  p a r a  e l  " a n c h o  d e  c o r o ­
n a "  y  s e  d e c i d i ó  d e j a r  e n  s u s p e n s o  l o s  v a l o r e s  r e c o m e n d a d o s  p a r a  v i s i b i l i d a d e s  
m i e n t r a s  l o s  p a í s e s  e s t u d i a n  e l  a s u n t o .
S e  c r e ó  a s i m i s m o  u n  n u e v o  p á r r a f o  q u e  p e r m i t a  a h o r r a r  l o s  g a s t o s  e n
l a  a d q u i s i c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  v í a ,  e n  l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :
25- b i s .  E n  l o s  c a s o s  e n  q u e  l a  c a r r e t e r a  a t r a v i e s e  t i e r r a s  d e  a l t o -  v a l o r  e n  
l o s  q u e  s e a  m u y  o n e r o s o  e x p r o p i a r  l o s  d e r e c h o s  d e  v i a  e n  l o s  a n c h o s  
a q u í  i n d i c a d o s ,  s e  p e r m i t e  r e d u c i r l o s  a  l o s  v a l o r e s  m ín im o s  f a c t i ­
b l e s  a u m e n t a n d o  c o r r e s p o n d i e n t e m e n t e  l a s  f a j a s  l a t e r a 2 . e s  e n  l a s  q u e  
n o  s e  p e r m i t e n  c o n s t r u c c i o n e s .  A s í ,  e n  c u a l q u i e r  c a s o  q u e d a r á  l a  m i s  
m a d i s t a n c i a  e n t r e  l o s  a l i n e a m i e n t o s  d e  l a s  c o n s t r u c c i o n e s .  A d e m á s  
t o d o  e l  a n c h o  d e l  d e r e c h o  d e  v í a  p r e v i s t o  e n  e s t a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  
d e b e  s e r  d e c l a r a d o  d e  u t i l i d a d  p ú b l i c a ,  c o n  e l  f i n  d e  q u e  c u a l q u i e r  
e x p r o p i a c i ó n  f u t u r a  q u e  s e a  n e c e s a r i a  s e  p u e d a  h a c e r  a l  m is m o  p r e c i o  
p a g a d o  e n  l a  p r i m e r a  e x p r o p i a c i ó n ,  h e c h a  a  c a u s a  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  
d e  l a  c a r r e t e r a .  '
O b r a s  d e  a r t e :  L a s  d e l e g a c i o n e s  e s t i m a r o n  q u e  l o s  p u e n t e s  d e  u n a  v í a ,
c o n  3,6o m e t r o s ,  c u b r í a n  p e r f e c t a m e n t e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  t r á n s i t o  d e  l o s  c a m i ­
n o s  v e c i n a l e s  y  q u e  e n  c a m b io  u n  p u e n t e  d e  6  m e t r o s  p a r a  d o s  v í a s  n o  s e r í a  a d e ­
c u a d o  e n  e l  c a s o  d e  c  cas v e r t i r  s e  m á s  t a r d e  e l  c a m in o  v e c i n a l  e n  u n a  c a r r e t e r a  
s e c u n d a r i a .  A t a l  f i n ,  s e  m o d i f i c ó  e l  p á r r a f o  3 0 ,  e n  e s t o s  t é r m i n o s .
S e  m o d i f i c ó  e l  p á r r a f o  3 1  c o n  o b j e t o  d e  d e j a r  m a y o r  e l a s t i c i d a d  a  l a s  
D i r e c c i o n e s  G e n e r a l e s  d e  C á m in o s  e n  c u a n t o  a l  a n c h o  d e  l a s  b a n q u e t a s ,  e n  f o r m a  
q u e  l e s  p e r m i t a  a d a p t a r s e  a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e t e r m i n a n t e s .
/Se modificó
Se n i o d i f i c ó  e l  a r t í c u l o  3 2  e n  v i s t a  d .e q u e  l o s  e q u i p o s  m o d e i-n o s  
v i e n e n  d e  d i m e n s i o n e s  m a y o r e s ,  l o  q u e  d i f i c u l t a  s u  t r á n s i t o ,  c o n  l a s  e s p e ­
c i f i c a c i o n e s  q u e  a p a r e c e n  en e . l  M a n u a l .
I n s t a l a c i o n e s  a u x i l i a r e s .  S e  d e c i d i ó  t r a s l a d a r  e s t e  c a p í t u l o  a l  
f i n a l  d e l  v o l u m e n  s o b r e  p l a n e a m i e n t o ,  e n  f o r m a  d e  a p é n d i c e ;  y  s u p r i m i r  l o s  
a r t í c u l o s  3 3 ,  3 4  y  3 5  p o r  n o  . t e n e r  c a r á c t e r  n o r m a t i v o .
L í m i t e s  d e . p e s o  y  d i m e n s j ó n  d e  l o s  v e h í c u l o s  c u y o  t r á n s i t o  s e  
p e r m i t e . e n  l a s  c a r r e t e r a s .  F u é  r e f o r m a d a  l a .  n o t a  A d e l  p á r r a f o  4 3  c o n  o b ­
j e t o  d e  d e j a r  e x c l u i d o s  e n  f o r m a  t e r m i n a n t e :  l )  l o s  v e h í c u l o s  a r t i c u l a d o s  
p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s ;  2 )  l o s  v e h í c u l o s  q u e  a r r a s t r e n  m á s  d e  u n  
r e m o l q u e .
T r a z a d o  d e  c a r r e t e r a s .  S o b r e  r e c o n o c i m i e n t o  y  e s t u d i o s  p r e l i m i ­
n a r e s ,  s e  a c o r d ó  f u n d i r  l o s  p á r r a f o s  4 4 ,  4 5  y  4 6  e n  u n o  s o l o  d e  c a r á c t e r  
n o r m a t i v o ;  y  s e  a m p l i ó  e l  p á r r a f o  50 c o n  o b j e t o  d e  i n c l u i r  l a  c o n s t i t u c i ó n  
g e o l ó g i c a  d e l  s u e l o  e n  l o s  e s t u d i o s  p r e l i m i n a r e s  p a r a  e l  t r a z o  d e  c a m i n o s .
E n  c u a n t o  a  l í n e a  p r e l i m i n a r ,  s e  s u p r i m i ó  e l  p á r r a f o  5 5  e n  a t e n ­
c i ó n  a  q u e  e l  u s o  g e n e r a l i z a d o  e n  C e n t r o a m é r i c a  n o  s e  a v i e n e ,  c o n  e l  m é t o d o  
q u e  e s e  p á r r a f o  r e c o m i e n d a .
3e agregó el párrafo 6l-bis con la siguiente redacción: "Al mis­
mo tiempo se harán perforaciones del subsuelo".
, S e  d i o  n u e v a  r e d a c c i ó n  a l  p á r r a f o  9 2 ,  s o b r e  l o c a l i z a c i ó n  d e l  c a ­
m in o  p r o y e c t a d o ,  c o n  o b j e t o  d e  a d a p t a r l o  a  l a s  p r á c t i c a s  e n  u s o  e n  e l  á r e a  
c e n t r o a m e r i c a n a .
Contratación de ingenieros consultores. Se acordó trasladar los 






e s t i l o  c o n v e n i e n t e s ,  a l  C a p í t u l o  r e f e r e n t e  a  " O r g a n i z a c i ó n  d e  p l a n e s  g e n e r a l e s " t 
A s i m i s m o  s e  a c o r d o  t r a s l a d a r  e l  p á r r a f o  DOS a l  C a p í t u l o  r e f e r e n t e  a  " O r g a n o s  
a d m i n i s t r a t i v o s  d e  c a m i n o s " .
A p l i c a c i ó n  d e l  m é t o d o  p r o g r e s i v o  a  l a s  o b r a s .  S e  a g r e g ó  u n  n u e v o  p á ­
r r a f o  129- b i s  q u e  p e r m i t e  t e n a r  e n  c u e n t a  l a  e s c a s e z  d e  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s ,  
q u e d a n d o  a s í :
1 2 9 - b i s .  E n  l o s  c a s o s  q u e  n o  h a y a  f o n d o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  c o n s t r u i r  u n a  c a r r e ­
t e r a ,  q u e  d e n t r o  d e l  p l a n  v i a l  a p r o b a d o  t e n g a  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  e s p e ­
c i f i c a d a ,  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o n s t r u i r l a  c o n  e s p e c i  
f i c a c i o n e s  d e  l a  c l a s i f i c a c i ó n  i n m e d i a t a  i n f e r i o r ;  p e r o  c o n  p l a n o s  
e l a b o r a d o s  s o b r e  e s t u d i o s  h e c h o s  p a r a  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e  l a  c l a s i f i ­
c a c i ó n  p r o g r a m a d a .
C a m in o s  v e c i n a l e s .  S e  a p r o b a r o n  l a s  i d e a s  d i r e c t r i c e s  s o b r e  e s t a  m a­
t e r i a ,  c o m o  s o n  h a c e r  d e s c a n s a r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  p l a n e a m i e n t o ,  c o n s t r u c ­
c i ó n ,  m a n t e n i m i e n t o  y  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  e s t a  c l a s e  d e  c a m i n o s  e n  l a s  a u t o r i d a ­
d e s  l o c a l e s ,  b a j o  l a  s u p e r v i s i ó n  d e l  g o b i e r n o  c e n t r a l ;  s i n  p e r j u i c i o  d e  p r e s t a r  
l e s  l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  y  a d i e s t r a m i e n t o  q u e  r e q u i e r a n ,  a u n q u e  e s t o  d e b i e r a  
s e r ,  d e  p r e f e r e n c i a ,  c o n  c a r á c t e r  t e m p o r a l .  A s i m i s m o  s e  a c e p t ó  l a  i d e a  d e  a u s ­
p i c i a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  p e q u e ñ o s  c o n t r a t i s t a s  l o c a l e s  p a r a  e s t e  t i p o  d e  o b r a ,  a  
l o s  q u e  d e b i e r a  d a r s e  f a c i l i d a d e s  p a r a  t r a b a j a r  e n  e l  r e s t o  d e  C e n t r o a m é r i c a .
R e v e s t i m i e n t o  p r i m a r i o .  S e  e n c o n t r ó  q u e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n i d a s  
e n  e s t e  c a p í t u l o  p e r t e n e c e n  m á s  a l  c a m p o  d e  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s ,  p o l ­
l o  q u e  s e  r e c o m i e n d a  s u  i n c l u s i ó n  e n  l a  p a r t e  t e r c e r a  d e l  M a n u a l .




" E l  e m p l e o  d e  m a q u i n a r i a  m o d e r n a " ,  " O b r e r o s  e s p e c i a l i z a d o s "  y  " A d m i n i s t r a  
c i ó n  d e  t a l l e r e s "  s e  r e f i r i e r o n  a  l a  S e c r e t a r í a ,  c o n  e l  f i a  d e  q u e  s e a n  
i n c o r p o r a d o s  e n  e l  i n f o r m e  d e l  e x p e r t o ,
i i i )  S e g u n d a  p a r t e  -  C o n t r a t a c i ó n  d e  o b r a s
S e  a p r o b ó  l a  S e g u n d a  p a r t e  d e l  p r o y e c t o  d e  m a n u a l  r e l a ­
t i v a  a  c o n t r a t a c i ó n  d e  o b r a s ,  c o n  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  y  o b s e r v a c i o n e s  q u e  
s e  a n o t a n  e n  l o s  p á r r a f o s  s i g u i e n t e s ,  s e  r e c o m e n d ó  e n  f o r m a  g e n e r a l  u n a  
r e v i s i ó n  d e l .  e s t i l o ,  l a  q u e  d e b e r á  e f e c t u a r  l a  S e c r e t a r í a  a  f i n  d e  p r e s e n ­
t a r  u n  n u e v o  t e x t o  e n  p r ó x i m a  r e u n i ó n .
C o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s  d e  l o s  c o n t r a t o s . E l  a r t i c u l ó  A 4  d i o  o r i ­
g e n  a  d i v e r s o s  p u n t o s  d e  v i s t a ,  p r o n u n c i á n d o s e  a l g u n o s  d e l e g a d o s  e n  f a v o r  
d e  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  m a n t e n e r  i n a l t e r a b l e  e l  p r e c i o  u n i t a r i o  d e l  c o n t r a ­
t o ,  a ú n  e n  e l  c a s o  d e  r e d u c c i ó n  s u p e r i o r  a l  25/b d e l  v a l o r  d e l  t r a b a j o ,  a l e  
g a r d o  q u é  r e s u l t a  s u m a m e n t e  i n c o n v e n i e n t e  p e r m i t i r  u n  c a m b i o  d e  p r e c i o .
E s t a  t é s i s  f u á  a d v e r s a d a  p o r  o t r o s  d e l e g a d o s  c o n  b a s e  e n  c o n s i d e r a c i o n e s  
d e  c o s t o s .  S e  l l e g ó  f i n a l m e n t e  a  u n  a c u e r d o ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  m o d i f i c a r  , . 
e l  m e n c i o n a d o  p á r r a f o ,  a  f i n  d e  p e r m i t i r  q u e  e n  e l  c a s o  d e  r e d u c c i ó n  s u p e ­
r i o r  á l  2 5 /o  d e l  v a l o r  d e l  t r a b a j o  s e  c o n j u g u e n  c u a l q u i e r a  d e  e s t a s ,  d o s  a l ­
t e r n a t i v a s ;  a )  . c o m p l e t a r  e l  v a l o r  d e l  c o n t r a t o ,  e n c o m e n d á n d o l e  o t r o s  t r a b a  
j o s  s i m i l a r e s ;  y  b )  d e  n o  s e r  e s t o  p o s i b l e ,  c o n c e d e r  a l  c o n t r a t i s t a  u n a  i n ­
d e m n i z a c i ó n  q u e  n o  p o d r á  s e r  m a y o r  d e l  1 5 í  d e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  v a l o r  
d e l  t r a b a j o  r e a l m e n t e  r e a l i z a d o  y  e l  v a l o r  d e l  m ín im o  d e  t r a b a j o  a  e f e c t u a r ­
s e  s i n  i n d e m n i z a c i ó n  ( 7 5 / í .
F u é  a m p l i a d o  e l  p á r r a f o  62 c o n  e l  f i n  d e  l i m i t a r  l a  r e s p o n s a b i l i ­
d a d  d e l  c o n t r a t i s t a ,  e n  c u a n t o  s e  r e f i e r e  a l  m a n t e n i m i e n t o  d e  c a m i n o s
/ e x i s t e n t e s ,
e x i s t e n t e s ,  h a s t a  " l a  m e d id a  e n  c u e  h a y a  s i d o  a f e c t a d o  d i c h o  c a m in o  p o r  e l  u s o  
h e c h o  p o r  e l  c o n t r a t i s t a  a  j u i c i o  d e  l a  D i r e c c i ó n  O e n e r a i  d e  C a m i n o s " .
S e  s u s t i t u y ó  e l  a r t í c u l o  7 7  p o r  o t r o  e n  q u e  s e  f a c u l t a  e l  a r b i t r a j e
co m o  m e d i o  d e  s o l u c i o n a r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  c o n t r a t i s t a  y  e l  g o b i e r n o ;*
e n  t a l  c a s o ,  e l  t r i b u n a l  d e b e r á  i n t e g r a r s e  c o n  u n  r e p r e s e n t a n t e  d e  c a d a  u n a  d e  
l a s  p a r t e s  y  p o r  u n  t e r c e r o  e s c o g i d o  p o r  l o s  d o s ,  d e  c o m ú n  a c u e r d o ,  o  p o r  l a  
C o r t e  S u p r e m a  d e  J u s t i c i a  d e l  p a í s  d o n d e  s e  r e a l i c e  e l  c o n t r a t o ,  c u a n d o  d i c h o s  
r e p r e s e n t a n t e s  n o  c o n s i g u i e r e n  u n a n i m i d a d  e n  l a  e l e c c i ó n .
¿ 1  p á r r a f o  7 8  c o n s e r v a r á ,  e n  t o d o  c a s o ,  co m o  t r i b u n a l e s  c o m p e t e n t e s  
p a r a  c o n o c e r  d e l  a s u n t o ,  a  l o s  ¿ e l  l u g a r  d e  l a  s e d e  d e  l a  l i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  
C a m in o s  c o n t r a t a n t e .
S e  a c o r d ó  s u p r i m i r  p r o v i s i o n a l m e n t e  t o d o  l o  r e l a t i v o  a  s e g u r o s  ( d e l  
p á r r a f o  1 2 2  a l  1 2 7  i n c l u s i v e )  q u e d a n d o  e l  a s u n t o  p e n d i e n t e  d e  e s t u d i o .
P r o s e c u c i ó n  y  p r o g r e s o .  S e  a c o r d ó  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  n u e v o  p á r r a f o  
a  f i n  d e  s o l u c i o n a r  e l  c a s o  d e  i n c u m p l i m i e n t o  d e l  c o n t r a t i s t a  s i n  n e c e s i d a d  d e  
r e c u r r i r  a  l a  r e s c i s i ó n  d e l  c o n t r a t o .  P a r a  e s t e  c a s o  f u e r o n  a p r o b a d a s  d o s  a l ­
t e r n a t i v a s :  a )  l a  p r o s e c u c i ó n  d e  l o s  t r a b a j o s  a  c a r g o  d e l .  f i a d o r  y  b a j o  n u e v a  
d i r e c c i ó n  t é c n i c a  a p r o b a d a  p o r  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  C a m i n o s ,  y  b )  l a  c o n t i ­
n u a c i ó n  d e  l a  o b r a ,  s i e m r r e  a  c a r g o  d e l  f i a d o r ,  y  b a j o  l a  t i r e c c i ó n  d e l  r e s i d e n  
t e .
S e  a p r o b ó  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e l  p á r r a f o - 1 7 7 . e n  « 1  s e n t i d o  d e  s u p r i m i r  
t o d a s  l a s  r e f e r e n c i a s  a  " r e d u c c i ó n "  o  " d i s m i n u c i ó n " ,  p o r  e s t a r  e s t e  a s u n t o  r e ­
g l a m e n t a d o  e n  e l  p á r r a f o  4 4 .
S e  a p r o o ó  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e l  p á r r a f o  2 0 3  a  f i n  d e  e s t a b l e c e r  e l  p á ~  
g o  d e l  v a l o r  t o t a l  d e  l a  l í n e a  n o  a p r o v e c h a d a ,  c u a n d o  e l  c a m b i o  d e  l í n e a  s e  d e ­






Normas para la adjudicación de servicios y obras. Je acordó re­
ducir a 100.OOO dólares el valor mínimo de obra para la cual será necesario 
verificar licitación pública, y completar los requisitos de la convocatoria 
agregando los que se creyeren convenientes (párrafo 208), i or consiguiente, 
se varió el máximo permisible para licitaciones privadas, sin perjuicio de 
poder efectuar licitaciones públicas por debajo de la cantidad límite de 
100,000 dólares.
S e  a g r e g ó  u n  n u e v o  l i t e r a l  a l  p á r r a f o  2 1 6  c o n  e l  f i n  d e  i n c l u i r  l o s  
" t r a b a j o s  t é c n i c o s  d e  o f i c i n a  y d e  c a m p o " ,  y s e  m o d i f i c ó  e l  l i t e r a l  a )  d e l  
p á r r a f o  2 1 7 ,  a  f i n  d e  d e j a r  a l  c r i t e r i o  d e  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  C a m in o s  
l a  d o c u m e n t a c i ó n  e x i g i b l e  p a r a  a c r e d i t a r  t é c n i c a m e n t e  a  l o s  c o n t r a t i s t a s .
Se recomendó la supresión de los párrafos comprendidos entre los 
218 y 225 inclusive, manteniendo solamente la idea del párrafo 220 a fin de 
establecer la necesidad de que la Dirección General de Caminos proporcione 
los trabajos técnicos cuando se trate de obras adjudicadas a pequeños con­
tratistas»
Se acordó la creación de un nuevo párrafo bajo el número 229-bis 
con objeto de garantizar la prosecución ininterrumpida de las obras, habien 
do quedado en los siguientes términos:
229-bis. En los casos en que no se acuerde la concesión de anticipo, el
proponente deberá presentar a la DGC, antes del otorgamiento del 
contrato, una constancia de una institución bancaria que acredi­
te su capacidad financiera para poder atender los gastos de pía—, 
nillas y de operación del proyecto durante dos meses.
En cuanto se refiere al procedimiento para la calificación, se de





S e  e s t a b l e c i ó  q u e  t o d a s  l a s  r e l a c i o n e s  d e  t r a b a j o  e n t r e  e l  c o n t r a t i s ­
t a  y  e l  g o b i e r n o  d e b e r á n  r e a l i z a r s e  e n  e s p a ñ o l .
S e  a d o p t ó  e n  e l  p á r r a f o  2 4 2  e l  s i s t e m a  d e  p r e s e n t a r  l a s  o f e r t a s  e n  
f o r m u l a r i o s  e l a b o r a d o s  a l  e f e c t o  p o r  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  C a m in o s  y  d e  a c u e r  
d o  c o n  l a s  l e y e s  d e l  p a í s .
S e  e l i m i n ó  d e l  p á r r a f o  2 4 5  l a  p r o h i b i c i ó n  p a r a  o t o r g a r  a n t i c i p o s ,  p o r  
e s t i m a r s e  n e c e s a r i o  e l  f o m e n t o  d e  p e q u e ñ o s  c o n t r a t i s t a s »
E n  c u a n t o  a  l o s  c a p í t u l o s  s o b r e  o f i c i n a  d e  c a m p o  d e l  r e s i d e n t e ,  l a b o ­
r a t o r i o  d e  c a m p o ,  y  a l o j a m i e n t o  y  a l i m e n t a c i ó n  p a r a  p e r s o n a l  d e l  g o b i e r n o ,  s e  
a c o r d ó  m a n t e n e r  s o l a m e n t e  e l  c o n t e n i d o  e s p e c i a l  s i n  l o s  d e t a l l e s .
R e s p e c t o  a  l a s  p a r t e s  p r i m e r a  y  s e g u n d a  d e l .  p r o y e c t o  d e  M a n u a l  y  a  l a  
I n t r o d u c c i ó n ,  s e  a p r o b a r o n  a s i m i s m o  n u m e r o s a s  m o d i f i c a c i o n e s  d e  d e t a l l e  o  s e c u n  
d a r i a s  q u e  n o  s e  h a c e n  c o n s t a r  e n  e s t e  i n f o r .  ie  p e r o  q u e  a p a r e c e n  e n  e l  i n f o r m e  
d e l  g r u p o  d e  t r a b a j o  r e s p e c t i v o  (A C . 5 / I I / D T / 6 ) .
i v )  P a r t e s  I I I ,  I V .  V y  a n e x o s
E s t a s  p a r t e s  n o  f u e r o n  o b j e t o  d e  d i s c u s i ó n  d e t a l l a d a ,  h a b i é n  
d o s e  d e j a d o  p a r a  u n a  r e u n i ó n  p o s t e r i o r .  S e  to m ó  c o n o c i m i e n t o ,  n o  o b s t a n t e ,  d e  
u n a  p o n e n c i a  p r e s e n t a d a  p o r  l a  D e l e g a c i ó n  d e  E l  S a l v a d o r  s o b r e  l a  c l a s i f i c a c i ó n  
d e  m a t e r i a l  e x c a v a d o ,  l a  c u a l  f u é  a p r o b a d a  e n  l o s  t é r m i n o s  s i g u i e n t e s :
E n  l a s  l i c i t a c i o n e s  y  c o n t r a t o s  p a r a  c o n s t r u c c i ó n  d e  c a m i n o s  
p o d r á  e l  g o b i e r n o  o  b i e n  c o n s i d e r a r  l a  t e r r a c e r i a  co m o  m a t e ­
r i a l  " n o  c l a s i f i c a d o "  p a g a n d o  a  u n  s o l o  p r e c i o  t o d o s  l o s  m a­
t e r i a l e s  q u e  s e a n  e x c a v a d o s ;  o  b i e n  c o n s i d e r a r  e l  m a t e r i a l  
c l a s i f i c a d o  e n  d o s  c a t e g o r í a s  q u e  s e r á n  m e d i d a s  s e p a r a d a m e n ­
t e ,  E n  e s e  ú l t i m o  c a s o  l a  p r i m e r a  c a t e g o r í a  c o m p r e n d e r á :  
t i e r r a ,  b a r r o ,  t a l p e t a t e ,  r o c a  s u e l t a  e n  b l o q u e s  h a s t a  m e d io  
m e t r o  c ú b i c o  c a d a  u n o ,  y  c u a l q u i e r a  o t r o  m a t e r i a l  q u e  p u e d a  
s e r  e x c a v a d o  c o n  h e r r a m i e n t a  d e  m a n o  o  c o n  e q u i p o  m e c á n i c o  
s i n  e l  e m p l e o  d e  e x p l o s i v o s .  L a  s e g u n d a  c a t e g o r í a  c o m p r e n d e  
r á  s o l a m e n t e  l a  r o c a  q u e  n o  p u e d a  s e r  e x c a v a d a  s i n  e l  e m p l e o  
c o n t i n u a d o  d e  m a t e r i a l e s  e x p l o s i v o s ,  y  l o s  b l o q u e s  d e  r o c a
/con más de medio
3 •  C o n t i n u i d a d  e n  e l  e s t u d i o  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  d e s a r r o l l o  d e l  t r a n s p o r ­
t e  p o r  c a r r e t e r a .
L a s  d e l e g a c i o n e s  r e c o n o c i e r o n  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n t i n u a r  e l  e s t u ­
d i o  d e n t r o  d e l  p r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  d e s ­
a r r o l l o  d e  l o s  t r a n s p o r t e s  p o r  c a r r e t e r a  ( c o m p r e n d i d o s  l o s  p r o b l e m a s  v i a l e s ,  
l o s  d e  t r á n s i t o  y  o t r o s )  y  a c o r d ó  r e c o m e n d a r  a l  C o m i t é  d e  C o o p e r a c i ó n  E c o n ó  
m i c a  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  q u e ,  e n  s u  p r ó x i m o  p e r í o d o  d e  s e s i o n e s ,  c o n ­
s i d e r e  l a  f o r m a  e n  q u e  c o n v e n g a  p e r s e g u i r  l o s  o b j e t i v o s  e n u n c i a d o s .
C o n  t a l  o b j e t o  s e  o f r e c i e r o n  t r e s  s u g e s t i o n e s ,  a  s a b e r :
a )  c u e  s e  c o n t i n ú e n  c e l e b r a n d o  r e u n i o n e s  co m o  l a  p r e s e n t e  d e n o m i­
n á n d o l a s  " R e u n ió n  s o b r e  T r a n s p o r t e  p o r  C a r r e t e r a  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a ­
n o "  ( a  f i n  d e  q u e  s e  e n t i e n d a  q u e  s e  a b a r c a n  l o s  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  d e l  
p r o b l e m a )  y  q u e  s e  e s t u d i e  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  c r e a r  u n  o r g a n i s m o  p e r m a n e n t e  
d e n t r o  d e l  p r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  e l  c u a l  s e  p u e d a  r e u n i r  c o n  
l a  p e r i o d i c i d a d  n e c e s a r i a  y  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  r e g l a m e n t o s  y  n o r m a s  d e l  Co  
m i t é  ;
b )  q u e ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  l o  a n t e r i o r ,  l a  S e c r e t a r í a  c o o p e r e  c o n  
l a s  a u t o r i d a d e s  d e  t r a n s p o r t e ,  d e  p l a n i f i c a c i ó n  y  c o n s t r u c c i ó n  d e  c a r r e t e  
r a s  y  d e  t r á n s i t o  p a r a  q u e  c e l e b r e n ,  a  n i v e l  t é c n i c o ,  l a s  r e u n i o n e s  e s p e ­
c i a l i z a d a s  q u e  f u e r e n  n e c e s a r i a s  a  m e d id a  q u e  v a y a n  a v a n z a n d o  l o s  e s t u d i o s ,  
p a r a  e x a m i n a r  d e t a l l a d a m e n t e  t e m a s  c o n c r e t o s  d e b i d a m e n t e  p r e p a r a d o s ,  y a  
s e a  p o r  l o s  t é c n i c o s  d e  l o s  p a í s e s ,  p o r  e x p e r t o s  d e  l a s  N a c i o n e s 1 U n i d a s  o  
p o r  l a  S e c r e t a r í a ,  p u d i e n d o  d i c h a s  r e u n i o n e s  r e a l i z a r s e  e n  d i f e r e n t e s  c a p i ­
t a l e s  c e n t r o a m e r i c a n a s  cc m o  e t a p a s  p r e v i a s  a  l a s  r e u n i o n e s  d e  t r a n s p o r t e  
p o r  c a r r e t e r a  a  q u e  s e  h a c e  r e f e r e n c i a  e n  e l  p á r r a f o  a )  a n t e r i o r ;
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c )  q u e  l o s  g o b i e r n o s  p r o c u r e n  i n t e g r a r  c o m i s i o n e s  n a c i o n a l e s  f o r m a d a s  
p o r  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s  D i r e c c i o n e s  G e n e r a l e s  d-e C a m i n o s ,  l a s  D i r e c c i o n e s  G e­
n e r a l e s  d e  T r á n s i t o ,  l a s  C o m i s i o n e s  d e  T r a n s p o r t e  y  l o s  M i n i s t e r i o s  d e  E c o n o m í a ,  
a  f i n  d e  q u e  e x i s t a  u n a  c o o p e r a c i ó n  y  c o o r d i n a c i ó n  p e r m a n e n t e s  y  a d e c u a d o s  e n  
e l  e s t u d i o  d e  l o s  p r o b l e m a s  y  m a t e r i a 3 . e s  a  q u e  s e  r e f i e r e  l a  p r e s e n t e  r e c o m e n ­
d a c i ó n .
S e  c o n v i n o  a d e m á s  e n  s u g e r i r  a  l o s  g o b i e r n o s  q u e  l a  d e b i d a  c o o r d i n a ­
c i ó n  d e  l o  a n t e r i o r  y  e l  e n l a c e  c o n  l a  S e c r e t a r í a  s e a n  e n c a m i n a d o s  p o r  c o n d u c t o  
d e  l a  o f i c i n a  e s p e c i a l  q u e  e n  c a d a  M i n i s t e r i o  d e  E c o n o m i a  s e a  d e s i g n a d a  o  c r e a ­
d a  p a r a  t r a t a r  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  r e l a t i v o s  a l  p r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i ­
c a  d e  C e n t r o a m é r i c a ,
i .  M a n i f e s t a c i o n e s  d e  a g r a d e c i m i e n t o
E l  S u b c o m i t é  a p r o b ó ,  a  p r o p u e s t a  d e  l a  d e l e g a c i ó n  d e  N i c a r a g u a ,  u n  
v o t o  d e  a g r a d e c i m i e n t o  a l  G o b i e r n o  d e  E l  S a l v a d o r  p o r  l a  h o s p i t a l i d a d  b r i n d a d a  
a  l a s  d e l e g a c i o n e s  y  p o r  l a s  f a c i l i d a d e s  p u e s t a s  a  l a  d i s p o s i c i ó n  d e l  S u b c o m i t é  
p a r a  s u  f u n c i o n a m i e n t o .  A s i m i s m o  s i g n i f i c ó  s u  f e l i c i t a c i ó n  a l  p r e s i d e n t e  d e l  
S u b c o m i t é  p o r  s u  e f i c a z  d i r e c c i ó n  d e  l o s  d e b a t e s  y  a l  r e l a t o r  p o r  e l  e x c e l e n t e  
i n f o r m e  q u e  p r e p a r ó .  T a m b ié n  e x t e n d i ó  s u  f e l i c i t a c i ó n  a  l o s  p r e s i d e n t e s  y  r e í a  
t o r e s  d e  l o s  g r u p o s  d e  t r a b a j o  p o r  l a  l a b o r  d e s a r r o l l a d a ,  a  l o s  e x p e r t o s  d e  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  S r a .  R e n é e  L i g e r  
e  I n g »  B e j a m í n  F r a e n k e l ,  p o r  l o s  e s t u d i o s  q u e  e l a b o r a r o n  y  q u e  s i r v i e r o n ,  j u n t o  
c o n  l o s  d o c u m e n t o s  d e  l a  S e c r e t a r i a ,  d e  b a s e  p a r a  l o s  t r a b a j o s  d e  l a  R e u n i ó n ,  
y  a  l a  S e c r e t a r í a  p o r  l a  d o c u m e n t a c i ó n  q u e  p r e p a r ó  y  p o r  s u  c o o p e r a c i ó n  d u r a n t e  
e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  R e u n i ó n ,
E/CN.12/CCE/105
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R e c  o m e n c ia s  i 6 n  X I I I
S e  r e c o m i e n d a  a l  C o m i t é  d e  C o o p e r a c i ó n  E c o n ó m i c a  d e l  I s t m o  C e n  
t r o a m e r i c a n o  q u e  p r o m u e v a  l a  f i r m a  d e  u n  A c u e r d o  C e n t r o a m e r i c a n o  s o b r e  
C i r c u l a c i ó n  p o r  C a r r e t e r a ,  c o n f o r m e  a l  p r o y e c t o  e l a b o r a d o  e n  l a  p r e s e n ­
t e  R e u n i ó n  y  q u e  f i g u r a  c o m o  A p é n d i c e  A d e  e s t e  i n f o r m e  ; y  q u e  p r o c u r e  
l a  a d o p c i ó n  e n  c a d a  p a i s  d e  d i s p o s i c i o n e s  r e g l a m e n t a r i a s  p a r a  e l  o t o r g a  
m i e n t o  d e  p e r m i s o s  d e  c o n d u c i r  b a s a d a s  e n  e l  A p é n d i c e  B d e l  p r e s e n t e  
i n f o r m e .  A t a l e s  f i n e s  s e  s u g i e r e  e l  p r o y e c t o  d e  r e s o l u c i ó n  s i g u i e n t e s
EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO,
CONSIDERANDO :
q u e  p a r a  p r o m o v e r  y  c o o r d i n a r  a d e c u a d a m e n t e  e l . t r a n s p o r t e  
p o r  c a r r e t e r a  e n t r e  l o s  p a í s e s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  e s  c o n v e n i e n t e  
l a  a d o p c i ó n  d e  l e y e s  y  r e g l a m e n t o s  d e  t r á n s i t o  u n i f o r m e s ;
q u e  d i c h a  u n i f o r m i d a d  e s  c o n v e n i e n t e  p a r a  n o r m a r  l a  a d h e ­
s i ó n  d e  l o s  E s t a d o s  C e n t r o a m e r i c a n o s  a  l a  C o n v e n c i ó n  s o b r e  C i r c u l a c i é n  
p o r  C a r r e t e r a  d e  G i n e b r a  d e  1 9 4 9 ;
q u e  l a  f a c i l i t a c i ó n  y  r e g l a m e n t a c i ó n  d e l  t r á n s i t o  p o r  c a r r e  
t e r a  e s  u n o  d e  l o s  e l e m e n t o s  i m p o r t a n t e s  d e l  p r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n  e c o  
n ó m i c a  c e n t r o a m e r i c a n a  y  d e  l a  p r o m o c i ó n  d e l  i n t e r c a m b i o  e n t r e  C e n t r o a m é  
r i c a  y  P a n a m á , y  q u e  y a  s e  h a n  a d o p t a d o  a l  e f e c t o  a c u e r d o s  s o b r e  l a  im ­
p o r t a c i ó n  t e m p o r a l  d e  v e h í c u l o s  d e  m o t o r  y  s o b r e  s e ñ a l e s  v i a l e s  u n i f o r m e s ;
/y que por medio
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y  q u e  p o r  m e d i o  d e  l a  r e s o l u c i ó n  4 3  (C C E ) s e  r e s o l v i ó  q u e  s e  
l l e v a r a n  a  t é r m i n o  l o s  t r a b a j o s  r e l a t i v o s  a  l a  u n i f o r m i d a d  d e  l e y e s  y  r e g l a ­
m e n t o s  d e  t r â n s i t o ,  p a r a  l o  c u a l  u n  e x p e r t o  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n  
c i a  T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  e n  c o n s u l t a  c o n  l a  S e c r e t a r i a ,  p r e p a r ó  
e l  i n f o r m e  t i t u l a d o  U n i f i c a c i ó n  d e  R e g l a me n t o s  s o b r e  C i r c u l a c i ó n  p o r  C a r r e ­
t e r a  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  ( D o c ,  T A A /L A T /1 5 )  y  u n  a n t e p r o y e c t o  d e  c o n  
v e n i o  c e n t r o a m e r i c a n o  s o b r e  l a  m a t e r i a »
RESUELVE:
. . - 1 »  A p r o b a r  e l  i n f o r m e  d e  l a  S e g u n d a  R e u n i ó n  d e  A u t o r i d a d e s  d e  T r á n
s i t o  d e  C e n t r o a m é r i c a  y  P a n a m á  ( D o s ,  E /C N - .1 3 /C C E /1 0 5 - ) .
2.» R e c o m e n d a r , ,a l o s  g o b i e r n e s  d e l  I s t m o -  C e n t r o a m e r i c a n o  l a  f i r m a ,  
l o  a n t e s  p o s i b l e ,  d e l  A c u e r d o  C e n t r o a m e r i c a n o  s o b r e  C i r c u l a c i ó n  p o r  C a r r e t e r a  
p r o p u e s t a  p o r  d i c h a  R e u n i ó n  y  q u e  f i g u r a ,  co m o  a n e x o .  A d e  l a  p r e s e n t e  R e s o l u ­
c i ó n »
3 » .  Recomendar a les gobiernos que, mientras se. completen los. trámi­
tes para la entrada en vigor del Acuerdo, las autoridades de tránsito apli­
quen provisionalmente las disposiciones dql mismo en la forma que estimen con 
veniente* sin perjuicio de que se adopten leyes nacionales sobre la materia 
basadas en el Acuerdo a que se hace mención.
4«  R e c o m e n d a r  a  l o s  . g p b i e r n o s  q u e ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  p e r m i s o  u n i ­
f o r m e ;  d e  c o n d u c i r  q u e  e s t a b l e c e  e l  a r t i c u l o  2 6  d e l  r e f e r i d o  A c u e r d o ,  a d o p t e n  




c o n d u c i r  e n  c a d a  p a í s  b a s a d a s  e n  l a s  q u e  r e c o m e n d ó  l a  S e g u n d a  R e u n i ó n  
d e  A u t o r i d a d e s  d e  T r á n s i t o  y  q u e  f i g u r a n  co m o  a n e x o  B d e  l a  p r e s e n t e  
r e s o l u c i ó n ,
5 ,  I n v i t a r  a l  g o b i e r n o  d e  P a n a m á  a  a d h e r i r  a l  A c u e r d o  C e n t r o a  
m e r i c a n o  s o b r e  C i r c u l a c i ó n  p o r  C a r r e t e r a ,  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  e l  a r t í c u ­
l o  6 5  d e l  m i s m o ,  a s í  c o m o  a  a d o p t a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e g l a m e n t a r i a s  
s o b r e  l o s  p e r m i s o s  d e  c o n d u c i r  a n t e s  m e n c i o n a d a s .
R e c o m e n d a c i ó n  X I V  
Q u e  l o s  g o b i e r n o s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  c o n t i n ú e n  e s ­
t u d i a n d o  e l  p r o b l e m a  q u e  p l a n t e a  e l  o t o r g a m i e n t o  s o b r e  b a s e s  r e c í p r o c a s  
d e  p e r m i s o s  p a r a  e s t a b l e c e r  y  l l e v a r  a  c a b o  s e r v i c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  r e  
g u i a r e s  d e  t r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s  y  c a r g a ,  c o n  v i s t a s  a  a d o p t a r  p r i n c i ­
p i o s  y  n o r m a s  u n i f o r m e s  y ,  e n  s u  c a s o ,  f i r m a r  a c u e r d o s  b i l a t e r a l e s  o  m u í  
t i l a t e r a l e s  a l  r e s p e c t o ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  d e  l o s  
e x p e r t o s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a ,  l a s  d e l i b e r a c i o n e s  
d e  l a  P r i m e r a  y  l a  a c t u a l  r e u n i o n e s  d e  A u t o r i d a d e s  d e  T r á n s i t o  y  l a s  c o n  
c l u s i o n e s  d e l  S e m i n a r i o  s o b r e  T r a n s p o r t e  e n  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  c e ­
l e b r a d o  e n  1953.  A e s t e  r e s p e c t o  s e  s u g i e r e  q u e ,  c o m o  l o  d i s p o n e  l a  r e ­
s o l u c i ó n  4 4  ( C C E ) ,  l a  m a t e r i a  s e a  c o n s i d e r a d a  p o r  u n  g r u p o  d e  e x p e r t o s ,  
y a  s e a  e n  r e u n i ó n  e s p e c i a l ,  e n  r e u n i ó n  p r ó íx im a  d e  l a s  A u t o r i d a d e s  d e  
T r á n s i t o  o  d u r a n t e  r e u n i ó n  p r ó x i m a  d e l  C o m i t é  d e  C o o p e r a c i ó n  E c o n ó m i c a  
d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  a  f i n  d e  q u e  s e  p r o c u r e  a d o p t a r  s o l u c i o n e s  
c o n c r e t a s  q u e  p e r m i t a n  a  l o s  g o b i e r n o s ,  e n  b r e v e  p l a z o ,  a d o p t a r  l a s  m e d í  
d a s  n e c e s a r i a s  p a r a  i m p u l s a r  y  r e g l a m e n t a r  l o s  s e r v i c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  
a  q u e  s e  h a c e  r e f e r e n c i a ,
/Recomendación XV
Que las autoridades centroamericanas encargadas del tránsito y las rejs 
ponsables del transporte de pasajeros y carga por carretera prosigan sus esfuer 
zos con miras a lograr mayor uniformidad en sus leyes y reglamentos y mejor 
coordinación administrativa, tanto en el plano nacional como en el plano inter 
nacional,
A fin de cumplir lo anterior se sugiere el siguiente programa de tra­
bajo;
a) la continuación del estudio de los problemas relativos a la regla­
mentación y la fiscalización de los servicios nacionales e interna­
cionales de transporte por carretera, dando especial atención a la 
consideración de principios y norm,as uniformes que podrían adoptar­
se con relación a las concesiones para dichos servicios;
b) la evaluación periódica de los resultados prácticos tanto positivos 
como negativos, de las decisiones tomadas en el. curso de las varias 
reuniones de autoridades de tránsito y de transporte por carretera;
c) el estudio de los aspectos administrativos de la reglamentación del 
transporte por carretera. En particular, se consideraría la conve 
niencia de que cada país cuente con una dirección general de trán­
sito y juzgados de tránsito, y de que se Centralice la reglamenta­
ción y la fiscalización del transporte por carretera. También con­
vendría considerar qué mecanismos administrativos intercentroameri­
canos se requerirían para regular el transporte internacional de pa 
sajeros y de carga.
Para el estudio de dichos asuntos se recomienda: i) que haya un inter­
cambio continuo y estrecho entre las autoridades competentes, así como entre e_s





Asistencia Técnica de las Naciones Unidas que un experto continúe asesoran
do a los gobiernos en este campo»
Recomendación XVI 
Que las autoridades de los gobiernos centroamericanos encargadas 
de la planificación y desarrollo del sistema vial y de la construcción de 
carreteras estudien el contenido del proyecto de Manual de Especificacio­
nes elaborado por un experto de la Administración de Asistencia Técnica y, 
a la vista de las conclusiones a que se llego en la presente Reunión, pro­
curen acordar oportunamente una redacción definitiva del mismo y su adop­
ción en Centroamérica como base de uniformidad en el desarrollo de la red 
de carreteras y de los sistemas y procedimientos administrativos sobre la 
materia; que procuren la aplicación experimental de la parte primera del Manual 
relativa a planeamiento, y de la parte segunda, que se refiere a contrata­
ción de obras, con objeto de poder recoger experiencias que puedan ser pre
sentadas a una futura reunión; que la- Administración de Asistencia Técnica
continúe propcrcionando Jos servicios de un-experto durante el año de 1958 pa­
ra llevar a su término dichos trabajos; y que a tal efecto el Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, al considerar los proyec 
tos de asistencia técnica del programa de integración para 1958, tome las 
disposiciones necesarias para que se obtenga la debida prioridad a este pro 
yecto.
Recomendación XVII 
Que los gobiernos del Istmo Centroamericano otorguen tratamiento 
nacional a las empresas contratistas de cualquier país centroamericano, a 
fin de que puedan trabajar sin limitaciones en cualquiera de ellos; que el 
Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano promueva el estu 




Direcciones Generales de Caminos de los países centroamericanos elaboren perió 
dieámente listas de los contratistas capacitados, inscritos en sus respectivos 
países de acuerdo con las especificaciones; que se envíen estas listas a los 
demás países; y que cuando se saquen a licitación proyectos en cualquier parte 
de Centroamérica, se envíen copias tanto a las Direcciones Generales de Caminos 
de los otros países centroamericanos, como directamente a los contratistas de 
estos países cuyos nombres les hayan sido remitidos.
Recomendación XVIII
Que prosigan los estudios técnicos que los ingenieros centroamerica­
nos de caminos han empezado ya a hacer en colaboración, y sean estudiados en 
detalle, además de la revisión del proyecto de Manual de Especificaciones, los 
asuntos relativos a contratos de obras, la técnica para la construcción de pa­
vimentos asfálticos livianos sobre bases económicas, los estudios para traza­
do de carreteras, organización de planes viales y procedimientos administrati­
vos de los gobiernos relacionados con los trabajos de caminos»
Respecto a lo anterior se sugiere el siguiente programa de trabajo:
a) la revisión del proyecto de Manual de Especificaciones corres­
ponderá a todos los países centroamericanos y deberá ser concluí 
da, en un primer estudio, antes de la próxima reunión;
b) el estudio de los asuntos relativos a  contratos de obras quedará
a cargo de las Direcciones Generales de Caminos de El Salvador
y de Guatemala;
c) el estudio de los asuntos relativos a los pavimentos quedará a
cargo de las Direcciones Generales de Caminos de Nicaragua, El
Salvador y Guatemala; y
d) el estudio de los asuntos relativos a trazado de carreteras, orga






adminisirativos de los gobiernos relacionados con los traba­
jos de caminos quedará a cargo de las Direcciones Generales 
de Caminos de Costa Rica y Honduras, para su estudio detalla 
do,
Para el estudio de dichos asuntos se recomienda un intercambio 
continuo y estrecho entre los ingenieros de los países, incluyendo la pre­




que la coordinación de los estudios emprendidos dentro del pro­
grama de integración económica centroamericana tendientes al desarrollo del 
transporte por carretera (que incluye la consideración de los problemas via 
les, les de tránsito y otros), requiere da. la participación continuada de 
los especialistas competentes en los ramos de caminos, tránsito y economía, 
de los países centroamericanos;
que es conveniente que las labores sobre desarrollo del transporte 
por carretera que llevan a cabo los distintos países del Istmo se mantengan 
vinculadas al programa de integración económica centroamericana;
que a través del contacto estrecho y permanente de los funcionarios 
que tienen la responsabilidad de aplicar las respectivas políticas en este 
campo, se puede lograr mejor entendimiento y mayor grado de coordinación en 




que, además de los problemas que plantea la integración económica de 
Centroamérica, es útil que los países participantes cooperen en materias téc­
nicas del ramo del transporte por carretera;
Se recomienda al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroame 
ricano que, en su próximo período de sesiones, considere la forma en que con­
venga perseguir los objetivos enunciados.
A tal fin se ofrecen las siguientes sugestiones:
a) que se continúen celebrando reuniones como la presente denomi­
nándolas "Reunión sobre Transporte por Carretera en el Istmo Centroamericano"; 
y que se estudie la conveniencia de crear un organismo permanente para tal fin 
dentro del programa de integración económica, el cual se pueda reunir con la 
periodicidad necesaria y de acuerdo con los reglamentos y normas del Comité;
b) que, sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría coopere con las 
autoridades de transporte, de planificación y construcción de carreteras y de 
tránsito para que celebren, a nivel técnico, las reuniones especializadas que 
fueren necesarias a medida que vayan avanzando los estudios para examinar de­
talladamente temas concretos debidamente preparados, ya sea por los técnicos 
de los países, por expertos de las Naciones Unidas o por la Secretaría, pudiera 
do dichas reuniones realizarse en diferentes capitales centroamericanas como 
etapas previas a las reuniones de transporte por carretera a que se hace refe 
rencia en el párrafo a) anterior;
c) que los gobiernos procuren integrar comisiones nacionales forma­
das por representantes de las Direcciones Generales de Caminos, las Direccio­
nes Generales de Tránsito, las Comisiones de Transporte y los Ministerios de
/Economía, a fin
E /Ç N . I 2/C C B /I O 5
P a g »  A - 6
. L o s  c o n v o y e s  d e  v e h í c u l o s  d e b e r á n  s e r  f r a c c i o n a d o s  e n  g r u p o s  d e  
n o  m á s  d e  t r e s  m e d i a n d o  e n t r e  g r u p o  y  g r u p o  u n a  d i s t a n c i a  n o  m e n o r  d e  5 0  
m e t r o s ,
1 2 .  C u a l q u i e r  o b r a ,  t o p e ,  a n d é n  o  m o n u m e n to  q u e  s e  h a l l e  e n  u n a  
c a l z a d a ,  p l a z a  o  c r u c e  d e  c a m i n o s  q u e  c o n s t i t u y a  u n  o b s t á c u l o  p a r a  l a  m a r  
c h a  d e  f r e n t e  d e  u n  v e h í c u l o ,  d e b e r á .  s 3 r  r o d e a d o  p o r  e l  l a d o  d e r e c h o ,  s a l  
v o  c u a n d o  s e  i n d i q u e  . l o  c o n t r a r i o  p o r  t a b l e r o s  d e  s e ñ a l e s  o  p o r  a g e n t e s  
q u e  r e g u l e n  e l  t r á n s i t o ,
, A r t i c a ,  l e  »
y .3?... - id í - d
1 ,  T o d o  c o n d u c t o r  d e b e  m a n t e n e r  u n a  v e l o c i d a d  r a ç i o n a l  y  g u i a r  
c o n  p r u d e n c i a  s u  v e h í c u l o  o  s u s  a n i m a l e s .  D e b e  a c o m o d a r  s u  v e l o c i d a d  a  
l a s  d i f i c u l t a d e s -  d e  l a  c i r c u l a c i ó n  o  d a  l o s  o b s t á c u l o s  p r e v i s i b l e s ,  y  r e ­
d u c i r l a  . a p r e c i a b l e m e n t e :
a )  a l  a t r a v e s a r  l a s  p o b l a c i o n e s ;
b )  f u e r a  d e  l a s  p o b la c ió n * .*  j :  c u a n d o  l a  c a r r e t e r a  no., e s t é  d e s ­
p e j a d a ;  c u a n d o  n o  h a y a  b u e n a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i s i b i l i d a d ;  
e n  l a s  c u r v a s ,  l o s . d e s  s o n s o s  p r o n u n c i a d o s ,  l o s  t r a m o s  d e  
c a r r e t e r a  e s t r e c h e s  o  4 n  o b s t á c u l o s ,  b o r d e a d o s  d e  c a s a s ,
. . .  e n  l o s  c r u c e s  y  a l  a p r ,$ : i m a r s e  a  l a  c im a  d e  l a s  c u e s t a s ;  y  
a l  c r u z a r  o  r e b a s a r  a n s í a l e s  d e  t i r o ,  c a r g a  o  s i l l a ,  o  r e ­
b a ñ o s .
. 2 .  L a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e t e n t * ^  q u e d a n  f a c u l t a d a s ,  p a r a  f i j a r  p o r  
m e d i o  d e  s e ñ a l e s  a d e c u a d a s  l a s  v e l o c i d a d e s  m á x im a s  d e  l o s  u s u a r i o s .
3 .  S e  e x c e p t ú a n  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  a  v e l o c i d a d e s  
m á x im a s  l o s  v e h i p u l o s  c o n  d e r e c h o  a  v ia -  l i b r e ,  l o s  c u a l e s  d e b e r á n  a n u n ­
c i a r  s u  p r e s e n c i a  c o n  s i r e n a s .
/Artículo 5
E /'C N , I 2/ C C E / I O 5 
P á g .  A - 7 '
A r t í c u l o  5 
E n c u e n t r o s  y  r e b a s a m i e n t o s
1 .  C u a n d o  s e  e n c u e n t r e n  d o s  v e h í c u l o s  q u e  v a y a n  e n  s e n t i d o  c o n t r a r i o ,
e l  c o n d u c t o r  d e  c a d a  u n o  d e b e r á  a r r i m a r s e  a  s u  d e r e c h a  t a n t o  co m o  s e  l o  p e r m i ­
t a  l a  p r e s e n c i a  d e  o t r o s  u s u a r i o s .
2 .  L o s  r e b a s a m i e n t o s  s e  h a r á n  p o r  l a  i z q u i e r d a .
3 .  T o d o  c o n d u c t o r  q u e  d e s e e  r e b a s a r  a  o t r o  v e h í c u l o  d e b e r á  c e r c i o r a r
s e  d e  q u e  d i s p o n e  d e  e s p a c i o  s u f i c i e n t e  p a r a  e l l o  y  d e  q u e  l a  v i s i b i l i d a d  a n t e
é l  l e  p e r m i t e  h a c e r l o  s i n  p e l i g r ó .  A d e m á s ,  s i  e s  p r e c i s o ,  d e b e r á  a d v e r t i r  s u  
p r o p ó s i t o  a l  u s u a r i o  a l . q u e  q u i e r e  a d e l a n t a r .  D e b e  d e s v i a r s e  a  s u  i z q u i e r d a  
l o  s u f i c i e n t e  p a r a  e v i t a r  r o z a r  a l  v e h í c u l o  q u e  d e s e a  r e b a s a r 0
4 . -  E s t á  p r o h i b i d o  a d e l a n t a r s e  e n  l a s  c u r v a s ,  e n  l o  a l t o  d e  l a s  c u e s ­
t a s ,  y ,  d e  m a n e r a  g e n e r a l ,  c u a n d o  l a  v i s i b i l i d a d  n o  s e a  s u f i c i e n t e .  T a m b ié n
s e  p r o h i b e  h a c e r l o  e n  l o s  c r u c e s  d e  c a r r e t e r a s ,
5 .  T o d o  c o n d u c t o r ,  .d e s p u é s  d e  r e b a s a r  u n  v e h í c u l o ,  d e b e r á  v o l v e r  a
t o m a r  s u  d e r e c h a  t r a s  d e  c e r c i o r a r s e  d e  q u e  p u e d e  h a c e r l o  s i n  p e l i g r o  p a r a
e l  v e h í c u l o  q u e  a c a b a  d e  a d e l a n t a r ,
6 .  C u a n d o  v a y a  a  s e r  r e b a s a d o ,  e l  c o n d u c t o r  d e b e r á  i n m e d i a t a m e n t e  
a r r i m a r s e  a  s u  d e r e c h a  s i n  a u m e n t a r  s u  v e l o c i d a d , .
7 .  E n  t o d o s  l o s  c a s o s  e n  q u e  l a  a n c h u r a ' l i b r e  d e  l a  c a l z a d a  s é á  i n ­
s u f i c i e n t e  o  e l  t r a z a d o  o  e s t a d o  d e  l a  m is m a  i m p i d a n  c r u z a r  o  a d e l a n t a r  f á c i l  
m e n t e  y  c o n  s e g u r i d a d  a  o t r o é  v e h í c u l o s ,  l o s  c o n d u c t o r e s  d e  v e h í c u l o s  d e  c a r ­
g a  c u y a s  d i m e n s i o n e s  s e a n  d e  m á s  d e  2 m e t r o s  d e  a n c h o  y  Ô m e t r o s  d e  l a r g o ,  i n ­
c l u i d o  e l  r e m o l q u e ,  d e b e r á n  r e d u c i r  s u  v e l o c i d a d  y ,  e n  c a s o  n e c e s a r i o ,  d e t e n e r  
s e  o  a p a r t a r s e  p a r a  d e j a r  p a s o  a  l o s  v e h í c u l o s  d e  m e n o r e s  d i m e n s i o n e s .  E n  l o s
/mismos casos
E n  l o s  e n c u e n t r o s  d e - v e h í c u l o s  s e  c a m b i a r á n  l a s  l u c e s  a l t a s
p o r  l a s  b a j a s  a  f i n  d e  n o  d e  s lu m 1) ra í*  a  l o s  c o n d u c t o r e s  y  d e m á s  u s u a r i o s ®
2»  L o s  v e h í c u l o s  n o  u t i l i z a r á n  l u z  r o j a  d e l a n t e  n i  l u z  b l a n c a  
d e t r á s ,  c o n  e x c e p c i ó n  d e  l u c e s  d e  r e t r o c e s o  y  p a r a  p l a c a s ;  t a m p o c o  d e b e ­
r á n  l l e v a r  d i s p o s i t i v o s  r e f l e c t a n t e s  r o j o s  d e l a n t e ,  n i  b l a n c o s  d e t r á s ®
3* D e s d e  e l  o s c u r e c e r  a l  a m a n e c e r ,  y  d e  d í a  s i e m p r e  q u e  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  l o  r e q u i e r a n ,  e s p e c i a l m e n t e  c ^ n  n i e b l a  o  l l u v i a ,  t o d o  v e h í c u  
l o  q u e  s e  e s t a c i o n e  e n  u n a  c a r r e t e r a ,  e s t é  o  n o  p r o v i s t a  d e  a l u m b r a d o  p ú ­
b l i c o ,  d e b e  t e n e r  v i s i b l e  u n a  l u z  e n  e l  l a d o  o p u e s t o  a  l a  a c e r a  © a  l a  c u ­
n e t a ,  b i e n  s e a  l u z  d e  p o s i c i ó n  c o n  l u z  r o j a  d e t r á s ,  o  u n a  l u z  d e  e s t a c i o ­
n a m ie n t o »
U n v e h í c u l o  a u t o m o t o r  o  u n a  c o m b i n a c i ó n  c e  v e h í c u l o s  d e  u n
l a r g o  d e  m á s  d e  6  m e t r o s  o  u n à  a n c h u r a  m a y o r  d e  2  m e t r o s ,  c u a n d o  e s t é
p a r a d o  d e b e r á  s e ñ a l a r l o  p o r  d o s  l u c e s  cíe p o s i c i ó n  y  d o s  l u c e s  r o j a s *
4 »  S i ,  p o r  f u e r z a  m a y o r ,  u n  v e n í d o l o  q u e d a  i n m o v i l i z a d o  e n  l a  
c a l z a d a ,  o  s i  t o d a  l a  c a r g a  o  p a r t e  d e  e l l a  c a e  a  l a  c a l z a d a  s i n  q u e  p u e  
d a  s e r  r e c o g i d a  i n m e d i a t a m e n t e ,  e l  c o n d u c t o r  d e b e ,  e n  c a s o  d e  v i s i b i l i d a d  
i n s u f i c i e n t e  y  s o b r e  t o d o  a l  o s c u r e c e r ,  a v i s a r  d e l  o b s t á c u l o  p o r  t o d o s  l o s  
m e d i o s  p o s i b l e s  c o l o c a n d o  s e ñ a l e s  a  s u f i c i e n t e  d i s t a n c i a  a n t e s  d e l  m is m o *
A r t í c u l o  1 0  
S e ñ a l e s
1 .  L a s  s e ñ a l e s  d e b e n  s u j e t a r s e  a  l a s  p r e v i s t a s  e n  e l  A c u e r d o  R e
g i o n a l  C e n t r o a m e r i c a n o  s o b r e  S e ñ a l e s  V i a l e s ,  c e l e b r a d o  e n  ______________________
E/CN.12/GCE/105
.Pág. A-10 '
el _____  de   de 195 .
/2. Las autoridades
2 .  L a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e t e n t e s  d e  c a d a  E s t a d o  s o n  l a s  ú n i c a s  i n d i c a ­
d a s  p a r a  p r o c e d e r  a  l a  c o l o c a c i ó n  d e  c a r t e l e s  d e  s e ñ a l e s  d e  c a r r e t e r a s ,
3 .  E l  n ú m e r o  d e  s e ñ a l e s  r e g l a m e n t a r i a s  s ë  r e d u c i r á  a l  m ín im o  n e c e s a ­
r i o  y  s o l a m e n t e  s e  c o l o c a r á n  e n  a q u e l l o s  l u g a r e s  d o n d e  s e  c o n s i d e r e n  i n d i s p e n ­
s a b l e s .
4 .  L a s  s e ñ a l e s  d e  p e l i g r o  d e b e r á n  c o l o c a r s e  a  s u f i c i e n t e  d i s t a n c i a
d e  l o s  o b s t á c u l o s  p a r a  q u e  l a  a d v e r t e n c i a  s e a  d e  u t i l i d a d  p a r a  l o s  t r a n s é u n t e s .
5 .  S e  p r o h i b i r á  ' c o l o c a r  s o b r e  l a s  s e ñ a l e s  r e g l a m e n t a r i a s  l e t r e r o s
d e  n i n g u n a  e s p e c i e  a j e n o s  a l  o b j e t o  d e  3 .a  s e ñ a l  d e  q u é  s e  t r a t e ,  p o r q u e  p o d r í a n  
d i s m i n u i r  s u  v i s i b i l i d a d  o  a l t e r a r  s u  c a r á c t e r 0
6 .  S e  p r o h i b i r á  l a  c o l o c a c i ó n  d e  c a r t e l e s  o  l e t r e r o s  q u e  p u e d a n  c o n ­
f u n d i r s e  c o n  l a s  s e ñ a l e s  r e g l a m e n t a r i a s  o  d i f i c u l t a r  s u  l e c t u r a .
A r t i c u l o  1 1 .
T r a n s p o r t e s  d e  e x c e p c i ó n
1 .  S ó l o  p o d r á n  c i r c u l a r  s i n  a u t o r i z a c i ó n  e s p e c i a l  l a s  c o m b i n a c i o n e s  
q u e  c o n s t e n  a  l o  su m o  d e  u n  r e m o l q u e .  N o  o b s t a n t e ,  n o  s e  a d m i t i r á n  e n  e l  t r á n  
s i t o  i n t e r n a c i o n a l  v e h í c u l o s  a r t i c u l a d o s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s ,  o  
q u e  a r r a s t r e n  u n  r e m o l q u e .
2 .  L a  c i r c u l a c i ó n  d e  c o m b i n a c i o n e s  q u e  a r r a s t r e n  v a r i o s  r e m o l q u e s  y  
l a  d e  v e h í c u l o s  o  c o m b i n a c i o n e s  d e  v e h í c u l o s  c u y o  p e s o  y  d i m e n s i o n e s  e x c e d a n  
l o s  l í m i t e s  p e r m i t i d o s  p o r  l o s  r e g l a m e n t o s ,  s ó l o  s e  a u t o r i z a r á  c u a n d o  s e  t r a t e  
d e  t r a n s p o r t a r  o b j e t o s  l a r g o s  o  p i e z a s  q u e  n o  p u e d a n  f r a c c c i o n a r s e .  E s t e  
t r a n s p o r t e  r e q u e r i r á  u n  p e r m i s o  e s p e c i a l  o u e  p o d r á n  c o n c e d e r  l a s  a u t o r i d a d e s  






3 .  E l  p e r m i s o ,  a n t e s  m e n c i o n a d o  d e b e r á  s e ñ a l a r  l a  r u t a  q u e  p u e  
d e n  s e g u i r  d i c h o s  v e h í c u l o s  y ,  s i  a s i  s e  c o n s i d e r a  p e r t i n e n t e ,  l a s  m e d i ­
d a s  e s p e c i a l e s  d e  s e g u r i d a d  q u e  d e b a n  t o m a r s e ,  c o m o  p o r  e j e m p l o ,  l a s  m ed_i 
d a s  r e l a t i v a s  a  c o n d u c t o r e s  o  l u c e s ,  o  r e f l e c t o r e s  a d i c i o n a l e s ,
4 .  P o d r á n  e x p e d i r s e  p e r m i s o s  p e  m a n e n t e s  p a r a  l a  c i r c u l a c i ó n  
e n  d e t e r m i n a d a s  r u t a s  d e  v e h í c u l o s  e s p e c i a l e s  d e  u s o  i n d u s t r i a l  o  a g r í c o  
l a ,  o  l o s  e m p l e a d o s  e n  o b r a s  p ú b l i c a s »
T I TULO I I I
D IS P O S IC IO N E S  E S P E C IA L E S  A P L IC A B L E S A LOS VEHICULOS  
• AUTOMOTORES Y A LAS COMBINACIONES COMPUESTAS. DE UN 
VEHICULO AUTOMOTOR Y UN REMOLQUE 0  UN SEMI-REMOLQUE
C a p í t u l o  I ,  D i s p o s i c i o n e s  d e  o r d e n  t é c n i c o  
A r t í c u l o  1 2  
P e s o  y  l l a n t a s
1 ,  S e  p r o h i b e  h a c e r  c i r c u l a r  u n  v e h í c u l o  o  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e  
v e h í c u l o s  c u y o  p e s o  t o t a l  e n  c a r g a  c e a  s u p e r i o r  a l  a u t o r i z a d o  q u e  f i g u r e  
e n  l a  t a r j e t a  d e  c i r c u l a c i ó n ,  a  r e s e r v a  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s ,  p r e v i s t a s  
e n  e l  a r t í c u l o  1 1  d e l  p r e s e n t e  A c u e r d o ®  . ,
2 .  L o s  p e s o s  m á x im o s  a u t o r i z a d o s  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
T o n e l a d a s  
m é t r i c a s  L i b r a s
a )  S o b r e  e l  e j e  d e  m a y o r  c a r g a .  ( L a  c a r ­
g a  p o r  e j e  s e  d e f i n i r á  co m o  l a  t o t a l  
t r a n s m i t i d a  a  l a  c a r r e t e r a  p o r  t o d a s  
l a s  r u e d a s ,  c u y o s  c e n t r o s  p u e d e n  e s ­
t a r  c o m p r e n d i d o s  e n t r e  d o s  p l a n o s  
t r a n s v e r s a l e s  v e r t i c a l e s  p a r a l e l o s  
d i s t a n t e s  1 , 0 0  m ( 4 0  p u l g a d a s )  y  e x ­
t e n d i d a s  a  t o d o  l o  a n c h o  d e l  v e h í c u ­






T o n e l a d a s  
m é t r i c a s  L i b r a s
S o b r e  e l  d o b l e  e j e  d e  m a y o r  c a r g a .  
( S i e n d o  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  a m b o s  
e j e s  d e l  g r u p o  i g u a l  o  s u p e r i o r  a  
1 , 0 0  m ( 4 0  p u l g a d a s )  e  i n f e r i o r  a
2 , 1 0  m ( 7  p i e s ) 1 4 , 5 32.000
S e  s o b r e n t i e n d e  q u e  e l  p e s o  m á x im o
a u t o r i z a d o  n o  e x c e d e r á  l o s  s i g u i e n t e s
l í m i t e s :
V e h í c u l o s  d e  d o s  e j e s 1 2 2 6 . 4 0 0
V e h í c u l o s  d e  t r e s  e j e s 2 0 4 4 . 1 0 0
V e h í c u l o s  a r t i c u l a d o s  0 v e h í c u l o s
c o n  u n  r e m o l q u e 2 5 5 7 . 7 0 0
S o b r e  u n  v e h í c u l o ,  v e h í c u l o  a r t i c u l a ­
d o ,  u  o t r a  c o m b i n a c i ó n :
D i s t a n c i a  e n  m e t r o s  e n t r e  
l o s  d o s  e j e s  m á s  d i s t a n t e s  
d e  u n  v e h í c u l o  a i s l a d o ,  d e  
u n  v e h í c u l o  a r t i c u l a d o  o  d e  
o t r a  c o m b i n a c i ó n  c u a l a u i e r a
P e s o  m á x im o  a u t o r i z a d o  d e  u n  
v e h í c u l o  a i s l a d o ,  d e  u n  v e h í  
c u l o  a r t i c u l a d o  o  d e  o t r a  
c o m b i n a c i ó n  c u a l q u i e r a
(en metros) (en toneladas
De 1 a menos de 2 1 4 , 5De 2 a menos de <nP 15,0De 3 a menos de 4 1 6 , 2 5
De 4 a menos de 5 1 7 , 5De 5 a meno s de 6 l é , 7 5De 6 a me no s de 7 2 0 , 0De 7 a menos de 8 2 1 , 2 5
De 8 a menos de 9 2 2 , 5
De 9 a menos de 1 0 2 3 , 7 5De 1 0 a menos de 1 1 25,0
De 1 1 a menos de 1 2 2 6 , 2 5
De 1 2 a menos de 1 3 2 7 / 5
3 .  L a s  r u e d a s  d e  l o s  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  y  d e  s u s  r e m o l q u e s  d e b e ­
r á n  l l e v a r  l l a n t a s  n e u m á t i c a s  o  d i s p o s i t i v o s  d e  s u f i c i e n t e  e l a s t i c i d a d .  S e  
p r o h i b i r á  i n t r o d u c i r  e n  l a s  s u p e r f i c i e s  d e  r o d a j e  d e  l a s  l l a n t a s  o b j e t o  m e t á l i  
c o  a l g u n o  q u e  p u e d a  f o r m a r  s a l i e n t e .
/Artículo 13.
d e l . . p a r a b r i s a s  n o  d e b e n  d o  f o r m a r  l o s  o b j e t o s  v i s t o s  p o r  t r a n s p a r e n c i a ,  y ,  
e n  c a s o  d e  r o t u r a ,  d e b e n  - p e r m i t i r '  a l : . c o n d u c t o r  c o n t i n u a r  v i e n d o  c l a r a m e n  
t e  l a  c a r r e t e r a .
«
■ 3 »  E l .  p a r a b r i s a s  d e b e  i r  p r o v i s t o  d e  u n  l i m p i a  p a r a b r i s a s  c o n  
ca m p o  d e  a c c i ó n  s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  e l  c o n d u c t o r  p u e d a  v e r  c l a r a m e n t e  e l  
c a m in o  d e s d e  s u  a s i e n t o .
4 .  T o d o  v e h í c u l o  a u t o m o t o r  d e b e r á  i r  p r o v i s t o  d e  u n  d i s p o s i t i ­
v o  d e  m a r c h a , a t r á s ,  a c c i c n a b l e  d e s d e  e l  a s i e n t o  d e l ' c o n d u c t o r ,  c u a n d o  l a  
t a r a  d e l  v e h í c u l o  s e a  s u p e r i o r  a  4CO k i l o s .  1
5 ,  T o d o  v e h í c u l o  a u t o m o t o r  d e b e  e s t a r  p r o v i s t o  p o r  l o  m e n o s  d e  
u n  e s p e j o  r e t r o v i s o r ,  d e  d i m e n s i o n e s  s u f i c i e n t e s ,  c o l o c a d o  d e  m a n e r a  q u e  
e l  c o n d u c t o r  p u e d a  d e s d e  s u  a s i e n t o  o b s e r v a r  l a  c a r r e t e r a  q u e  q u e d a  d e ­
t r á s  d e l  v e h í c u l o . .
6» T o d o . v e h í c u l o  a u t o m o t o r  d e b e  e s t a r  p r o v i s t o  d e  u n  i n d i c a d o r  
d e  c a m b io  d e  d i r e c c i ó n  m e d i a n t e  u n  d i s p o s i t i v o  l u m i n o s o .
A r t i c u l o  1 7  :
F r e n o s
1 .  T o d o  v e h í c u l o  a u t o m o t o r  d e b e r á  e s t a r  p r o v i s t o  d e  f r e n o s  c a  
p a c e s  d e  m o d e r a r  y  d e t e n e r  s u  m o v i m i e n t o  d e  lU odo s e g u r o ,  r á p i d o  y  e f i ­
c a z ,  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  l a  c a r g a  q u e  l l e v e  y  e l  d e c l i v e  a s c e n d e n t e  o  
d e s c e n d e n t e  e n  q u e  s e  h a l l e .
L o s  f r e n o s  d e b e r á n  s e r  a c c i o n a d o s  p o r  d o s  d i s p o s i t i v o s  c o n s  
t r u í d o s  d e  t a l  m o d o  q u e ,  e n  c a s o  d e  f a l l a r  u n o  d e  e l l o s ,  p u e d a  e l  o t r o  
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E n  s i  p r e s e n t e ,  t e x t o  s e  d e n o m i n a r á  " f r e n o  d e  s e r v i c i o "  a  u n o  d e  
e s t o s  d i s p o s i t i v o s  y  " f r e n o  d e  e s t a c i o n a m i e n t o "  a l  o t r o ,
i
E l  f r e n o  d e  e s t a c i o n a m i e n t o  d e b e r á  p o d e r  q u e d a r  a s e g u r a d o ,  a u n  
e n  a u s e n c i a  d e l  c o n d u c t o r ,  p o r  u n  d i s p o s i t i v o  d e  a c c i ó n  m e c á n i c a  d i r e c t a ,
C u a l q u i e r a  d e  l o s  d o s  m e d i o s  d e  a c c i o n a m i e n t o  d e b e r á  p o d e r  a p l i ­
c a r  u n a  f u e r z a  c a p a z  d e  f r e n a r  l a s  r u e d a s  s i t u a d a s . s i m é t r i c a m e n t e  a  a m b o s  l a ­
d o s  d e l  e j e  l o n g i t u d i n a l  d e  s i m e t r í a  d e l  v e h í c u l o ,
L a s  s u p e r f i c i e s  d e  f r i c c i ó n  d e b e n  h a l l a r s e  c o n s t a n t e m e n t e  c o n e c ­
t a d a s  a  l a s  r u e d a s  d e l  v e h í c u l o ,  d e  t a l  m o d o  q u e  n o  s e a  p o s i b l e  s e p a r a r l a s  d e  
é s t a s  s i n o  m o m e n t á n e a m e n t e ,  y  p o r  m e d i o  d e  u n  e m b r a g u e ,  c a j a  d e  v e l o c i d a d  o  
r u e d a  l i b r e .
P o r  l o  r íe n o s  u n o  d e  l o s  d i s p o s i t i v o s  d e  f r e n o  d e b e  s e r  c a p a z  d e  
a c c i o n a r  s o b r e  s u p e r f i c i e s  d e  f r i c c i ó n  u n i d a s  a  l a s  r u e d a s  d e l  v e h í c u l o  d i r e c  
t a m e n t e  o  p o r  m e d io  d e  p i e z a s  n o  e x p u e s t a s  a  r o t u r a ,
. 2 .  T o d o  r e m o l q u e  c u y o  p e s o  m á x im o  a u t o r i z a d o  e x c e d a  d e  7 5 0  k g  ( I 65O 
l b s , )  d e b e r á  e s t a r  p r o v i s t o  p o r  l o  m e n o s  d e  u n  d i s p o s i t i v o  d e  f r e n o  q u e  a c c i o ­
n e  s o b r e  l a s  r u e d a s  s i t u a d a s  s i m é t r i c a m e n t e  a  a m b o s  l a d o s  d e l  p l a n o  l o n g i t u d i ­
n a l  d e  s i m e t r í a  d e l  v e h í c u l o  y  p o r  l o  m e n o s  s o b r e  l a  m i t a d  d e l  t o t a l  d e  e l l a s .
L o  q u e  s e  d i s p o n e  e n  e l  p á r r a f o  a n t e r i o r  s e r á  t a m b i é n  a p l i c a b l e  a
l o s  r e m o l q u e s  c u y o  p e s o  m á x im o  a u t o r i z a d o ,  a u n q u e  n o  p a s e  d e  7 5 0  k g .  ( I 65O 
l b s , ) ,  s o b r e p a s e  a  l a  m i t a d  d e  l a  t a r a  d e l  v e h í c u l o  a l  q u e  v a y a  e n g a n c h a d o .
E l  d i s p o s i t i v o  d e  f r e n o  d e  l o s  r e m o l q u e s  c u y o  p e s o  a u t o r i z a d o  p a ­
s e  d e  35OO k g  ( 77OO l b s , )  d e b e r á  s e r  a c c i o n a b l e  p o r  m e d i o  d e l  f r e n o  d e  s e r v i ­
c i o  d e l  v e h í c u l o  t r a c t o r .  S i  e l  p e s o  m á x im o  a u t o r i z a d o  d e l  r e m o l q u e  n o  e s  m a­




p r o d u c i r s e  u n  d e t e r m i n a d o  a c e r c a m i e n t o  a l  v e h í c u l o  t r a c t o r  ( f r e n o  d e  
i n e r c i a ) .
E l  d i s p o s i t i v o  d e  f r e n o  d e b e r á  p o d e r  i m p e d i r  l a  r o t a c i ó n  
d e  l a s  r u e d a s  c u a n d o  e l  r e m o l q u e  e s  t é  d e s e n g a n c h a d o .
T o d o  r e m o l q u e  p r o v i s t o  d e  f r e n o s  d e b e r á  l l e v a r  u n  d i s p o s i ­
t i v o  c a p a z  d e  d e t e n e r  a u t o m á t i c a m e n t e  e l  r e m o l q u e  s i  é s t e  q u e d a r a  s u e l  
t o  e n  p l e n a  m a r c h a .  E s t a  d i s p o s i c i ó n  n o  s e  a p l i c a r á  a  l o s  r e m o l q u e s  
d e  e x c u r s i ó n  d e  d o s  r u e d a s  n i  a  l o s  r e m o l q u e s  l i g e r o s  d e  e q u i p a j e  c u y o  
p e s o  n o  e x c e d a  d e  750 k g  ( 165O l b s .  ) ,  s i e m p r e  q u e  d i s p o n g a n ,  a d e m á s  
d e l  e n g a n c h e  p r i n c i p a l ,  d e  u n  e n g a n c h e  s e c u n d a r i o  q u e  p u e d e  s e r  u n a  c a ­
d e n a  o  u n  c a b l e .
3 .  L a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p á r r a f o  1  d e  e s t e  a r t í c u l o  s e r á n  
a p l i c a b l e s  a  t o d o s  l o s  v e h í c u l o s  a r t i c u l a d o s .  E l  s e m i - r e m o l q u e  q u e .  
t e n g a  u n  p e s o  m á x im o  a u t o r i z a d o  m a y o r  d e  7 5 0  k g  ( I 65O l b s . )  d e b e r á  e_s 
t a r  p r o v i s t o  p o r  l o  m e n o s  d e  u n  d i s p o s i t i v o  d e  f r e n o  q u e  p u e d a  s e r  a c ­
c i o n a d o  a l  a p l i c a r  e l  f r e n o  d e  s e r v i c i o  d e l  v e h í c u l o  r e m o l c a d o r .
E l  d i s p o s i t i v o  d e  f r e n o  d e l  s e m i - r e m o l q u e  d e b e r á  a d e m á s  
s e r  c a p a z  d e  i m p e d i r  l a  r o t a c i ó n  d e  l a s  r u e d a s  c u a n d o  e l  s e m i - r e m o l q u e  
s e  h a l l e  d e s e n g a n c h a d o . . .
T o d o  s e m i - r e m o l q u e  p r o v i s t o  d e  f r e n o s  d e b e r á  t e n e r  u n  d i s  
p o s i t i v o  d e  f r e n o  q u e  l o  d e t e n g a  a u t o m á t i c a m e n t e  s í  s e  d e s e n g a n c h a  e s ­
t a n d o  e n  m a r c h a .
4 .  T o d a  c o m b i n a c i ó n  d e  u n  v e h í c u l o  a u t o m o t o r  y  u n o, o  m á s  r e ­
m o l q u e s  d e b e r á  t e n e r  f r e n o s  c a p a c e s  d e  m o d e r a r  y  d e t e n e r  e l  m o v i m i e n t o  
d e  l a  c o m b i n a c i ó n  d e  u n  m o d o  s e g u r o ,  r á p i d o  y  e f i c a z ,  c u a l q u i e r a  q u e  




A r t í c u l o  1 5  
A lu m b r a d o  y  s e ñ a l e s
1 .  C o n  e x c e p c i ó n  d e  l o  p r e v i s t o  e n  e l  a r t í c u l o  3 1 i t o d o  v e h í c u l o  a u ­
t o m o t o r ,  c a p a z  d e  a l c a n z a r  e n  t e r r e n o  1 1 .a n o  u n a  v e l o c i d a d  m a y o r  d e  2 0  k m , ( 1 2  
m i l l a s )  p o r  h o r a ,  d e b e r á  e s t a r  p r o v i s t o  p o r  l o  m e n o s  d e  d o s  f a r o s  d e l a n t e r o s  
c o n  d o s  p r o y e c c i o n e s  d e  l u z  b l a n c a  a l t a  y  b a j a ,  q u e  p e r m i t a n  v e r  e f i c a z m e n t e  
e l  c a m i n o  d u r a n t e  l a  n o c h e  y  e l  t i e m p o  d e s p e j a d o  h a s t a  u n a  d i s t a n c i a  d e  1 0 0
m (325 p i e s )  y  30 m ( 1 0 0  p i e s ) ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,
2 .  T o d o  v e h í c u l o  a u t o m o t o r ,  s a l v o  l o  p r e v i s t o  e n  e l  a r t í c u l o  3 1 *  d e - '  
b e r á  e s t a r  p r o v i s t o  d e  d o s  l u c e s  l a t e r a l e s  ( d e  p o s i c i ó n )  e n  s u  p a r t e  d e l a n t e r a .  
E s t a s  l u c e s  d e b e r á n  . s e r  v i s i b l e s  d u r a n t e  l a  n o c h e  y  e n  t i e m p o  c l a r o  d e s d e  u n a  
d i s t a n c i a  d e  15O m ( 5 C 0  p i e s )  a l  f r e n t e  d e l  v e h í c u l o ,  s i n  d e s l u m b r a r  a  l o s  d e ­
m á s  c o n d u c t o r e s  e n  l a  c a r r e t e r a .
L a  p a r t e  d e  l a  s u p e r f i c i e  i l u m i n a d a  p o r  - e s t a s  l u c e s  m á s  a l e j a d a  
d e l  p l a n o  l o n g i t u d i n a l  d e  s i m e t r í a  d e l  v e h í c u l o  d e b e r á  h a l l a r s e  l o  m á s  c e r c a  
p o s i b l e  d e  l o s  b o r d e s  e x t e r i o r e s  d e l  m is m o  y  e n  c u a l q u i e r  c a s o  a  m e n o s  d e  4 0 0  
mm ( l 6  p u l g a d a s )  d e  d i c h o s  b o r d e s .
3 .  T o d o  v e h í c u l o  a u t o m o t o r  y  t o d o  r e m o l q u e  c o l o c a d o  a l  f i n a l  d e  u n a  
c o m b i n a c i ó n  d e  v e h í c u l o s  d e b e r á  l l e v a r  e n  s u  p a r t e  t r a s e r a  p o r  l o  m e n o s  u n a  
l u z  r o j a ,  v i s i b l e  d u r a n t e  l a  n o c h e  y . c o n  t i e m p o  d e s p e j a d o  d e s d e  u n a  d i s t a n c i a  
d e  150 m ( 5CO p i e s )  d e t r á s  d e l  v e h í c u l o ,
4 .  T o d o  v e h í c u l o  a u t o m o t o r  y  t o d o  r e m o l q u e  d e b e r á  l l e v a r  e n  s u  p a r ­








1. Con excepción de lo previsto en el artículo 31, todo vehículo au­
tomotor, capaz de alcanzar en terreno llano una velocidad mayor de 20 km. (12 
millas) por hora,- deberá estar provisto por lo menos de dos faros delanteros 
con do3 proyecciones de luz blanca alta y baja, que permitan ver eficazmente 
el camino durante la noche y el tiempo despejado hasta una distancia de 100
m (325 pies) y 30 m (100 pies), respectivamente.
2. Todo vehículo automotor, salvo lo previsto en el artículo 3I, de­
berá estar provisto de dos luces laterales (de posición) en su parte delantera.
Estas luces- deberán ser visibles durante la noche y en tiempo claro desde una-i
distancia de I50 m (500. pies) al frente del vehículo, sin deslumbrar aiLos de­
más conductores en la carretera.
i .La parte, de la superficie iluminada por estas luces más alejada
del plano longitudinal de simetría del vehículo deberá hallarse lo más cerca
posible de los¡ bordes exteriores del mismo y e n  cualquier caso a menos dé 400
mm (l6 pulgadas) de dichos bordes.
3. Todo vehículo automotor y todo remolque c-olocado al final de una 
combinación de vehículos deberá llevar en su parte trasera por lo menos una 
luz roja, visible durante la noche y con tiempo despejado desde una distancia 
de 150 m (5CO pies) detrás del vehículo»
4. Todo vehículo automotor y todo remolque deberá llevar en su par­





P a g »  A - 2 0
5 .  L a  l u z  o  l u c e s  r o j a s  t r a s e r a s  y  l a  l u z  d e l  n ú m e r o  d e  l a  m a­
t r í c u l a  d e b e r á n  q u e d a r  e n c e n d i d a s  a l  m is m o  t i e m p o  q u e  l a s  l u c e s  l a t e r a ­
l e s  ( d e  p o s i c i ó n )  o  l o s  f a r o s  d e l a n t e r o s »
6 .  T o d o  v e h í c u l o  a u t o m o t o r  d e b e r á  t e n e r  d o s  d i s p o s i t i v o s  r e ­
f l e c t a n t e s  d e  c o l o r  r o j o ,  d e  f o r m a  p r e f e r i b l e m e n t e  t r i a n g u l a r ,  f i j a d o s  
s i m é t r i c a m e n t e  e n  l a  p a r t e  t r a s e r a  y  a  c a d a  l a d o  d e l  v e h í c u l o .  L o s  b o r ­
d e s  e x t e r i o r e s  d e  c a d a  u n o  d e  e s t o s  d i s p o s i t i v o s  r e f l e c t a n t e s  d e b e r á n  q u e  
d a r  l o  m á s  c e r c a  p o s i b l e  d e  l o s  b o r d e s  e x t e r i o r e s  d e l  v e h í c u l o ,  y  6 n  c u a l  
q u i e r  c a s o  a  m e n o s  d e  4 0 Q .m m  ( l ó  p u l g a d a s )  d e  é s t o s »  D i c h o s  d i s p o s i t i v o s  
r e f l e c t a n t e s  p o d r á n  f o r m a r  p a r t e  d e  l a s  l u c e s  r o j a s  t r a s e r a s  s i  é s t a s  l l £  
n a n  l o s  r e q u i s i t o s  m e n c i o n a d o s .  L o s  d i s p o s i t i v o s  r e f l e c t a n t e s  d e b e r á n  
s e r  v i s i b l e s  d e  n o c h e  y  c o n  t i e m p o  c l a r o  d e s d e  u n a  d i s t a n c i a  m ín im a  d e  
1 0 0  m ( 32$ p i e s )  c u a n d o  l o s  i l u m i n e n  l a s  l u c e s  a l t a s  d e  o t r o  v e h í c u l o .
7 .  T o d o  r e m o l q u e  y  t o d o  v e h í c u l o  a r t i c u l a d o  d e b e r á n  e s t a r  p r o  
v i s t o s  d e  d o s  d i s p o s i t i v o s  r e f l e c t a n t e s  r o j o s ,  d e  f o r m a  p r e f e r i b l e m e n t e  
n o  t r i a n g u l a r ,  s i t u a d o s  s i m é  t i  i c a m e n t o  e n  l a  p a r t e  t r a s e r a  y  a  c a d a  l a d o  
d e l  v e h í c u . l o .  E s t o s  r e f l e c t o r e s  d e b e r á n  s e r  v i s i b l e s  d e  n o c h e  y  e n  t i e m  
p o  d e s p e j a d o  d e s d e  u n a  d i s t a n c i a  m ín im a  d e .  1 0 0  m (325 p i e s )  c u a n d o  l o s  
a lu m b r e n  d o s  l u c e s  a l t a s .
C u a n d o  l o s  d i s p o s i t i v o s  r e f l e c t a n t e s  s e a n  d e  f o r m a  t r i a n g u  
l a r ,  e l  t r i á n g u l o  d e b e r á  s e r  e q u i l á t e r o ,  p o n  I 50 rom’ ( 6  p u l g a d a s )  d e  l a d o  
p o r  l o  m e n o s  y  c o n  u n  v é r t i c e  d i r i g i d o  h a c i a  a r r i b a .  E l  v é r t i c e  e x t e r i o r  
d e  c a d a  u n o  d e  e s t o s  d i s p o s i t i v o s  r e f l e c t a n t e s  d e b e r á  h a l l a r s e  l o  m ás c e r  
c a  p o s i b l e  d e  l o s  b o r d e s  e x t e r i o r e s  d e l  v e h í c u l o ,  y  e n  t o d o  c a s o  a  m e n o s  




S .  C o n  e x c e p c i ó n  d e  l o  p r e v i s t o  e n  a r t í c u l o  3 1 *  t o d o  v e h í c u l o  a u t o m o t o r  
y  t o d o  r e m o l q u e  c o l o c a d o  a l  f i n a l  d e  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e  v e h í c u l o s  d e b e r á  e s t a r  
p r o v i s t o  p o r  l o  m e n o s  d e  u n a  l u z  d e  p a r a d a ,  d e  c o l o r  r o j o .  E s t a  l u z  d e b e r á  e n  
c e n d e r s e  a l  a p l i c a r  e l  f r e n o  d e  s e r v i c i o  d e l  v e h í c u l o  a u t o m o t o r .  S i  e s t a  s e ñ a l  
f o r m a  p a r t e  d e  l a  l u z  t r a s e r a  r o j a  o  s e  h a l l a  i n c o r p o r a d a  a  é s t a ,  s u  i n t e n s i d a d  
d e b e r á  s e r  m a y o r  q u e  l a  d e  d i c h a  l u z .
L a  l u z  d e  p a r a d a  n o  s e  c o n s i d e r a r á  o b l i g a t o r i a  e n  l o s  r e m o l q u e s , y  
s e m i - r e m o l q u e s  c u y a s  d i m e n s i o n e s  p e r m i t a n  v e r  d e s d e  a t r á s  l a  l u z  d e  p a r a d a  d e l  
v e h í c u l o  t r a c t o r ,
9 ,  S ó l o  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  c a m b io  d e  d i r e c c i ó n  p u e d e n  l l e v a r  l u c e s  i n t e r  
m i t e n t e s ,
1 0 .  S i  e l  v e h í c u l o  e s t á  p r o v i s t o  d e  v a r i a s  l u c e s  d e  l a  m is m a  c l a s e ,  t o ­
d a s  d e b e r á n  s e r  d e l  m is m o  c o l o r  y  d o s  d e  e l l a s  d e b e r á n  e s t a r  s i t u a d a s  s i m é t r i ­
c a m e n t e  c o n  r e l a c i ó n  a l  p l a n o  l o n g i t u d i n a l  d e  s i m e t r í a  d e l  v e h í c u l o .  S i n  e m b a r  
g o ,  l a s  l u c e s  d e  n i e b l a  p o d r á n  s e r  d e  c o l o r  a m a r i l l o  o  d e  o t r o  c o l o r  a d e c u a d o .
1 1 .  S e  p o d r á n  a g r u p a r  d i v e r s a s  l u c e s  e n  u n  m is m o  d i s p o s i t i v o  d e  i l u m i n a ­
c i ó n  s i e m p r e  q u e  c a d a  u n a  d e  e l l a s  c u m p la  l a s  d i s p o s i c i o n e s  p e r t i n e n t e s  e s t a b l e  
c i d a s  e n  e s t a  p a r t e .
A r t i c u l o  1 9  
S e ñ a l e s  d e  a d v e r t e n c i a
1 ,  T o d o  v e h í c u l o  a u t o m o t o r  d e b e r á  l l e v a r  b o c i n a  u  o t r o  d i s p o s i t i v o  d e  
a d v e r t e n c i a  s o n o r o  d e  s u f i c i e n t e  i n t e n s i d a d ,  q u e  n o  s e a  u n a  c a m p a n a ,  b a t i n t í n ,  
s i r e n a  u  o t r o  d i s p p s i t i v o  d e  s o n o r i d a d  e s t r i d e n t e ,  p a r a  a d v e r t i r  s u  p r e s e n c i a ,  
c u a n d o  h a g a  f a l t a , ’
2 .  L o s  v e h í c u l o s  q u e  t i e n e n  d e r e c h o  a l  l i b r e  p a s o  d e  v í a  d e b e n  e s t a r  p r o  
v i s t o s  d e  a p a r a t o s ,  e s p e c i a l e s  p a r a  a v i s a r  s u  p a s o  ( s i r e n a s ) ,  a d e m á s  d e  l o s  d e  






A r t i c u l o  2 0  
P l a c a s  e  i n s c r i p c i o n e s
1 ,  T o d o  v e h í c u l o  a u t o m o t o r ,  t o d o  r e m o l q u e  c u y o  p e s o  t o t a l  a u t o  
r i z a d o  e n  c a r g a  p a s e  d e  7 5 0  k g  y  t o d o  s e m i - r e m o l q u e  d e b e r á  l l e v a r ,  m u y  
v i s i b l e ,  e n  u n a  p l a c a  m e t á l i c a  l l a m a d a  " p l a c a  d e  c o n s t r u c t o r " ,  e l  n o m b r e  
o  l a  m a r c a  d e l  c o n s t r u c t o r ,  i n d i c a c i ó n  d e l  t i p o ,  n ú m e r o  d e  o r d e n  e n  l a  s e  
r i e  d e l  t i p o  e  i n d i c a c i ó n  d e l  p e s o  t o t a l ,  a u t o r i z a d o  e n  c a r g a .
L a  i n d i c a c i ó n  d e l  t i p o  y  e l  n ú m e r o  d e  o r d e n  e n  l a  s e r i e  d e l  
t i p o  d e b e n  a d e m á s  e s t a r  e s t a m p a d o s  e n  f r i ó  p a r a  q u e  s e a n  f á c i l m e n t e  l e g i  
b l e s ,  y  e n  l u g a r  a c c e s i b l e ,  co m o  e l  c h a s i s  o  a l g u n a  o t r a  p a r t e  e s e n c i a l  y  
n o  d e s m o n t a b l e  d e l  v e h í c u l o .  E s t a s  i n d i c a c i o n e s  d e b e n  i r  e n c u a d r a d a s  p o r  
e l  t r o q u e l  d e l  c o n s t r u c t o r .
2 ,  C o n  e x c e p c i ó n  d e  l o  p r e v i s t o  e n  e l  a r t í c u l o  3 3 ,  t o d o  v e h i c u l o  
a u t o m o t o r  d e b e  e s t a r  p r o v i s t o  d e  d o s  p l a c a s ,  l l a m a d a s  " d e  m a t r í c u l a "  c o n  
e l  n ú m e r o  d e  l a  m a t r í c u l a  a s i g n a d a  a l  v e h i c u l o ;  e s t a s  d o s  p l a c a s  d e b e n  i r  
f i j a d a s  e n  s i t i o  m u y  v i s i b l e  e n  l a s  p a r t e s  d e l a n t e r a  y  t r a s e r a  d e l  v e h í c u
l o .
3 ,  T o d o  r e m o l q u e  o  s e m i - r e m o l q u e  d e b e  e s t a r  p r o v i s t o  d e  u n a  p l a ­
c a  d e  m a t r í c u l a  e n  s u  p a r t e  t r a s e r a .
A r t i c u l o  2 1
M e c a n is m o s  d e  e n g a n c h e  d e  l o s  r e m o l q u e s  y  s e m i - r e m o l q u e s
C u a n d o  e l  p e s o  t o t a l  a u t o r i z a d o  e n  c a r g a  d e  u n  r e m o l q u e  p a s e  
d e  7 5 0  k g . ,  o  l a  m i t a d  d e  l a  t a r a  d e l  t r a c t o r ,  y  s u  i n s t a l a c i ó n  d e  f r e n o s  
n o  i n c l u y a  u n o  c o n t i n u o ,  d i c h o  r e m o l q u e  d e b e r á  i r  p r o v i s t o ,  a d e m á s  d e l  
a m a r r é  p r i n c i p a l  q u e  a s e g u r e  l a  t r a c c i ó n  y  l a  d i r e c c i ó n  d e l  v e h í c u l o ,  d e
/ o t r o  a m a r r e
o t r o  a m a r r e  a u x i l i a r  q u e  p u e d e  c o m p o n e r s e  d e  c a d e n a s  o  c a b l e s  m e t á l i c o s  c a p a ­
c e s  d e  a r r a s t r a r  e l  r e m o l q u e  e  i m p e d i r l e  s a l i r  d e  s u  t r a y e c t o r i a  n o r m a l  e n  e l  
c a s o  d e  q u e  f a l l a r a  e l  d i s p o s i t i v o  p r i n c i p a l .  S ó l o  p u e d e  u t i l i z a r s e  e l  a m a r r e  
a u x i l i a r  c u a n d o  s e  r o m p a  e l  a m a r r e  p r i n c i p a l ,  a  c o n d i c i ó n  d e  l l e v a r  u n a  v e l o c i  
d a d  m o d e r a d a .
L o  m is m o  s e  o b s e r v a r á  c u a n d o  h a y a  q u e  r e c u r r i r  a  a m a r r e s  i m p r o v i ­
s a d o s  c o n  c u e r d a s  u  o t r o  d i s p o s i t i v o ,  s ó l o  a d m i s i b l e s  e n  c a s o s  d e  a b s o l u t a  n e­
c e s i d a d ;  d e b e n  t o m a r s e  l a s  m e d i d a s  n e c e s a r i a s  p a r a  q u e  l o s  e n g a n c h e s  q u e d e n  
p e r f e c t a m e n t e  v i s i b l e s  d e  d í a  y  d e  n o c h e ;  c u a n d o  u n  t r a c t o r  r e m o l q u e  v a r i o s  
v e h í c u l o s ,  s ó l o  e s t a r á  p e r m i t i d o  u t i l i z a r  a m a r r e s :  i m p r o v i s a d o s  p a r a  u n  s o l o  
e n g a n c h e .
A r t í c u l o  2 2 .
C o n d i c i o n e s  q u e  d e b e n  r e u n i r  l o s  v e h í c u l o s  
d e  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o
1 .  L o s  v e h í c u l o s  q u e  n o r m a l m e n t e  s e  d e s t i n e n ,  o  s e  d e d i q u e n  p o r  e x ­
c e p c i ó n ,  a l  t r a n s p o r t e  d e  p e r s o n a s  d e b e n  e s t a r  a c o n d i c i o n a d o s  d e  m a n e r a  q u e  g a ­
r a n t i c e n  l a  s e g u r i d a d  y  l a  c o m o d i d a d  d e  l o s  v i a j e r o s .
2 0 D e b e r á n  t o m a r s e  t o d a s  l a s  p r e c a u c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  q u e  l o s  d e
p ó s i t o s  d e  c o m b u s t i b l e  y  l o s  t u b o s  d e  e s c a p e  e s t é n  i n s t a l a d o s  d e  m a n e r a  q u e  r e ­
s u l t e  d e s c a r t a d o  t o d o  r i e s g o  d e  i n c e n d i o  o  d e  i n t o x i c a c i ó n  d e  l o s  v i a j e r o s .
3 .  L o s  v e h í c u l o s  d e d i c a d o s  a l  t r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s  a  l a r g a  d i s t a n  
c i a  o a l  s e r v i c i o  i n t e r n a c i o n a l  d e  p a s a j e r o s  d e b e r á n  s e r  s o m e t i d o s  a  l a s  d i s p o
s i c i o n e s  e s p e c i a l e s  r e l a t i v a s  a  l a  s e g u r i d a d  y  l a  c o m o d i d a d  e s t a b l e c i d a s  e n  e l






C a p i t u l o  I I .  R e g l a s  A d m i n i s t r a t i v a s  
• A r t í c u l o  2 3  -
.R e q u i s i t o s  p a r a  l a .  a u t o r i z a c i ó n  d e  l o s  v e h í c u l o s
1 .  T o d o  v e h í c u l o  a u t o m o t o r ,  t o d o  r e m o l q u e  y  t o d o  s e m i - r e m o l q u e ,  
a n t e s  d e  p o n e r s e  e n  c i r c u l a c i ó n ,  d e b e r á n  s e r  a u t o r i z a d o s  p o r  l o s  s e r v i -  
c i o s  c o m p e t e n t e s  d e s t i n a d o s  a  e c m p r o b a r  q u e  l o s  v e h í c u l o s  s e  a j u s t a n  a  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  e s p e c i f i c a d a s  e n  e l  c a p í t u l o  I  d e l  p r e s e n t e  T í t u l o .
2 .  S i  l o s  v e h í c u l o s  s o n  n u e v o s  y  h a n  s i d o  i m p o r t a d o s ,  l a s  a u ­
t o r i d a d e s  c o m p e t e n t e s  p o d r á n  a u t o r i z a r  s u  c i r c u l a c i ó n  a  l a  v i s t a  d e  l o s  
d o c u m e n t o s  q u e  l a  a u t o r Í 2 a n  e n  e l  p a í s  d e  o r i g e n  y  d e  l a  g a r a n t í a  d e l  
v e h í c u l o  e x p e d i d a  p o r  e l  c o n s t r u c t o r .
3 .  P a r a  t r a n s f o r m a r  u n  v e h í c u l o  v a r i a n d o  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  
a s e n t a d a s  e n  s u  f i c h a  d é  m a t r í c u l a ,  s e  r e q u e r i r á  u n a  n o t i f i c a c i ó n ,  p r e ­
v i a .  A d e m á s ,  u n a  v e z  h e c h a s  e s t a s  t r a n s f o r m a c i o n e s ,  s e  e x i g i r á  u n a  n u e  
v a  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  c i r c u l a r  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e t e n t e s ,  n e c e s a r i a  
p a r a  c o m p r o b a r  q u e  e l  v e h í c u l o  s e  a j u s t a  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n i d a s  
e n  e l  c a p i t u l o  I  d e l  p r e s e n t e  T í t u l o .
A r t i c u l o  2 4  
M a t f r l c u l a
1 .  N i n g ú n  v e h í c u l o  p o d r á  s e r  p u e s t o  e n  c i r c u l a c i ó n  p o r  s u  p r o ­
p i e t a r i o  s i n  h a b e r  o b t e n i d o  s u  c o r r e s p o n d i e n t e  t a r j e t a  d e  c i r c u l a c i ó n .
2 .  S i  e l  v e h í c u l o  e s  n u e v o ,  l a  t a r j e t a  d e  c i r c u l a c i ó n  s e  e x ­
t e n d e r á  a l  p r o p i e t a r i o  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e t e n t e s ,  a  l a  v i s t a  d e l  d o  
c u m e n t o  q u e  c o m p r u e b e  q u e  e l  v e h í c u l o  s e  h a l l a  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  p r é v i s  




3 .  L a  t a r j e t a  d e  c i r c u l a c i ó n  d e b e  l l e v a r ,  a d e m á s  d e l  n o m b r e ,  a p e l l i ­
d o s  y  d o m i c i l i o  d e l  p r o p i e t a r i o  y  e l  n ú m e r o  d e  - o r d e n ,  l l a m a d o  m a t r í c u l a  d e l  
v e h í c u l o ,  q u e  s e  l e  a s i g n e  c o n f o r m e  a l  s i s t e m a  p u e s t o  e n  v i g o r  e n  e l  E s t a d o  
C o n t r a t a n t e  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e t e n t e s ,  l a s  i n d i c a c i o n e s  s i g u i e n t e s :
M a r c a  d e l  v e h í c u l o ;
N ú m ero  d e  m o t o r  y  n ú m e r o  d e  s e r i e  d e  c h a s i s ;
N ú m e ro  d e  c i l i n d r o s ;
F e c h a  d e  l a  p r i m e r a  p u e s t a  e n  c i r c u l a c i ó n  d e l  v e h í c u l o ;
C l a s e  y  m o d e l o  d e l  v e h í c u l o ;  c o l o r ;
S i  s e  t r a t a  d e  u n  v e h í c u l o  p a r a  t r a n s p o r t e  d e  p e r s o n a s ,  c a p a  
c i d a d  y  a s i e n t o s ;
S i  s e  t r a t a  d e  u n  v e h í c u l o  p a r a  t r a n s p o r t e  d e  c a r g a ,  e l  p e s o  
t o t a l  m á x im o  e n  c a r g a .
Z¡., T o d o  n u e v o  p r o p i e t a r i o  d e  u n  v e h í c u l o  q u e  e s t é  y a  e n  c i r c u l a c i ó n  
y  m a t r i c u l a d o ,  d e b e r á  e n t r e g a r  l a  t a r j e t a  d e  c i r c u l a c i ó n  a  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m  
p e t e n t e s  p a r a  q u e  s e a  m o d i f i c a d a  o  s e  e x t i e n d a  u n a  n u e v a  t a r j e t a  a  s u  n o m b r e ,
5 ,  E n  e l  c a s o  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  d e l  v e h í c u l o ,  c u a n d o  s e  h a y a n  m o d i f i  
c a d o  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  f i g u r a n  e n  l a  t a r j e t a  d e  c i r c u l a c i ó n ,  s u  p r o p i e t a  
r i o  d e b e r á  e n t r e g a r  l a  t a r j e t a  d e  c i r c u l a c i ó n  a  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e t e n t e s  p a  
r a  s u  m o d i f i c a c i ó n  d e s p u é s  d e  o b t e n e r  l a  a u t o r i z a c i ó n  m e n c i o n a d a  e n  e l  p á r r a f o  
3  d e l  a r t í c u l o  a n t e r i o r .
6 ,  L a s  t a r j e t a s  d e  c i r c u l a c i ó n  e x p e d i d a s  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  a n t e s  e s  
p e c i f i c a d a s  s e r á n  a c e p t a d a s  e n  t o d o s  l o s  E s t a d o s  C o n t r a t a n t e s  co m o  b u e n a s  m i e n  
t r a s  n o  s e  d e m u e s t r e  l o  c o n t r a r i o .
7 ,  E l  d i s e ñ o  d e  l a  p l a c a  d e  m a t r í c u l a  d e b e r á  c o n f o r m a r s e  a l  m o d e l o  




R e v i s i o n e s  t é c n i c a s  d e  l o s  v e h í c u l o s  d e  t r a n s p o r t e s  p ú b l i c o s  
y  d e  c i e r t a s  c l a s e s  d e  v e h í c u l o s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  m e r c a n c í a s
1 .  L o s  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  u t i l i z a d o s  e n  e l  t r a n s p o r t e  d e  p e r  
s o ñ a s  o  c a r g a ,  a s í  c o m o  s u s  r e m o l q u e s  o  s e m i - r e m o l q u e s ,  d e b e r á n  p a s a r  r e ­
v i s t a  t é c n i c a  a n t e  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e t e n t e s ,  p e r i ó d i c a m e n t e  y  c u a n d o  
l a  n e c e s i d a d  l o  im p o n g a ,  p a r a  c o m p r o b a r  q u e  s e  h a l l a n  e n  b u e n a s  c o n d i c i o ­
n e s  m e c á n i c a s  y  e n  e s t a d o  s a t i s f a c t o r i o  d e  c o n s e r v a c i ó n  y  q u e  s i g u e n  a j u s  
t á n d o s e  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  c a p í t u l o  I  d e l  p r e s e n t e  T í t u l o  y  e n  e s p e ­
c i a l  a  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  a r t í c u l o  2 2  d e  e s t e  c a p í t u l o .  D e  t o d a s  m a n e r a s ,  
e s t o s  v e h í c u l o s  d e b e r á n  p a s a r  r e v i s t a  p e r i ó d i c a  p o r  l o  m e n o s  u n a  v e z  a l  
a ñ o .
2 .  L a  f e c h a  e n  q u e  s e  l l e v ó  a  c a b o  c a d a  r e v i s t a  a  p e t i c i ó n  d e  
l o s  p r o p i e t a r i o s  d e  l o s  v e h í c u l o s  d e b e r á  f i g u r a r  e n  l a  t a r j e t a  d e  c i r c u ­
l a c i ó n  p a r a  q u e  l o s  s e r v i c i o s  d e  p o l i c í a  p u e d a n  c o m p r o b a r ,  c u a n d o  p r o c e ­
d a ,  q u e  l a s  r e v i s t a s  s e  h a n  p a s a d o  o p o r t u n a m e n t e .
A r t í c u l o  2 6  
P e r m i s o s  d e  c o n d u c i r
1 .  N a d i e  p u e d e  m a n e j a r  u n  v e h í c u l o  o  c o m b i n a c i ó n  d e  v e h í c u l o s  
s i n  u n  p e r m i s o  e x t e n d i d o  a  s u  n o m b r e  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e t e n t e s  p r e  
v i o  e x a m e n  d e  s u  a p t i t u d  p a r a  m a n e j a r .
2 .  D i c h o  p e r m i s o  i n d i c a r á  l a  c l a s e  o  c l a s e s  d e  v e h í c u l o s  p a r a  
l o s  o u e  e s  v a l e d e r o ,  y  s u  v a l i d e z  s e r á  d e  d o s  a ñ o s .
3 .  E l  m o d e l o  d e l  p e r m i s o  d e  c o n d u c i r ,  a s í  co m o  l a s  c l a s e s  d e  
v e h í c u l o s  p a r a  l o s  q u e  e s  v a l e d e r o ,  d e b e n  e x t e n d e r s e  c o n f o r m e  s e  i n d i c a  
e n  e l  A n e x o  I I I .
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4 .  L o s  e x á m e n e s  a  q u e  s e  c o n d i c i o n a  l a  e n t r e g a  d e  l o s  p e r m i s o s  d e  
c o n d u c i r  d e b e r á n  i n c l u i r  p r e g u n t a s  r e f e r e n t e s  a  r e g u l a c i o n e s  d e  t r á n s i t o  y ,  
p a r t i c u l a r m e n t e ,  a  s e ñ a l e s ,  a d e m á s  d e  u n  e x a m e n  p r á c t i c o  d e  m a n e j o ,
5 .  L a  e n t r e g a  d e l  p e r m i s o  p a r a  c o n d u c i r  e s t á  c o n d i c i o n a d a  a  l a  p r e ­
s e n t a c i ó n  d e  u n  c e r t i f i c a d o  m é d i c o  f a v o r a b l e  r e c o n o c i d o  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  
c o m p e t e n t e s ,  y ,  a d e m á s ,  a  u n a  g a r a n t í a  p r e v i a  q u e  r e s p a l d e  a l .  t e n e d o r  d e l  p e r ­
m i s o  p a r a  e l  c a s o  d e  c u a l q u i e r  r e s p o n s a b i l i d a d  o r i g i n a d a  d u r a n t e  s u  p o r t a c i ó n .
6 .  L a  e d a d  m ín im a  q u e  d e b e r á n  t e n e r  c u m p l i d a  l o s  c a n d i d a t o s  a  o b t e ­
n e r  p e r m i s o s  d e  c o n d u c i r  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  y  c o m b i n a c i o n e s ,  e s  d e  1 8  a ñ o s ,  
e x c e p t u a n d o  l o s  v e h í c u l o s  d e d i c a d o s  a l  t r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s ,  p a r a  l o s  c u a ­
l e s  s e  e x i g i r á  l a  e d a d  m in im a  d e  2 1  a ñ o s .
7 .  C a d a  E s t a d o  C o n t r a t a n t e  d e b e r á  a u t o r i z a r  a  t o d o  c o n d u c t o r  q u e  p e ­
n e t r e  a  s u  t e r r i t o r i o  a  c o n d u c i r  s i n  n e c e s i d a d  d e  n u e v o  e x a m e n ,  p o r  s u s  c a r r e ­
t e r a s ,  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  d e  l a  c l a s e  o  c l a s e s  q u e  f i g u r e n  e n  e l  p e r m i s o
d e  c o n d u c i r  q u e  l e  h a  s i d o  e x t e n d i d o  p o r  l a  a u t o r i d a d  c o m p e t e n t e  d e  s u  p a í s ,  
e n  l a s  c o n d i c i o n e s  p r e v i s t a s  e n  e l  p r e s e n t e  a r t í c u l o .
8 .  L o s  p e r m i s o s  d e  c o n d u c i r  p r e v i s t o s  e n  e s t e  a r t í c u l o  p u e d e n  s e r  
s u s p e n d i d o s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e t e n t e s  d e l  E s t a d o  C o n t r a t a n t e  p o r  l o s  m o­
t i v o s  d e t e r m i n a d o s  p o r  l a  l e g i s l a c i ó n  d e , d i c h o  E s t a d o .
A r t i c u l o  .2 7  
V i g i l a n c i a  d e  c a r r e t e r a s
E l  c o n d u c t o r  d e  u n  v e h í c u l o  a u t o m o t o r  o  d e  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e  
v e h í c u l o s  e s t á  o b l i g a d o  a . p r e s e n t a r ,  a  r e q u e r i m i e n t o  d e  l o s  a g e n t e s  d e  l a  a u t o  
r i d a d  c o m p e t e n t e :
a )  s u  p e r m i s o  d e  c o n d u c i r ;
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A r t í c u l o  2 8  
O r g a n o s  m o t o r e s  
L a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t í c u l o  1 5  r e f e r e n t e s  a  l o s  ó r g a n o s  
m o t o r e s  d e  l o s  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  s o n  a p l i c a b l e s  a  l o s  v e h í c u l o s  a  q u e  
s e  r e f i e r e  e l  p r e s e n t e  T í t u l o .
A r t í c u l o  2 9
M e c a n i s m o s  p a r a  m a n i o b r a s 8 d e  d i r e c c i ó n  y . d e  v i s i b i l i d a d
L a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t í c u l o  1 6  r e l a t i v a s  a l  e s p e j o  r e t r o ­
v i s o r  s o n  a p l i c a b l e s  a  l o s  v e h í c u l o s  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  p r e s e n t e  T i t u l o .
A r t i c u l o  3 0  
F r e n o s
1 .  L a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t í c u l o  1 7 ,  p á r r a f o  p r i m e r o ,  r e l a t i v a s  
a  l o s  f r e n o s  d e  l o s  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  s o n  a p l i c a b l e s  a  l o s  v e h í c u l o s  a  
q u e  s e  r e f i e r e  e s t e  T í t u l o .
2 .  L o s  r e m o l q u e s  q u e d a n  d i s p e n s a d o s  d e  l a  o b l i g a c i ó n  d e  l l e v a r  
f r e n o s  c o n  l a  c o n d i c i ó n  d e  q u e  s u  p e s o  t o t a l  e n  c a r g a  n o  e x c e d a  de. 0 0  k g .  
o  d e  l a  t a r a  d e l  v e h í c u l o  t r a c t o r .  1
A r t í c u l o  3 1  
A lu m b r a d o  y  s e ñ a l e s
1 ,  L a s  m o t o c i c l e t a s  c o n  s i d e c a r  o  s i n  é l ,  d e b e n  i r  p r o v i s t a s  e n  
3 a  p a r t e  d e l a n t e r a  d e  u n a  o  d o s  l u c e s  d e  p o s i c i ó n ,  d e  u n a  l u z  a l t a  y  o t r a  





2 »  D i c h o s  v e h í c u l o s  d e b e n  l l e v a r  e n  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  u n a  l u z  r o j a  
y  u n  d i s p o s i t i v o  q u e  p e r m i t a  i l u m i n a r  c o n  c l a r i d a d  l a  p l a c a  d e  l a  m a t r í c u l a ,  
a s í  c a n o  u n  d i s p o s i t i v o -  r e f l e c t a n t e  r o j o .
3 .  L a s  m o t o c i c l e t a s  c o n  s i d e c a r  d e b e n  l l e v a r  l a  l u z  d e  p a r a d a  p r e ­
v i s t a  e n  e l  p á r r a f o  Ô d e l  a r t 5 _ c u l o  1 8 t
A r t í c u l o  3 2  
B o c i n a
L a s  m o t o c i c l e t a s  d e b e n  i r  p r o v i s t a s  d e  u n a  b o c i n a .
A r t i c u l o  3 3  
P l a c a s  e  i n s c r i p c i o n e s
1 .  L a s  m o t o c i c l e t a s  d e b e n  l l e v a r ,  e n  l u g a r  v i s i b l e ,  u n a  p l a c a  m e t á ­
l i c a  l l a m a d a  " p l a c a  d e  c o n s t r u c t o r "  c o n  e l  n o m b r e  o  l a  m a r c a  d e l  c o n s t r u c t o r  
d e l  v e h í c u l o  d o n d e  s e  i n d i q u e  e l  t i p o  d e l  v e h í c u l o ,  s u  n ú m e r o  d e  o r d e n  y  d e  
s e r i e  y  s u  c i l i n d r a d a .
2 ,  L o s  v e h í c u l o s  e n  c u e s t i ó n  d e b e r á n  l l e v a r  e n  s u  p a r t e  t r a s e r a  u n a  
p l a c a  d e  m a t r í c u l a .
A r t í c u l o  3 4  
A u t o r i z a c i ó n  p a r a  c i r c u l a r
L a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t í c u l o  2 3  q u e  s e  r e f i e r e n  a  l a  a d m i s i ó n  
d e  l o s  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  a  l a  c i r c u l a c i ó n  s o n  a p l i c a b l e s  a  l o s  v e h í c u l o s  
o b j e t o  d e  e s t e  T í t u l o .
A r t i c u l o  3 5  
M a t r i c u l a
L a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t í c u l o  2 4  r e l a t i v a s  a  l a  t a r j e t a  d e  c i r ­
c u l a c i ó n  d e  l o s  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  s o n  t a m b i é n  a p l i c a b l e s  a  l o s  v e h í c u l o s  
o b j e t o  d e  e s t e  T í t u l o .
/Artículo 36
Ar t í c u l o  3 6  
P e r m i s o  d e  c o n d u c i r  
1 ,  L a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t í c u l o  2 6  r e l a t i v a s  a l  p e r m i s o  d e  
c o n d u c i r  v e h í c u l o s . a u t o m ó v i l e s  s o n  a p l i c a b l e s  a  l o s  v e h í c u l o s  o b j e t o  d e  
e s t e  T í t u l o ,
2 »  L a  e d a d  m ín im a  d e  l o s  a s p i r a n t e s  a  o b t e n e r  e l  p e r m i s o  d e
c o n d u c i r  l o s  v e h í c u l o s  o b j e t o  d e  e s t e  T í t u l o  s e  f i j a  e n  1 8  a ñ o s .
L o s  E s t a d o s  C o n t r a t a n t e s  q u e d a n  f a c u l t a d o s  p a r a  f i j a r  l a
e d a d  m ín im a  e n  1 6  a ñ o s  e n  e l  c a s o  d e  m o t o c i c l e t a s  p r o v i s t a s  d e  u n  m o t o r
3t é r m i c o  c u y a  c i l i n d r a d a  n o  s e a  s u p e r i o r  a  125 cm  .
A r t i c u l o  3 7  
V i g i l a n c i a  d e  c a r r e t e r a s  
T o d o  c o n d u c t o r  d e  m o t o c i c l e t a s  o  d e  v e l o m o t o r  e s t á  o b l i g a d o  
a  p r e s e n t a r ,  a  r e q u e r i m i e n t o  d e  l o s  a g e n t e s  d e  l a  a u t o r i d a d  c o m p e t e n t e ,
a )  s u  p e r m i s o  d e  c o n d u c i r ;
b )  l a  t a r j e t a  d e  c i r c u l a c i ó n  d e l  v e h í c u l o ,
TITULO  V .
D IS P O S IC IO N E S  E S P E C IA L E S A P L IC A B L E S A LAS B IC IC L E T A S , LAS  
LAS M OTOBICICLETAS Y A SUS REMOLQUES '
A r t í c u l o  3 8
D i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  c i r c u l a c i ó n  p o r  c a r r e t e r a  
e s p e c i a l e s  p a r a  c i c l i s t a s  y  c o n d u c t o r e s  d e  m o t o b i c i c l e t a s
1 ,  L o s  c i c l i s t a s  y  c o n d u c t o r e s  d e  m o t o b i c i c l e t a s  d e b e n  e v i t a r  
c i r c u l a r  d e  d o s  e n  f o n d o  p o r  l a  c a l z a d a ;  d e b e n  c i r c u l a r  e n  f i l a  d e  u n o  
d e s d e  e l  o s c u r e c e r ,  s i e m p r e  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  c i r c u l a c i ó n  l o  e x i ­
j a n  y ,  s o b r e  t o d o ,  c u a n d o  l e s  p i d a  p a s o  u n  v e h í c u l o  q u e  d e s e a  a d e l a n t a r ­






2 ,  S e  p e r m i t e  l a  c i r c u l a c i ó n  d e  b i c i c l e t a s  y  d e  m o t o b i c i c l e t a s  l l e ­
v a d a s  a  m a n o  p o r  l a  o r i l l a  d e  l a  c a l z a d a  d e  m o d o  q u e  n o  i n t e r r u m p a n  e l  t r á n s i t o .  
E n  e s t o s  c a s o s , ,  l o s  c o n d u c t o r e s  s o l a m e n t e  d e b e n  o b s e r v a r  l o s  r e g l a m e n t o s  im p u e js  
t o s  a  l o s  p e a t o n e s .
A r t i c u l o  3 9  
F r e n o s
T o d a  b i c i c l e t a  o  m o t o b i c i c l e t a  d e b e  t e n e r  e n  a m b a s  r u e d a s  d i s p o ­
s i t i v o s  d e  f r e n o  e f i c a c e s , .
A r t i c u l o  4 0  
A lu m b r a d o
1 .  D e s d e  e l  o s c u r e c e r ,  o  d e  d í a  c u a n d o  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  l o  r e q u i e ­
r a n ,  l a s  b i c i c l e t a s  o  m o t o b i c i c l e t a s  e n  m a r c h a  d e b e n  u t i l i z a r  u n a  s o l a  l i n t e r n a  
q u e  p r o y e c t e  h a c i a  d e l a n t e  u n a  l u z  b l a n c a  q u e  n o  d e s l u m b r e ,  y  u n a  l u z  r o j a  d e ­
t r á s .  E s t a  l u z  d e b e  s e r  c l a r a m e n t e  v i s i b l e  p o r  d e t r á s  c u a n d o  e l  v e h í c u l o  e s t á  
e n  m a r c h a .  S e  p e r m i t e  l a  c i r c u l a c i ó n  s i n  l u z  d e  b i c i c l e t a s  y  m o t o b i c i c l e t a s  
c u a n d o  s e a n  l l e v a d o s  a  m a n o ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  p á r r a f o  2  d e l  a r t í c u l o  3 0 .  E n  
e s t e  c a s o ,  l o s  c o n d u c t o r e s  d e b e n  o b s e r v a r  l o s  r e g l a m e n t o s  i m p u e s t o s  a  l o s  p e a ­
t o n e s .
2.  A d e m á s ,  t o d a  b i c i c l e t a  o  m o t o b i c i c l e t a  d e b e  i r  p r o v i s t a ,  d e  d í a  
y  d e  n o c h e ,  d e  u n o  o  v a r i o s  d i s p o s i t i v o s  r e f l e c t a n t e s ,  d e  c o l o r  r o j o ,  v i s i b l e s  
p o r  d e t r á s .
3 .  C u a n d o  u n a  b i c i c l e t a  o  m o t o b i c i c l e t a .  l l e v e  u n  r e m o l q u e ,  é s t e  d e ­
b e r á  i r  p r o v i s t o  p o r  d e t r á s  d e  u n a  l u z  r o j a  y  d e  u n  d i s p o s i t i v o  r e f l e c t a n t e  r o ­




A r t í c u l o  4 1  
B o c l n a s  y  t i m b r e s  
L a s  b i c i c l e t a s  y  m o t o b i c i c l e t a s  d e o e n  e s t a r  p r o v i s t a s  d e  u n  
t i m b r e  o  b o c i n a  p a r a  a d v e r t i r  s u  p r e s e n c i a .
f in  l a s  b i c i c l e t a s ,  e s t e  a p a r a t o  d e b e  s e r  u n  t i m b r e  o  u n  c a s ­
c a b e l  q u e  p u e d a  o i r s e  p o r  l o  m e n o s  a  5 0  m e t r o s .
A r t i c u l o  4 2  
P l a c a s  y  m a t r á c u l a s
1 .  L a s  m o t o b i c i c l e t a s  d e b e n  l l e v a r  en l u g a r  v i s i b l e  s o b r e  u n a  
p l a c a  m e t á l i c a  q u e  e s t é  f i j a d a  a l  m o t o r  e n  f o r m a  p e r m a n e n t e  e l  n o m b r e  d e l  
c o n s t r u c t o r  d e l  m o t o r ,  l a  i n d i c a c i ó n  d e l  t i p o  d e l  m o t o r ,  y  s u  c i l i n d r a d a .
2 .  T o d a  b i c i c l e t a  o  m o t o b i c i c l e t a  d e b e r á  l l e v a r - e n  s u  p a r t e  t r a  
s e r a  u n a  p l a c a  d e  m a t r í c u l a .
A r t í c u l o  4 3
A u t o r i z a c ó n  p a r a  c i r c u l a r
L a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t í c u l o  2 3  r e f e r e n t e s  a  l a  a u t o r i z a ­
c i ó n  p a r a  c i r c u l a r  d e  l o s  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  s o n  a p l i c a b l e s  a  l a s  m o t o
b i c i c l e t a s .
E s t a  a u t o r i z a c i ó n  t i e n e  p o r  o b j e t o  c o m p r o b a r  q u e  d i c h o s  v e h í  
c u l o s  r e s p o n d e n  r e a l m e n t e  a  l a  d e f i n i c i ó n  q u e  d e  e l l o s  s e  h a  d a d o  e n  e l  a r  
t i c u l o  p r i m e r o  y  q u e  s e  a j u s t a n  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r e s e n t e  T í t u l o .
A r t i c u l o  4 4  
P e r m i s e  d e  c o n d u c i r
1 .  L a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t í c u l o  2 6  r e l a t i v a s  a l  p e r m i s o  d e




2 ,  L a  e d a d  m ín im a  d e  l o s  c a n d i d a t o s  a. o b t e n e r  è l  p e r m i s o  d e  c o n d u c i r  
m o t o b i c i c l e t a s  s e  f i j a  e n  1 6  a ñ o s .  , 1
TITULO  VI
D IS P O S IC IO N E S  E S P E C IA L E S  A PL IC A B LE S A LOS VEHICULOS
DE TRACCION ANIMAL Y A LOS COCHES EMPUJADOS A BRAZO
A r t í c u l o  4 5  
C o n v o y  d e  v e h í c u l o s
1 .  U n  c o n v o y  d e  v e h í c u l o s  d e  t r a c c i ó n  a n i m a l  p u e d e  i r  g u i a d o  p o r  u n  
s ó l o  c o n d u c t o r  c o n  t a l  d e  n o  e s t a r  f o r m a d o  p o r  m á s  d o  t r e s  v e h í c u l o s ,
2 .  E l  c o n d u c t o r ,  s i  n o  v a  a  p i e ,  d e b e r á  i r  m o n t a d o  e n  e l  p r i m e r  v e h í
c u l o ;  s i n  e m b a r g o ,  e n  e l  c a s o  d e  c a r r e t a s  t i r a d a s  p o r  b u e y e s  d e b e r á  s i e m p r e  i r
a  p i é  8
A r t i c u l o  4 6  
R u e d a s
1 ,  E n  l o s  v e h í c u l o s  d e  t r a c c i ó n  a n i m a l  q u e  n o  l l e v e n  l l a n t a s  n e u m á ­
t i c a s ,  l a  c a r g a  s o b r e  e l  s u e l o  n o  d e b e ,  e n  m o d o  a l g u n o ,  e x c e d e r  d e  I 50 k g  p o r
c e n t í m e t r o  d e  a n c h o  d e  l a  r u e d a ,
2 .  L a s  r u e d a s  m e t á l i c a s  n o  d e b e n  p r e s e n t a r  n i n g ú n  s a l i e n t e  e n  l a s  
s u p e r f i c i e s  q u e  s e  p o n g a n  e n  c o n t a c t o  c o n  e l  s u e l o .  S e  p r o h i b e  a g r e g a r  a  l a s  
s u p e r f i c i e s  d e  f r i c c i ó n  d e  l o s  n e u m á t i c o s  e l e m e n t o s  m e t á l i c o s  q u e  p u e d a n  f o r m a r  
s a l i e n t e s .
Artículo 47 
Dimensiones y. carga





2 .  L a s  d i s p o s i c i o n e s  d o  l o s  a r t í c u l o s  1 3  y  1 4  r e l a t i v a s  a  l a s  
d i m e n s i o n e s  y  c a r g a  d e  l o s  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  s o n  a p l i c a b l e s  a  l o s  
v e h í c u l o s  d e  t r a c c i ó n  a n i m a l .
A r t í c u l o  4 E  
F r e n o s
S i  e l  r e l i e v e  d e  l a  r e g i ó n  l o  r e q u i e r e ,  l o s  v e h í c u l o s  d e  
t r a c c i ó n  a n i m a l  d e b e n  e s t a r  p r o v i s t o s  d e  u n  f r e n o  o  d e  u n  d i s p o s i t i v o  d e  
d e t e n c i ó n .
A r t í c u l o  4 9  
A lu m b r a d o  y  s e ñ a l e s
L o s  v e h í c u l o s  d e  t r a c c i ó n  a n i m a l  q u e  c i r c u l e n  o  s e  e s t a c i o ­
n e n  e n  u n a  c a r r e t e r a  d e b e n  l l e v a r  d e  n o c h e ,  y  d e  d í a  c u a n d o  l a s  c i r c u n s t a n  
c i a s  l o  r e q u i e r a n ,  l o s  d i s p o s i t i v o s  s i g u i e n t e s :
a )  e n  l a  p a r t e  d e l a n t e r a ,  p o r  l o  m e n o s  u n  f a r o l  q u e  p r o y e c t e  
h a c i a  . d e l a n t e  u n a  l u z  b l a n c a .
S i  s ó l o  e s  u n a  l u z  b l a n c a ,  d e b e r á  c o l o c a r s e  a  l a  i z q u i e r d a  
d e l  v e h í c u l o  c u a n d o  é s t e  e s t é  e n  m a r c h a ,  y  d e l  l a d o  o p u e s t o  a  l a  a c e r a  o  a  
l a  c u n e t a  c u a n d o  e s t é  e s t a c i o n a d o .  S i  s o n  d o s  l u c e s  b l a n c a s ,  d e b e n  c o l o c a r  
s e  s i m é t r i c a m e n t e ,
b )  e n  l a  p a r t e  t r a s e r a ,  d o s  d i s p o s i t i v o s  q u e  r e f l e j e n  u n a  l u z
r o j a ,
TITULÓ V I I .
D IS P O S IC IO N E S  E S P E C IA L E S  APLIC ABLES A LOS PEATONES Y A LOS 
CONDUCTORES DE ANUÍALES S I N  ENGANCHAR
A r t í c u l o  5 0  




1 .  C u a n d o  e x i s t a n  a c e r a s  o  v e r e d a s  d e s t i n a d a s  e s p e c i a l m e n t e  a  l o s  
p e a t o n e s ,  é s t o s  d e b e n  m a r c h a r  p o r  e l l a s .  E n  c a s o  d e  q u e  n o  h a y a  a c e r a s  o  v e r e ­
d a s ,  l o s  p e a t o n e s  d e b e n  c a m i n a r  p o r  s u  i z q u i e r d a ,
2 .  L o s  p e a t o n e s  q u e  c i r c u l a n  p o r  u n a  c a l z a d a ,  a d v e r t i d o s  d e  l a  p r o x i  
m id a d  d e  v e h í c u l o s  o  d e  . a n i m a l e s ,  d e b e r á n  a r r i m a r s e  a l  b o r d e  d e  l a  c a l z a d a  q u e  
l e s  q u e d e  m á s  c e r c a n a .  T a m b ié n  d e b e r á n  h a c e r l o  e n  l a s  c u r v a s ,  e n  l o s  c r u c e s  d e  
c a r r e t e r a s ,  e n  l o  a l t o  d e  l a s  c u e s t a s ,  a l  a c e r c a r s e  a  c u a l q u i e r a  d e  e s t o s  l u g a ­
r e s  y ,  e n  g e n e r a l ,  e n  t o d o s  l o s  s i t i o s  d o n d e  l a  v i s i b i l i d a d  n o  s e a  p e r f e c t a .
3 .  N o d e b e r á n  c r u z a r  l a  c a l z a d a  s i n  h a b e r s e  a s e g u r a d o  a n t e s  d e  q u e  
p u e d e n  h a c e r l o  s i n  p e l i g r o  y  d e b e n  u t i l i z a r  l o s  p a s o s  e s p e c i a l m e n t e  d i s p u e s t o s  
a l  e f e c t o  c u a n d o  l o s  h a y a .
4 .  L a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r e s e n t e  a r t í c u l o  n o  a t a ñ e n  a  t r o p a s  e n  f o r  
m ac i o n ,  f u e r z a s  d e  p o l i c i a  e n  f o r m a c i ó n  d e  m a r c h a ,  n i  a  g r u p o s  o r g a n i z a d o s  d e  
p e a t o n e s  q u e  m a r c h a n  e n  c o lu m n a  co m o  m a n i f e s t a c i o n e s ,  e n t i e r r o s ,  o  p r o c e s i o n e s .
A r t í c u l o  5 1  
C o n d u c c i ó n  d e  a n i m a l e s ,  a i s l a d o s  o  e n  g r u p o
1 ,  L a  c o n d u c c i ó n  d e  a n i m a l e s ,  a i s l a d o s  o  e n  g r u p o ,  q u e  c i r c u l a n  p o r  
u n a  c a r r e t e r a  d e b e r á  h a c e r s e  t r a t a n d o  d e  e v i t a r  c u a l q u i e r  e n t o r p e c i m i e n t o  d e  l a  
c i r c u l a c i ó n  y  d e  m a n e r a  q u e  s u  c r u c e  o  r e b a s a m i e n t o  p u e d a  h a c e r s e  e n  b u e n a s  c o n ­
d i c i o n e s  o S e  u t i l i z a r á  u n  a p a r a t o  s o n o r o  a d e c u a d o  p a r a  a n u n c i a r  e l  p a s o  d e  a n i ­
m a l e s ,
2 ,  L o s  c o n d u c o o r e s  d e  a n i m a l e s ,  a i s l a d o s  o  e n  g r u p o ,  d e b e r á n  l l e v a r  
d e s d e  e l  o s c u r e c e r ,  f u e r a  d e  l a s  p o b l a c i o n e s ,  a l g ú n  f a r o l  o  l i n t e r n a  q u e  s e a  
p e r f e c t a m e n t e  v i s i b l e ,  e s p e c i a l m e n t e  d e s d e  a t r á s ,
3 ,  L o s  c o n d u c t o r e s  d e  r e b a ñ o s  d e b e r á n  s e r  t a n t o s  co m o  s e  p r e c i s e  p a r a  
c o n d u c i r l o s  c o n  s e g u r i d a d .
/4. En ningún
4 .  E n  n i n g ú n  c a s o  d e b e r á n  c i r c u l a r  a n i m a l e s  s i n  c o n d u c t o r e s  o
g u i a s .
TITULO  V I H *
D IS P O S IC IO N E S  E S P E C IA L E S  A PL IC A B LE S A VEHICULOS Y 
MAQUINAS AGRICOLAS Y AL MATERIAL PARA OBRAS PU B LIC A S
A r t i c u l o  5 ?
D é f i n i e i o n e 3
L a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  T í t u l o  I I  y  l a s  d e l  p r e s e n t e  T í t u l o  
s o n  a p l i c a b l e s  a  v e h í c u l o s  y  m a t e r i a l e s  q u e  r e s p o n d a n  a  l a s  d e f i n i c i o n e s  
s i g u i e n t e s :
A» V e h í c u l o s  y  a p a r a t o s  a g r í c o l a s . M a t e r i a l e s  d e s t i n a d o s  a  a l g u n a  e x ­
p l o t a c i ó n  a g r í c o l a  y  c l a s i f i c a d o s  co m o  s i g u e :
í »  Tr a c t o r .  V e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  c o n c e b i d o s  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  
a r r a s t r a r  o  a c c i o n a r  c u a l q u i e r  m a t e r i a l  d e s t i n a d o  a  u n a  e x ­
p l o t a c i ó n  a g r í c o l a .  S e  e x c l u y e n  d e  e s t a  d e f i n i c i ó n  t o d o s  l o s  
v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  a c o n d i c i o n a d o s  p a r a  t r a n s p o r t e  d e  p e r s o  
n a l  o  d e  m e r c a n c í a s ,  y  a q u e l l o s  c u y a  v e l o c i d a d  n o r m a l  e n  c a r r e  
t e r a  p u e d a  e x c e d e r  p o r  s u  m e c a n i s m o  d e  3 0  km p o r  h o r a  e n  l l a n o .  
2 ,  M áqu i n a  a g r í c o l a  a u t o m o t r i z .  A p a r a t o  q u e  p u e d e  m a n i o b r a r  p o r  
s u s  p r o p i o s  m e d i o s ,  n o r m a l m e n t e  d e s t i n a d o  a  u n a  e x p l o t a c i ó n  
a g r í c o l a  y  c u y a  v e l o c i d a d  n o r m a l  e n  c a r r e t e r a  n o  p u e d e  e x c e ­
d e r  p o r  s u  m e c a n i s m o  d e  l o s  2 5  km  p o r  h o r a ,  e n  l l a n o .  T o d a  
m á q u in a  a g r í c o l a  a u t o m o t r i z  q u e  s e a  m a n e j a d a  p o r  u n  c o n d u c t o r  






3 .  V e h í c u l o s  y  a p a r a t o s  r e m o l c a d o s
a )  R e m o lq u e s  y  s e m i - r e m o l q u e s  a g r í c o l a s : v e h í c u l o s  e n g a n c h a d o s  a  
u n  t r a c t o r  a g r í c o l a  o  a  u n a  m á q u in a  a u t o m o t r i z  y  q u e  s i r v a n  p a  
r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  p r o d u c t o s ,  m a t e r i a l e s  o  m e r c a n c í a s  p r o c e ­
d e n t e s  o  d e s t i n a d a s  a  u n a  e x p l o t a c i ó n  a g r í c o l a ,  p a r a  s u  s e r v i  
c i o  o  q u e  s i r v a n  e v e n t u a l m e n t e  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e l  p e r s o n a l  
d e  d i c h a  e x p l o t a c i ó n .
b )  M á q u in a s  e  i n s t r u m e n t o s  a g r í c o l a s : a p a r a t o s  a r r a s t r a d o s  p o r  m e 
d i o  d e  u n  t r a c t o r  a g r í c o l a  o  d e  u n a  m á q u in a  a g r í c o l a  a u t o m o t r i z ,  
q u e  s e  d e s t i n e n  n o r m a l m e n t e  a  u n a  e x p l o t a c i ó n  a g r í c o l a  y  n o  s i r  
v a n  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  m a t e r i a l e s ,  m e r c a n c í a s  o  p e r s o n a s .
B .  M a t e r i a l e s  d e  o b r a s  p ú b l i c a s .  C u a l q u i e r  m a t e r i a l  c o n c e b i d o  e s p e c i a l m e n t e  
p a r a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  u n a  e m p r e s a  d e  o b r a s  p ú b l i c a s ,  p e r o  q u e  n o  s i r v a  
n o r m a lm e n t e  p a r a  t r a n s p o r t a r  p o r  c a r r e t e r a  m e r c a n c í a s  o  p e r s o n a s .
A r t í c u l o  53  
P e s o  y  l l a n t a s
L a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t í c u l o  1 2  r e f ë r e n t e s  a  p e s o  y  l l a n t a s  d e  
l o s  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  s o n  a p l i c a b l e s  a  l o s  v e h í c u l o s  o b j e t o  d e l  p r e s e n t e  T í  
t u l o .
A r t i c u l o  5 4
D i m e n s i o n e s
L a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t í c u l o  1 3  r e l a t i v a s  a  l a s  d i m e n s i o n e s  d e  
l o s  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  s o n  a p l i c a b l e s  a  l o s  t r a c t o r e s  a g r í c o l a s  s o l o s .
/Artículo 55.
V i s i b i l i d a d
S i  e l  c a m p o  v i s u a l  d e l  c o n d u c t o r  e n  t o d a s  d i r e c c i o n e s  n o  b a s  
t a  p a r a  q u e  p u e d a  c o n d u c i r  c o n  s e g u r i d a d ,  e l  c o n d u c t o r  d e b e r á  i r  g u i a d o  p o r  
u n  h o m b r e  q u e  c a m i n e  d e l a n t e  d e l  v e h í c u l o .
Ar t í c u l o  g 6  
F r e n o s
S a l v o  l o s  r e m o l q u e s ,  s e m i - r e m o l q u e s  y  a p a r a t o s  r e m o l c a d o s  c u ­
y o  p e s o  t o t a l  e n  c a r g a  n o  e x c e d a  d e  u n a  t o n e l a d a ,  y  m e d i a ,  e n  l o s  q u e  n o  s e  
e x i g e  i n s t a l a c i ó n  d e  f r e n o s ,  l o s  v e h í c u l o s  c o m p r e n d i d o s  e n  e l  a r t í c u l o  52 
p r e c e d e n t e  d e b e r á n  e s t a r  p r o v i s t o s  d e  u n a  i n s t a l a c i ó n  d e  f r e n o s  q u e  s e a  c a ­
p a z  d e  d e t e n e r  e l  v e h í c u l o  o  c o n j u n t o  d e  v e h í c u l o s  e n  u n a  d i s t a n c i a  d e  1 0  
m e t r o s  a  l a  v e l o c i d a d  d e  2 0  km  p o r  h o r a  y  d e  m a n t e n e r l o s  p a r a d o s ,  i n c l u s o  
e n  a u s e n c i a  d e l  c o n d u c t o r  o  d e  c u a l q u i e r  o t r a  p e r s o n a .
E s t a  i n s t a l a c i ó n  p u e d e  i m p l i c a r  l l e v a r  u n  s o l o  m e c a n i s m o  d e  
f r e n o s ,  y  e l  d i s p o s i t i v o  o  d i s p o s i t i v o s  d e  f r e n o s  q u e  p u e d a n  u t i l i z a r s e  d u ­
r a n t e  l a  m a r c h a  d e b e n  p o d e r s e  m a n e j a r  p o r  e l  c o n d u c t o r  d e s d e  s u  s i t i o ,  s i n  
a b a n d o n a r  e l  v o l a n t e ,  y  a c c i o n a r  s o b r e  r u e d a s  o  t r e n e s  d e  r o d a m i e n t o  d i s ­
p u e s t o s  s i m é t r i c a m e n t e  e n  r e l a c i ó n  a l  e j e  l o n g i t u d i n a l  d e  s i m e t r í a  d e l  c o n ­
j u n t o  d e  r u e d a s  y  t r e n e s  d e  r o d a m i e n t o  d e l  v e h í c u l o .  S i n  e m b a r g o ,  c u a n d o  e l
*
t r a c t o r  a r r a s t r e  u n o  o  v a r i o s  r e m o l q u e s  o  a r t e f a c t o s ,  n o  s e  e x i g i r á  q u e  t o ­
d o s  p u e d a n  s e r  f r e n a d o s  d e s d e  e l  t r a c t o r .  E n  d i c h o  c a s o  d e b e r á n  i r  p r o v i s ­
t o s  d e  f r e n o s  p o t e n t e s  y  e f i c a c e s ,  q u e  p u e d a n  m a n i o b r a r s e  f á c i l m e n t e  p o r  l o s  







A lu m b r a d o
1 .  T o d o  t r a c t o r  a g r í c o l a  o  m á q u in a  a g r í c o l a  a u t o m o t r i z ,  a s í  co m o  t o ­
d a  m á q u in a  a u t o m o t r i z  p a r a  o b r a s  p ú b l i c a s  q u e  c i r c u l e  o  s e  e s t a c i o n e  e n  u n a  
c a r r e t e r a ,  d e b e r á n  i r  p r o v i s t o s  d e ?
a )  d o s  l u c e s  d e  p o s  i c i e n ;
b )  d o s  d i s p o s i t i v o s  r e f l e c t a n t e s ;  y
c )  u n a  o  d o s  l u c e s  r o j a s
A l  o s c u r e c e r  y  d u r a n t e  l a  n o c h e ,  o  d e  d í a  c u a n d o  l a s  c i r c u n s t a n ­
c i a s  l o  r e q u i e r a n ,  e s t o s  v e h í c u l o s  d e b e r á n  l l e v a r  t a m b i é n  d o s  l u c e s  b a j a s *
2 .  T o d o  v e h í c u l o  o  m á q u in a  a g r í c o l a ,  o  c u a l q u i e r  m a t e r i a l  d e  o b r a s  
p ú b l i c a s  r e m o l c a d o  q u e  c i r c u l e  o  s e  h a l l e  e s t a c i o n a d o ,  d e b e r á  l l e v a r  d e t r á s  
u n a  l u z  r o j a .  '
E n  t o d o  c a s o ,  e s t o s  v e h í c u l o s  d e b e n  i r  p r o v i s t o s  d e  d o s  d i s p o s i ­
t i v o s  r e f l e c t a n t e s .
A r t i c u l o  5B  
M e c a n is m o s  d e  e n g a n c h e  d e  l o s  r e m o l q u e s  
L a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t í c u l o  2 1  s e  a p l i c a n  a  l o s  r e m o l q u e s  a g r í c o ­
l a s ,  a  m á q u i n a s  y  a p a r a t o s  a g r í c o l a s  r e m o l c a d o s  y  a l  m a t e r i a l  r e m o l c a d o  p a r a  
o b r a s  p ú b l i c a s .
A r t í c u l o  5 9  
P l a c a s  y  m a t r í c u l a
1 .  L o s  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  o b j e t o  d e  e s t e  T í t u l o  d e b e r á n  i l e v a r  e n  
l u g a r  v i s i b l e  s o b r e  u n a  p l a c a  m e t á l i c a  q u e  e s t é  f i j a d a  a l  m o t o r  e n  f o r m a  p e r m a ­
n e n t e  e l  n o m b r e  d e l  c o n s t r u c t o r  d e l  m o t o r ,  l a  i n d i c a c i é n  d e l  t i p o  d e l  m o t o r  y  




2 .  D i c h o s  v e h í c u l o s  d e b e r á n  l l e v a r  e n  s u  p a r t e  t r a s e r a  u n a  p í a  
c a  d e  m a t r í c u l a .
A r t í c u l o  6 0  
P e r m i s o  d e  c o n d u c i r
1 .  L a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t í c u l o  2 6  r e l a t i v a s  a l  p e r m i s o  d e  c o n  
d u c i r  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  s o n  a p l i c a b l e s  a  l o s  v e h í c u l o s  o b j e t o  d e  e s t e  
T í t u l o .
2 .  L a  e d a d  m ín im a  d e  l o s  a s p i r a n t e s  a  o b t e n e r  e l  p e r m i s o  d e  c o n ­
d u c i r  e s t o s  v e h í c u l o s  s e  f i j a  e n  10 a ñ o s .
TITULO  IX  
D IS P O S IC IO N E S  F IN A L E S
A r t í c u l o  6.1
1 ,  E s t e  A c u e r d o  e n t r a r á  e n  v i g o r  e l  t r i g é s i m o  d í a  s i g u i e n t e  a  l a  
f e c h a  d e l  d e p ó s i t o  d e l  t e r c e r  i n s t r u m e n t o  d e  r a t i f i c a c i ó n .  R e s p e c t o  a  c a ­
d a  a s t a d o  q u e  l o  r a t i f i q u e  d e s p u é s  d e  e s t a  f e c h a ,  e l  p r e s e n t e  A c u e r d o  e n t r a  
r á  e n  v i g o r  e l  t r i g é s i m o  d í a  s i g u i e n t e  a l  d e p ó s i t o  d e l  i n s t r u m e n t o  d e  r a t i ­
f i c a c i ó n  d e l  m e n c i o n a d o  E s t a d o ,
A r t i c u l o  6 2
1 .  L a  d u r a c i ó n  d e  e s t e  A c u e r d o  s e r á  i n d e f i n i d a .
2 .  E s t e  A c u e r d o  p o d r á  s e r  d e n u n c i a d o  p o r  c u a l q u i e r a  d e  l o s  E s t a d o s  
s i g i a t a r i o s  m e d i a n t e  a v i s o  n o t i f i c a d o  c o n  s e i s  m e s e s  d e  a n t e l a c i ó n .  L a  d e ­
n u n c i a  s u r t i r á  e f e c t o s ,  p a r a  e l  E s t a d o  d e n u n c i a n t e ,  a l  e x p i r a r  d i c h o  p l a z o  
d e  s e i s  m e s e s .
3 .  E l  p r e s e n t e  A c u e r d o  c o n t i n u a r á  e n  v i g o r  e n t r e  l o s  d e m á s  E s t a ­
d o s  C o n t r a t a n t e s  e n  t a n t o  p e r m a n e z c a n  a d h e r i d o s  a  é l ,  p o r  l o  m e n o s ,  d o s  d e  






A r t í c u l o  6 3
E l  p r e s e n t e  A c u e r d o  s e r á  s o m e t i d o  a  r a t i f i c a c i ó n  e n  c a d a  E s t a d o  
s i g n a t a r i o ,  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l a s  r e s p e c t i v a s  n o r m a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  o  l e g a ­
l e s »
A r t i c u l o  64
L a  S e c r e t a r i a  G e n e r a l  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  E s t a d o s  C e n t r o a m e r i c a ­
n o s ,  p r e v i a  c o n s u l t a  c o n  l o s  G o b i e r n o s ,  a b r i r á  a  f i r m a  e l  p r e s e n t e  A c u e r d o .  S e ­
r á  l a  d e p o s i t a r i a  d e l  i n s t r u m e n t o  r e s p e c t i v o ,  d e l  c u a l  e n v i a r á  c o p i a s  c e r t i f i ­
c a d a s  a  l a s  C a n c i l l e r l a s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  E s t a d o s  C o n t r a t a n t e s ,  a  l a s  c u a l e s  
n o t i f i c a r á  a s i m i s m o  d e l  d e p ó s i t o  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  r a t i f i c a c i ó n  c o r r e s p o n  
d i e n t e s ,  a s i  c o m o  d e  c u a l q u i e r  d e n u n c i a  q u e  o c u r r i e r e  e n  e l  p l a z o  e s t a b l e c i d o  
a l  é f e c t o .  U n a  v e z  r a t i f i c a d o  p o r  t o d o s  l o s  E s t a d o s  C o n t r a t a n t e s ,  p r o c e d e r á  
t a m b i é n  a  e n v i a r  c o p i a  c e r t i f i c a d a  d e l  A c u e r d o  a  l a  S e c r e t a r í a  G e n e r a l  d e  l a  
O r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l o s  f i n e s  d e l  r e g i s t r o  q u e  s e ñ a l a  e l  
A r t í c u l o  1 0 2  d e  l a  C a r t a , d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .
A r t í c u l o  6 5
E l  p r e s e n t e  A c u e r d o  q u e d a  a b i e r t o  a  l a  R e p ú b l i c a  d e  P a n a m á  p a r a  
q u e ,  e n  c u a l q u i e r  t i e m p o ,  p u e d a  a d h e r i r  a l  m is m o .
E N  TESTIM ONIO DE LO CU A L, l o s  r e s p e c t i v o s  p l e n i p o t e n c i a r i o s  f i r ­
m an  e l  p r e s e n t e  A c u e r d o  e n  l a  S e d e  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  E s t a d o s  C e n t r o a m e r i c a ­
n o s ,  e ñ  l a  c i u d a d  d e  S a n  S a l v a d o r ,  a  l o s  ______ d í a s  d e l  m e s  d e  ______________  d e  1 9 $  .
P o r  e l  G o b i e r n o  d e  G u a t e m a la :
P o r  e l  G o b i e r n o  d e  E l  S a l v a d o r :
P o r  e l  G o b i e r n o  d e  H o n d u r a s :
P o r  e l  G o b i e r n o  d e  N i c a r a g u a :





D IS P O S IC IO N E S  E S P E C IA L E S  REL A T I VAS A 
LA SEGURIDAD Y LA COMODIDAD DE LOS 
VEHICULOS DE TRANSPORTE  
PU B LIC O  "
P u e r t a s
1 ,  T o d o  v e h í c u l o  d e  c a r r o c e r í a  c e r r a d a  d e b e r á  c o n t a r ,  c o m o  m í­
n im o :
a )  s i  e l  m o t o r  e s t á  d e l a n t e :
i )  c o n  u n a  p u e r t a  d e l a n t e r a ,  c o l o c a d a  i n v a r i a b l e m e n t e  a  l a
d e r e c h a ;
i i )  c o n  u n a  p u e r t a  t r a s e r a  o  d o s  p u e r t a s  l a t e r a l e s ,  u n a  a  l a
d e r e c h a  y  o t r a  a  l a  i z q u i e r d a ,  c o l o c a d a s  e n  l a  m i t a d  p o s t e r i o r  d e l  v e h í c u ,
l o  o
b )  s i  e l  m o t o r  e s t á  d e t r á s :
i )  c o n  d o s  p u e r t a s  e n  l a  p a r t e  d e l a n t e r a ,  u n a  a  l a  d e r e c h a  y  
o t r a  a  l a  i z q u i e r d a ;
i i )  c o n  u n a  p u e r t a  e n  l a  m i t a d  t r a s e r a  d e r e c h a ,
c )  s i  e l  m o t o r  e s t á  b a j o  e l  c h a s i s ,  e n  u n a  p o s i c i ó n  i n t e r m e d i a  
e n t r e  l a  p a r t e  d e l a n t e r a  y  l a  t r a s e r a :  c u a l q u i e r a  d e  l o s  d i s p o s i t i v o s  a n ­
t e s  c i t a d o s ,
2 ,  L a s  p u e r t a s  d e b e n  d e j a r  u n  p a s o  l i b r e  d e  p o r  l o  m e n o s  0 , 6 0  m
d e  a n c h o  p o r  1,50 m d e  a l t u r a ,  p u d i e n d o  r e d u c i r s e  d i c h a  a l t u r a  a  1,40 m
e n  l a s  s a l i d a s  p a r a  c a s o s  d e  u r g e n c i a » .
S a l i d a  d e  u r g e n c i a
3 ,  L o s  v e h í c u l o s  c o n  c a p a c i d a d  d e  m e n o s  d e  2 2  a s i e n t o s ,  d e b e ­
r á n  t e n e r  e n  c a d a  c o s t a d o  p o r  l o  m e n o s  u n  p a n e l  o  v e n t a n i l l a  q u e  p u e d a
/ a b r i r s e ,
E/CNÏ12/CCE/105
Pág. A-43
a b r i r s e ,  y  l o s  v e h í c u l o s  c o n  c a p a c i d a d  d e  22 a s i e n t o s  0 m á s  d e b e n  l l e v a r  d o s  
p a n e l e s  o  v e n t a n i l l a s  q u e  p u e d a n  a b r i r s e ,  s i e n d o  a b c i o n a b l e s  t a n t o  d e s d e  f u e ­
r a  c o m o  d e s d e  d e n t r o  y  q u e  d e j e n  a b i e r t o  h a c i a  e l  e x t e r i o r  u n  e s p a c i o  p o r  l o  
m e n o s  d e  0,60 x  0,45 m p a r a  q u e  p u e d a  s e r  u t i l i z a d a  p o r  l o s  p a s a j e r o s  c o m o  s a ­
l i d a  d e  u r g e n c i a  e n  c a s o  d e  p e l i g r o ,  E s t o s  p a n e l e s  o  V e n t a n i l l a s  m ó v i l e s  d e ­
b e r á n  p o d e r s e  m a n i o b r a r  f á c i l  e  i n s t a n t á n e a m e n t e  p o r  l o s  v i a j e r o s  s i n  i n t e r v e n  
c i ó n  d e l  c o n d u c t o r  o  d e l  c o b r a d o r , ,  E l  e s p a c i o  a n t e  e s t o s  p e í n e l e s  d e b e  q u e d a r  
e n t e r a m e n t e  l i b r e  d e  o b s t á c u l o s .  E n  e l  i n t e r i o r  d e  l a  c a r r o c e r í a  d e b e r á n  c o ­
l o c a r s e  m a r t i l l o s - p i c o s  o  h a c h a s  o  c u a l q u i e r  d i s p o s i t i v o  e q u i v a l e n t e  p a r a  p o ­
d e r  p r a c t i c a r  u n a  s a l i d a  e n  l a  c a r r o c e r í a ,  o  p o r  l o s  v i d r i o s ,  e n  c a s o  d e  p e l i ­
g r o .
4 .  A d e m á s ,  e n  l a  p a r t e  t r a s e r a ,  d e b e  h a b e r  p o r  l o  m e n o s  u n  v i d r i o  d e  
0,60 x  0,45 m q u e  s e a  f á c i l  d e  r o m p e r  c o n  u n  m a r t i l l o - p i c o ,  u n  h a c h a ,  o  a l g ú n  
o b j e t o  c o n t u n d e n t e  c o l o c a d o  a l  a l c a n c e  d e l  v i a j e r o .  E s t a  o b l i g a c i ó n  a l  a p l i ­
c a r s e  a  v e h í c u l o s  q u e  l l e v e n  e l  m o t o r  t r a s e r o  i m p l i c a r á  q u e ,  e l  h a c h a  o  e l  
m a r t i l l o - p i c o  d e b a n  c o l o c a r s e  c e r c a  d e l  p a r a b r i s a s  d e l a n t e r o ¿
5 .  S i ,  l l e g a d o  e l  c a s o ,  t u v i e r a  q u e  r e c u r r i r s e  a  u n a  s a l i d a  d e  u r ­
g e n c i a  y  é s t a  t i e n e  v i d r i o ,  d i c h o  v i d r i o  d e b e r á  p o d e r  r o m p e r s e  s i  e s  n e c e s a ­
r i o .
P a s i l l o s  d e  a c c e s o
6 .  L o s  p a s i l l o s  d e  a c c e s o  á  l a s  p u e r t a s  d e b e n  t e n e r  u n a  a l t u r a  l i ­
b r e  d e  1,65 m co m o  m í n i m o ;  s u  a n c h u r a  u n i f o r m e  m e d i d a  d e s d e  e l  p i s o  h a s t a  e l  
t e c h o ,  c o n  l o s  a s i e n t o s  en - s-u l u g a r ,  d e b e n  s e r  co m o  m ín im o  d e :
0,43 m p a r a  l o s  p a s i l l o s  d e  a c c e s o  a  l a s  p u e r t a s  d e  u s o  n o r m a l ;
0,35 m p a r a  l o s  p a s i l l o s  q u e  l l e v e n  a  l a s  s a l i d a s  d e  u r g e n c i a  y  
p a r a  e l  p a s i l l o  l o n g i t u d i n a l ,
/ 7 »  E n  n i n g ú n
E/CN.12/CQE/105
Pág. A-46
P a r t e s  s a l i e n t e s  . ‘
1 6 ,  L a  p a r t e  s a l i e n t e ,  v o l a d a  d e s d e  e l  e j e  d e  t r a c c i ó n ,  d e  l o s  
v e h í c u l o s  d e  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o ,  n o  d e b e r á  s o b r e p a s a r  l a s  6 d é c i m a s  p a r  




ANEXO I I  
DISEÑO  DE LA PLACA DE MATRICULA
T a m a ñ o
1 .  E l  t a m a ñ o  d e  l a  p l a c a  d e  m a t r í c u l a  d e b e r á  s e r  d e  1 5 . 2  cm  (6 p u l g a
d a s )  d e  a l t o  y  30,5 cm  (12 p u l g a d a s )  d e  l a r g o .
L e y e n d a
2 .  E l  e s p a c i o  r e s e r v a d o  p a r a  e l  n ú m e r o  d e  m a t r í c u l a  s e r á  p o r  l o  m e­
n o s  u n  m e d i o  d e  l a  a l t u r a  y  d o s  t e r c i o s  d e  l a  l o n g i t u d  d e  l a  p l a c a .
3 .  L a  p l a c a  d e b e r á  l l e v a r  e l  n o m b r e  c o m p l e t o  d e l  p a í s  a  q u e  p e r t e n e c e
e n  l e t r a s  a d e c u a d a s  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r ,
4 .  E n  l a  p a r t e  i n f e r i o r  l a  p l a c a  d e b e r á  l l e v a r  l a  p a l a b r a  CENTROAME—
R IC A ,
5 .  L a  l e t r a  q u e  i n d i c a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e l  v e h í c u l o  d e b e r á  s e r  a n t e ­
p u e s t a  a l  n ú m e r o  d e  l a  p l a c a ,
6 .  T a m b ié n  d e b e r á  l l e v a r  l a  p l a c a  e l  a ñ o  p a r a  e l  c u a l  e s t á  a u t o r i z a ­
d o  e l  v e h í c u l o  p a r a  c i r c u l a r .
7 .  P a r a  l o g r a r  e l  m á x im o  d e  v i s i b i l i d a d  s e  u t i l i z a r á n  c o l o r e s  q u e  
c o n t r a s t e n  e n t r e  e l  f o n d o  y  e l  n ú m e r o  d e  l a  p l a c a .
8 .  E l  a n c h o  d e  l o s  t r a z o s  d e  l o s  n ú m e r o s  a s í  co m o  d e  l a s  l e t r a s  
d e  c l a s i f i c a c i ó n  d e b e r á  s e r  p o r  l o  m e n o s  d e  u n  c e n t í m e t r o .
E/CN.12/CCE/105
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ANEXO I I I  
D I S P O S I C I ONES REL A T IV A S  
AL PERMISO DE CONDUCIR
A . M o d e lo  d e  i m p r e s o  p a r a  p e r m i s o s  d e  c o n d u c i r
T a m a ñ o :  68 mm. x  1 0 0  mm.
C o l o r :  P o t e s t a t i v o
PERMISO PARA CONDUCIR 
l o s  s i g u i e n t e s  v e h í c u l o s
I
i
S e l l o
R e s t r i c c i o n e s
( A n v e r s o )
E/CN.12/CCE/105.
Pág. A-49
PERM ISO PARA CONDUCIR ( P a í s )
V E N C IM E N T O
N o m b re  c o m p l e t o N o .  d e
p e r m x s o
D o c u m e n t o  d e  i d e n t i f i c a c i ó n
p e r s o n a l  d e l  t i t u l a r E s t á  a u t o r i z a d o  p a r a  c o n d u ­
c i r  l o s  v e h í c u l o s  e s p e c i f i ­
.N o , c a d o s  e n  e l  a n v e r s o ,  c o n
l a s  r e s t r i c c i o n e s  a h í  s e ñ a ­
A u t o r i d a d  q u e  e x p i d e  e l  p e r m i s o l a d a s *
L u g a r !
F e c h a  d e  e x p e d i c i ó n
1
F ir m a  d e l  f u n c i o n a r i o  e x p e d i d o r
F ir m a  d e l  t i t u l a r
E s t e  p e r m i s o  d e b e  m a n t e n e r s e  e n
.
c o n d i c i o n e s  d e  l e g i b i l i d a d ;  e s t a r  e n
p o d e r  d e l  i n t e r e s a d o  c u a n d o  s e c o n d u c e ,  y  s e r  m o s t r a d o  a  r e q u e r i m i e n
t o  d e  l a  a u t o r i d a d  c o m p e t e n t e .
( R e v e r s o )
E/CN.12/CCE/105
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. C l a s e g  d e  v e h í c u l o s . -
1 ,  B i c i c l e t a s
2 »  M o t o b i c i c l e t a s  ( v e h í c u l o s  p r o v i s t o s  d e  u n  m o t o r  t é r m i c o  a u x i l i a r  d e
3
u n a  c i l i n d r a d a  q u e  n o  e x c e d a  d e  50 cm  o  d e  b a t e r í a s  y  q u e  t e n g a n  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  n o r m a l e s  d e  l a s  b i c i c l e t a s  e n  c u a n t o  a  s u s  p o s i b i l i d a  
d e s  d e  u t i l i z a c i ó n ) .
3 .  M o t o c i c l e t a s  p r o v i s t a s  d e  u n  m o u o r  t é r m i c o  c u y a  c i l i n d r a d a  n o  s e a  s ü -
3
p e r i o r  a  125 c m ,  s i n  " s i d e c a r "  o  c o n  é l ,  o  e n  f o r m a  d e  t r i c i c l o .
4 .  M o t o c i c l e t a s  p r o v i s t a s  d e  u n  m o t o r  t é r m i c o  d e  c i l i n d r a d a  s u p e r i o r  a
3125 c e m  ,  s i n  " s i d e c a r "  o  c o n  é l . ,  o  e n  f o r m a  d e  t r i c i c l o ,
5 .  V e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  l i v i a n o s  ( v e h í c u l o s  p a r a  p a s a j e r o s  c o n  c a p a c i d a d  
n o  m a y o r  d e  n u e v e  a s i e n t o s  y  v e h í c u l o s  p a r a  c a r g a  c o n  c a p a c i d a d  n o  m a­
y o r  d e  1.500 k g s ) .
6 .  V e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  p e s a d o s  ( c u y a  c a p a c i d a d  e x c e d a  d e  1 .5 ,0 0 ;  k g ,  p e r o  
n o  s e a  m a y o r  d e  5.000 k g , )
7 .  V e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  p e s a d o s  ( c u y a  c a p a c i d a d  e x c e d a  d e  5 . 0 0 0  k g . )
3 »  T r a c t o r e s  c o n  l l a n t a s  n e u m á t i c a s  q u e  c i r c u l e n  p o r  c a r r e t e r a »
L a  a n e x i ó n  d e  u n  " s i d e c a r "  q u e  s e  p u e d a  q u i t a r ,  o  d e  u n  r e m o l q u e ,  
n o  a l t e r a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  i n d i c a d a ,
C .  T r a n s p o r t e  r e m u n e r a d o  d e  p e r s o n a s  
E n  l o s  c a s o s  e n  q u e  s e  o p e r e n  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  l i v i a n o s  o  p e  
s a d o s  d e d i c a d o s  a l  t r a n s p o r t e  r e m u n e r a d o  d e  p e r s o n a s ,  l a  a u t o r i d a d  l o  i n d i  
c a r á  e n  e l  p e r m i s o  c o n  u n  s e l l o  e s p e c i a l  p u e s t o  b a j o  l a  i n d i c a c i ó n  d e  
l a  c l a s e  d e l  v e h í c u l o . .
/A P E N D IC E  B .
E/CN.12/CCE/105
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A PE N D IC E  B
RECOMENDACIONES A LOS GOBIERNOS DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
R E L A T IV A S A LA U N IF IC A C IO N  DE LOS R E Q U IS IT O S  M INIM OS QUE 
DEBEN LLENARSE PARA LA E X P E D IC IO N  DE PERM ISOS DE CONDUCIR  
DE VEHICULOS AUTOMOTORES
A ,  D i s p o s i c i o n e s  g e n e r a l e s  
O b l i g a t o r i e d a d  d e  p o s e e r  p e r m i s o s  d e  c o n d u c i r  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s
S ó l o  l a s  p e r s o n a s  t i t u l a r e s  d e  u n  p e r m i s o  d e  c o n d u c i r  v á l i d o ,  e x p e d i ­
d o  p o r  l a  a u t o r i d a d  c o m p e t e n t e ,  e s t a r á n  a u t o r i z a d a s  p a r a . c o n d u c i r  u n  v e h í c u l o  
a u t o m o t o r  p o r  l a s  c a r r e t e r a s ,
L í m i t e s  d e  e d a d  p a r a  l o s  c o n d u c t o r e s  d e  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  d e  l a s  d i v e r s a s  
c l a s e s
L a  e d a d  m ín im a  d e  l a s  p e r s o n a s  a  l a s  c u a l e s  p u e d a n  e x p e d i r s e  p e r m i s o s  
p a r a  c o n d u c i r  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  e s  l a  d e  1 8  a ñ o s »  S i n  e m b a r g o ,  n o  s e  e x p e  
d i r á n  p e r m i s o s  p a r a  c o n d u c i r  t a x í m e t r o s  n i  v e h í c u l o s  p e s a d o s  d e  c l a s e s  6 y  7 
d e d i c a d o s  a l  t r a n s p o r t e  c o m e r c i a l  d e  p e r s o n a s ,  n i  p a r a  c o n d u c i r  l o s  v e h í c u l o s  
m á s p e s a d o s  d e  c l a s e  7,  3 l a s  p e r s o n a s  q u e  t e n g a n  m e n o s  d e  21 a ñ o s  d e  e d a d ,
P o d r á  r e d u c i r s e  e l  l í m i t e  d e  e d a d  a  l o s  1 6  a ñ o s  p a r a  c o n d u c i r  m o t c b i  
c i c l e t a s ,  a s í  c o m o  v e h í c u l o s  d e  c l a s e  3 ,  p r e v i o  a d i e s t r a m i e n t o ,  i n s t r u c c i ó n  y  
e x a m e n  e s t r i c t o s  d e  e s t a s  p e r s o n a s  j ó v e n e s .
P r u e b a  d e  a p t i t u d  p a r a  c o n d u c i r
P a r a  c o n c e d e r  p o r  p r i m e r a  v e z  a  u n  n u e v o  s o l i c i t a n t e  u n  p e r m i s o  d e  
c o n d u c i r ,  l a  a u t o r i d a d  c o m p e t e n t e  d e b e r á  c e r c i o r a r s e  d e  q u e  e l  s o l i c i t a n t e  p o ­




S e  d e b e r á  e s t a b l e c e r  u n  c u e r p o  d e  e x a m i n a d o r e s  c a l i f i c a d o s ,  i n ­
t e g r a d o  p o r  p e r s o n a s  q u e  h a y a n  r e c i b i d o  u n a  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  e s p e c i a  
l i z a d a ,  q u e  s e a n  a  s u  v e z  c o n d u c t o r e s  c o m p e t e n t e s  y  c o n o z c a n  p e r f e c t a m e n ­
t e  l o s  r e q u i s i t o s  e s t a b l e c i d o s  e n  e l  p a l s  p a r a  l a  e x p e d i c i ó n  d e  p e r m i s o s  
d e  c o n d u c c i ó n  d e  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s ,  d e b i e n d o  e s t a r  e n t e r a d o s  d e  l o s  
r e q u i s i t o s  g e n e r a l e s  v i g e n t e s  e n  o t r o s  p a í s e s  s o b r e  e s a  m e t e r i a .
S e  d e b e r á n  e s t a b l e c e r  n o r m a s  u n i f o r m e s  e n  l o s  e x á m e n e s  p a r a  l a  
e x p e d i c i ó n  d e  p e r m i s o s  d e  c o n d u c i r .
S e  e j e r c e r á  u n a  f i s c a l i z a c i ó n  a d e c u a d a  s o b r e  l o s  e x a m i n a d o r e s .
A d e m á s ,  l o s  e x a m i n a d o r e s  d e b e r á n  c o n o c e r  e l  m e c a n i s m o  y  c o n s e r v a  
c i ó n  d e  l o s  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s ,  l a s  l e y e s  y  r e g l a m e n t o s  r e l a t i v o s  a  l a  
c o n d u c c i ó n  d e  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s ,  p r i m e r o s  a u x i l i o s ,  e s t a d í s t i c a  d e  a c  
c i d e n t e s  d e  c a r r e t e r a  y  a s p e c t o s  l e g a l e s .
A p t i t u d  m e n t a l ,  y  f í s i c a
m a t e r i a  d e  r e g l a m e n t o s  r e l a t i v o s  a l  m e j o r  m é t o d o  p a r a  d e t e r m i ­
n a r  l a  a p t i t u d  m e n t a l  y  f í s i c a ,  a  l a s  c a u s a s  d e  i n c a p a c i d a d  y  a  l a  e x p e d i ­
c i ó n  d e  p e r m i s o s  d e  c o n d u c i r  a  l a s  p e r s o n a s  i n v á l i d a s  o  f í s i c a m e n t e  i m p e d i  
d a s ,  s e  d e b e r á - i  s e g u i r  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  d e t a l l a d a s  p r e p a r a d a s  r e c i e n t e ­
m e n t e  p o r  l a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d ia l  d e  l a  S a l u d  ( D o c u m e n t o  E / C N .2 / 1 3 3  -  A d d . 2 ) ,  
d e  a c u e r d o  c o n  u n a  r e s o l u c i ó n  p r e v i a  d e l  C o n s e j o  E c o n ó m i c o  y  S o c i a l  d e  l a s  
N a c i o n e s  U n i d a s .  E n  v i s t a  d e  s u  c a r á c t e r  e m i n e n t e m e n t e  m é d i c o - t é c n i c o ,  l a  
R e u n i ó n  n o  e x a m i n ó  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  d e  l a  0M5 p e r o  to m ó  n o t a  d e  q u e  l a  
S e c r e t a r í a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  h a  s o m e t i d o  e s t a s  r e c o m e n d a c i o n e s  a  t o d o s  
l o s  g o b i e r n o s  m i e m b r o s ,  s o l i c i t á n d o l e s  q u e  p r e s e n t e n  s u s  o b s e r v a c i o n e s  e  i n  
d i q u e n  l a s  m e d i d a s  q u e  p r o y e c t a n  a d o p t a r  c o n  o b j e t o  d e  p o n e r  e n  v i g o r  l a s  
r e c o m e n d a c i o n e s  d e  l a  Q M S /.
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C o n o c i m i e n t o  d e  l a s ,  l e y e s  y  r e g l a m e n t o s  d e  c i r c u l a c i ó n ,  a s i ' c o m o  d e  l a s  n o r ­
m a s  d e  c o n d u c t a  q u e  d e b e n  o b s e r v a r s e  e n  c a r r e t e r a
E l  s o l i c i t a n t e  s e r á  s o m e t i d o  a  e x a m e n  o r a l ,  e s c r i t o  y  p r á c t i c o ,  q u e  
d e m u e s t r e  q u e  c o n o c e  l a s  l e y e s  y  r e g l a m e n t o s  d e  s u  p a í s ,  a s í  c o m o  l a s  n o r m a s  
d e  c o n d u c t a  q u e  d e b e  o b s e r v a r  e n  c a r r e t e r a .
P e r i c i a  p a r a  c o n d u c i r
S e  r e c o m i e n d a  l a  p r u e b a  d e  p e r i c i a  y  c a p a c i d a d  e n  e l  m a n e j o  e n  t a l  
f o r m a  q u e  s e  i n c l u y a n  a s p e c t o s  t a l e s  co m o  l a  a p t i t u d  d e l  s o l i c i t a n t e ,  l a  v e l o  
c i d a d  d e  r e a c c i o n e s  y  s u s  l i m i t a c i o n e s  s e n s o r i a s  o  f í s i c a s ,  a d e m á s  d e  s u  a p t i  
t u d  m e n t a l  y  e m o t i v a .
E l  s o l i c i t a n t e  s e r á  e x a m in a d o  d u r a n t e  e l  t i e m p o  s u f i c i e n t e  q u e  p e r m i ­
t a  d e t e r m i n a r  s u  c a p a c i d a d  p a r a  l a  c o n d u c c i ó n  e f e c t i v a  d e l  v e h í c u l o  e n  c o n d i ­
c i o n e s  n o r m a l e s  d e  c i r c u l a c i ó n ;  s u  p e r i c i a  p a r a  c o n d u c i r  d e  t a l  s u e r t e  q u e  n o  
c o n s t i t u y a  u n  e s t o r b o  n i  u n  p e l i g r o  p a r a  l a  c i r c u l a c i ó n  a  v e l o c i d a d e s  q u e  c o ­
r r e s p o n d a n  a  l a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  l a  c i r c u l a c i ó n  y  d e  l a  c a r r e t e r a  y ,  d e  m o d o  
e s p e c i a l ,  s u  p e r i c i a  p a r a  e f e c t u a r  l a s  m a n i o b r a s  s i g u i e n t e s :
i )  p o n e r  e l  m o t o r  e n  m a r c h a  y  a r r a n c a r  c o r r e c t a m e n t e ,  t a n t o  e n  
l í n e a  r e c t a  co m o  e n  á n g u l o ;
i i )  d e t e n e r  e l  v e h í c u l o  t a n t o  e n  c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s  ( c o l o c á n d o l o  
e n  p o s i c i ó n  c o r r e c t a )  co m o e n  c a s o s  d e  u r g e n c i a ;
i i i )  a d e l a n t a r  a  o t r o  v e h í c u l o , ,  e n c o n t r a r s e  c o n  é l  o  c o r t a r  l a  v í a  
d e  p a s o  d e  l o s  d e m á s  u s u a r i o s  d e  l a  c a r r e t e r a ,  e f e c t u a n d o  p a r a  
e l l o  l a s  m a n i o b r a s  c o n v e n i e n t e s ;
v i )  d o b l a r  c o r r e c t a m e n t e  a  l a  d e r e c h a  y  a  l a  i z q u i e r d a  e n  l a s  i n ­




v )  d e t e n e r s e  y  a r r a n c a r  e n  c u e s t a  a r r i b a  - ( c u a n d o  n o- h a y a  ;; 
c u e s t a ,  e l  e x a m i n a d o r  d e b e  a s e g u r a r s e  d e  q u e  e l  s o l i c i ­
t a n t e  c o m p r e n d a  c ó m o ,  a l  a r r a n c a r  e n  c u e s t a ,  d e b e  e m b r a  
g a r  a l  m is m o  t i e m p o  q u e  s u e l t a  e l  f r e n o  d e  m a n o ) ;  
v i )  a t r a v e s a r  c o n f o r m e  a  l o s  r e g l a m e n t o s  l o s  c r u c e s  e  i n t e r ­
s e c c i o n e s ;
v i i )  h a c e r  a  e u  d e b i d o  t i e m p o ,  d e  m a n e r a  c l a r a  e  i n e q u í v o c a ,  
c o n  l a s  m a n o s  o  c o n  s e ñ a l e s  m e c á n i c a s ,  l a s  s e ñ a s  r e g l a  
m e n t a r í a s  f i a r a  i n d i c a r  l a s  m a n i o b r a s  q u e  s e  p r o p o n e  
e f e c t u a r ;
v i i i )  a t e n e r s e  r á p i d a m e n t e  a  t o d a s  l a s  s e ñ a l e s  d e  c a r r e t e r a  y  
a  l a s  s e n d s  h e c h a s  p o r  l o s  a g e n t e s  d e  l a  p o l i c í a  d e  c á r  
c u l a c i ó n  y  t e n e r  d e b i d a m e n t e  e n  c u e n t a  l a s  s e ñ a s  h e c h a s  
p o r  l o s  d e m á s  u s u a r i o s  d e  l a  c a r r e t e r a ;  
i x )  d a r  m a r c h a  a t r á s  y ,  a l  h a c e r l o ,  s i t u a r  e l  v e h í c u l o  e n  u n  
e s p a c i o  r e d u c i d o ;  
x )  h a c e r  d a r  m e d ia ,  v u e l t a  a l  v e h í c u l o  e n  c a r r e t e r a  d e  a n c h u  
r a  m e d i a .
E l  s o l i c i t a n t e  s e  s o m e t e r á  a  l a  p r u e b a  u t i l i z a n d o  p a r a  e l l o  u n  
v e h í c u l o  d e  l a  c l a s e  p a r a  l a  c u a l  s e  e x p e d i r á  e l  p e r m i s o .
E n  e l  c a s o  d e  l o s  v e h í c u l o s  d e  l a s  c l a s e s  2 ,  4  y  8 l a  p r u e b a  e n  
c a r r e t e r a  s e  m o d i f i c a r á  a  f i n  d e  e x c l u i r  l a s  m a n i o b r a s  q u e  n o  s o n  a p l i c a ­




P e r m i s o s  d e  a p r e n d i z a j e  p a r a  c o n d u c i r
L o s  a p r e n d i c e s ,  a  f i n  d e  q u e  a d q u i e r a n  l a  e x p e r i e n c i a  n e c e s a r i a  e n  l a  
c o n d u c c i ó n  d e  v e h í c u l o s  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  r e a l e s  d e  t r á n s i t o ,  d e b e r á n  o b t e n e r  
u n  p e r m i s o  d e  a p r e n d i z a j e .
S a l v o  q u e  s e  t r a t e  d e  u n a  m o t o b i c i c l e t a  o  m o t o c i c l e t a ,  e l  p e r m i s o  s e  
c o n c e d e  ú n i c a m e n t e  a  c o n d i c i ó n  d e  q u e  e l  a p r e n d i z  v a y a  a c o m p a ñ a d o  y  b a j o  l a  
d i r e c c i ó n  d e  u n a  p e r s o n a  t i t u l a r  d e  u n  p e r m i s o  d e  c o n d u c i r ,  q u i e n  a s u m i r á  l a  r e s  
p o n s a b i l i d a d  e n  c a s o  d e  i n f r a c c i o n e s  o  d a ñ o s  c a u s a d o s  a  t e r c e r o s .
C o n t r o l  a d m i n i s t r a t i v o  d e  l a  e x p e d i c i ó n  d e  p e r m i s o s  d e  c o n d u c i r
a )  R e g i s t r o  c e n t r a l
L a  c o n c e s i ó n  d e  p e r m i s o s  a  l o s  c o n d u c t o r e s  e s t a r á  s o m e t i d a  a  u n  c o n ­
t r o l  c e n t r a l i z a d o  e n  l a s  r e s p e c t i v a s  d i r e c c i o n e s  g e n e r a l e s  d e  t r á n s i t o .  E l  r e  
g i s t r o  d e  l o s  p e r m i s o s  e x p e d i d o s ,  n e g a d o s  o  r e t i r a d o s  s e  l l e v a r á  e n  f o r m a  q u e  
h a g a  f á c i l  s u  c o n s u l t a ,  m e d i a n t e  u n  r e g i s t r o  c e n t r a l .
L a s  a u t o r i d a d e s  d e  t r á n s i t o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  p a í s e s  f a c i l i t a r á n  e l  
i n t e r c a m b i o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  r e l a t i v a  a  p e r m i s o s  d e  c o n d u c c i ó n ,
b )  S u s p e n s i ó n  o  c a n c e l a c i ó n  d e  l a  v a l i d e z  d e  l o s  p e r m i s o s  d e  c o n  
d u c  i r ,
S e  s u s p e n d e r á  o  c a n c e l a r á  p o r  l a  a u t o r i d a d  d e  t r á n s i t o  l a  v a l i d e z  d e l  
p e r m i s o  d e  c o n d u c i r ,  c u a n d o  g r a v e s  i n f r a c c i o n e s  a  l a s  l e y e s  y  r e g l a m e n t o s  d e  
c i r c u l a c i ó n  p r u e b e n  q u e  e l  t i t u l a r  d e l  p e r m i s o  c o n s t i t u y e  u n  p o s i b l e  p e l i g r o  
p a r a  l o s  u s u a r i o s  d e  l a  c a r r e t e r a .
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